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8 7.00 f. 
$ S.76 m 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^ D i a r i o d e !a M a r i n a 
Por renuncia de don Antonio Alon-
so hn sido nombrado agente del D iar io 
Dk l a M a r i n a en Abreus, el señor don 
Dionisio Torres, con quien deberán en-
tenderse cu lo sucesivo nuestros abo-
Mzdn* de ¿iquilla localidad, 
í l .bamt. Abr i l 23 de Í910. 
El Administrador, 
Juan G. Pumañcga . 
Por ausencia del sefíor don Víctor 
M. Danta, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIAPJO D E L A MARÍ-
X Á en Antñllias el señor don Jesús Ba-
rinaga, con quien se entenderán en lo 
adelanté nuestros suscriptores de 
aquplla localidad. 
Habana, A<bril 25, 1910. 
E l Administrador. 
I 
d ía es mayor la tendencia á considc 
rar como un solo pueblo de hermanos 
á tedas las naciones que hablan lengua 
española. 
•VLTA.MIBA CONÍDiECOllADO 
E l Rey ha concedido a l doctor A l -
tamira por sus altos servicios, el di-
ploma y la Gran Cruz de la Orden Ci-
v i l de Alfonso X I I . 
OTRA AXJDTBNiCIA 
conida de toros cuyos productos se 
dedicarán á aumentar el tesoro de la 
guerra. 
Ya están vendidas todas las locali-
dades. 
M E D I D - A D E P R E C A U O I O X 
Par ís , A b r i l 30. 
Mañana á primera hora quedarán, 
movilizados en el Bosque de Bolonia 
20,000 hombres como medida de pre. 
E l Bey ha recibklo en" audiencia • l ' ^ t ^ S w , ^ ' 61 'títt T ^ ' ^ 4 r í etS-
catedrát ico de Historia Natu-al doc ^ j f e f & Í S 36 f . T Z 1 C - t n { l , g a s +ov rtAAn a* t>.. „ , , „ j n el proletariado con motivo de la ce-to i Odón de Buen, y le ha entregado iebraí.ién ^ la fie2:t d de 
la medalla conmemorativa del Museo j ^ . ^ 
cy:eai7.ogTáfico dte Monaco, regalada i 
por. el Pr íncipe de aquel Estado. DliSCUiíSO DEL 
C Q N B E J O D E M I í v í S T ^ O S 'REY DE B B b ^ C A 
Bruselas, A b r i l 30. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 5 
por ciento anual. 
"vaibios. «obre Londres, 60 d|T, 
banqueros. $4.84.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.65. 
lininDios subte t 'afís. 60 dlv. toan* 
querers, 5 francos 17.112 céntimos. 
amnios sóhrf» Ifamburgo, 60 dW^ 
•bauqueros, á 95.3jl6. 
^iTrífueas, p^iarñaeión 96, cb pía-
E L C A B L E 
Í I E m i O P A R T I C Ü I A R 
DEL 
Diario dej^a Marina 
D E A W O . C H E 
Madrid, A b r i l 30, 
liDBGAiDA D'E TEOiPA^ A OVIEDf) 
E l regimiento del Príncipe ha ob-
tenido un entusiasta y afectuoso reci-
bimifiaito en la capital de Asturias. 
Lo esperaron en la Estación las 
principales autoridades con el general 
Parrado y otras distinguidas perso-
nas de la población. 
E l público aclamó con vivas . E n é -
ticos y repetidos á los valientes sóida 
dos del Regimiento del Príncipe, ma-
nando los vivas á España, á Astu- j 
rías y al Ejérc i to español. 
El vecindario engalanó vistosamen-1 
te con banderas y colgaduras las ca-J 
iie.:: del t ránsi to . Entre las filas dei | 
pueblo y en los balcones y ventanas j 
ludan gran número de hermosas da-1 
mas. 
En las esquinas, paseos y plazas ele-! 
varón arcos de triunfo elegantemente 
decorados con emblemas patr iót icos. 
Koy ha sido un día de fiesta y re- j 
gocijo para la población de Oviedo, 
que se desbordó de entusiasmo para 
recibir á los héroes del Rif. 
m lí PELiGA DE'I /KERROL 
Noticias recibidas del Ferrol comu-
nican que ya puede darse por termi-
nada la huelga de que venimos ocu-
pándonos estos días. 
IATíS MOiROTE 
Por noticias recibidas de Las Pal-
mas (Gran Canaria,) se sabe que el ; 
ex diputado por Madr id y compañero ¡ 
tm la prensa Luís Moróte, es muy fe- i 
licitado por los elementos del partido 
si democrático, 
A i / T A M I R A E N PALACIO 
Hoy S. M . el Rey Alfonso XIEC ha i 
recibido en audiencia al doctor Rafael 
Altamira. 
Se da gran importancia á la mencic 
^ d a entrevista por los preciosos da-
tos que presentó el doctor Altamira so-
hre manifestaciones de simpatía y ho-
menaje á E s p a ñ a por las República?: 
Hispano-Americanas, en las que cada 
En el Consejo de Ministros de hoy, 
quedó terminado el estudio del presu-1 
¡ puesto para el Ministerio de Estado. 
V A L O R E S 
Libras, 26-94. 
Francos, 6,70. 
4 por ciento, 87-05. 
número 10, pol. 96 le 
pronta entrega, á 2.7|S cts. c. y f. 
I d . id . id . entrega Mayo, 2.7|8 cts. 
C . Y f . . < 
Aíafsenharín. polarización 89, en pla-
za, á 3.74 <rts. 
A /xicar n m l , pol. 89, en plaza, 
á 3.45 els. 
'Se han vendido hoy á los precios eo. 
En el discurso que pronunció hoy el 
rey Alberto, con motivo de la aper- tizados 8.000 sacos de azúcar, 
t u r a r e la Sección Colonial en la Ex | Harina, patente 'Minnesota, $5,55. 
posición que se está celebrando aqu:, . . . ^ aisx Oeste, en terceroiis. 
| recomendó que se procediera inmedia' }|;]2.S0. 
! tamente á la construcción en el Con- Londres, A b r i l 30. 
go de un ferrocarril transcolonial, y 1 Azúcares centr í fugas pol. 96, 15s. 
declaró que Bélgica trataba de colo-
nizar aquella región con arreglo á los 
dictados de la moralidad cristianr.. 
Servicio de la Prenaa Asociada 
B B P U E O T O A LAS RECTAS 
Buffalo, A b r i l 30. 
F O R T I F E O A C í O ^ E S PARA E L 
• C A N A L D E P A N A j M A 
Washington, A b r i l 3& 
E l Presidente Taft ha enviado al 
E l Presidente Taft ha manifestado Congreso un mensaje en el cual se re 
hoy que no ha variado su opinión res- fiere á la urgente necesidaxl de coi 
pseto á la imposición de un tr ibuto menzar las obras de fortificación del 
^oibre las rentas y que sigue creyendo Canal de Panamá, á f i u de que estén 
que el gobierno debe ser facultado pa- terminadas en 1915 que es cuando se 
espera que quedará listo dicho cana! 
para la navegación. 
Calcúlase que el costo de dichas 
fortificaciones no ha de exceder de 
catorce millones de pesos. 
e o t u s i a ^ i o c r e c i e x t e 
L a Haya, A b r i l 30. 
No decae el entusiasmo que ha des-
ra efectuar el cobro de dicho impues-
to en caso de necesidad. 
A O L A R l A G I O X 
Londres A b r i l 30. 
Explayando su proyecto relativo á 
la concesión de un segundo premio de 
| $50,000 á la aviación, declaró lord 
j Ncrthdiffe que dicho premio se otor-
I ga rá al primer avipdor inglés que ve-
A^ucar maseabado, pol. 96. á 13s. 
- 'uul icüa de ta nueva 
cosecha. 14s. Gd. 
Consolidados, ex-interés, Sl-l |8. 
Deseuenk Bancc de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta -i por 200 espayol, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de loa Ferro-
'«mlep <Tfli.io» de la Habana, ce í re 
ron á £83. 
Par í s , A b r i l 30. 
rfenta francesa, cxinteres, ííS fran-
cos, 7'2 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correr-pondkntes al día 30 de Abril de 
1910, hedías al airo Ubre en "El Almen-













Londres 3 d(V 
., 6C d-v 
París, 3 djv." 
Hamburgo, 3 d\v 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 
Dto. papel comercial S á 1() p.'g annai. 
Mon'fj>as e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9 . ^ 9.%P. 
Plata eppafiola ns.% 98.5<V 
Acciones y Valores,— Hay se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
50 acciones 
100.1|4. 
50 idem, idem, idam, lCK).o|8. 
Se detal ló la carne á los siguientea 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, da 
IT á 18 y 19 cts. el kilo. 
La de uovíüas. terneras y temeros, 
de 19 á 21 cts. el kilo. 
•La (le cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Mavadero Municipal 
Reses beneficiadas boy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno .-. . 16G 
lldem de cerda 101 
Idem lanar • 51 
Se detalló la carne á los siguientes 
precbs en plata: 
La de toros, torete?, novillos • va-
H . E. R. C. Comunes.. ^ de 17 g 18 y i 9 ct6 eI kilo 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 19 á 20 y 21 cts. el kilo, 
'La de cérico, de 42 ú 44 cts. el kilo. 
La de carnero, á 33 cts. el k i lo . M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 30 A b r i l d« 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata eeisañola. 98% á y s ^ V. 
Calderilla Cea oro) 97 á 93 
Oro anaericano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.2S en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.10 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Aduana de la Sabana 
Kecaudación de hoy: $29.333-50. 
Recaudacióu del pre-
sente mes $1,494,657.7 7 
Centígrado Ij Faherenheit 
pertado aquí la presencia de Mr , Koo. Máxima. 
rifique un vuelo de ida y vuelta entr 
esta capital y la ciudad de Edmi , Cuando se queda en el hotel está 
burgo, en Escocia. i constantemente obsequiado con serení..-
i tas y otra-i demostraciooies de afecto 
! y admiración y cuando sale á la ca-
| He no se cansa el pueblo de aclamarle 
La Haya, A b r i l 30 | y vitorearle. 





Barómetrofl A las 4 p. m. 762. 
s i c r K v i o s M r m M o s 
A ROOSEVBr .T 
i " M e . C r a y " 
Exhibdción de 32 distintas clases 





A t e r í a s , 
^dogas, 
Cafés, etc. 
Cada estilo represente, el últ imo 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
as-iA 
don Mr, Van Sivinderen, Ministro de 
Estado, y después fué recibido en au-
diencia por la reina madre. 
Se ha unido á los holandeses en los 
festejos para celebrar el primer ani-
versario de la princesa Juliana, here-
dera del trono. 
(LA FARRA DE'L B t J C M B M ) 
San Francisco A b r i l 30, 
El pugilista Montn y sus padrinos 
hafli inglesado en la cárcel por no ha-
ber podido prestar la fianza de $500 
cada uno que les exigió el juez para 
gozar de libertad provisional. 
Ha declarado Moran que había sido 
acordado de antemano, que su adver-
gario debía aparecer derribado é inu 
tilizado para seguir la lucha en la en-
trada diez y seis y que el golpe que le 
propinó no lué de ningain modo bas-
tante fuerte para ocasionar su muerte. 
Pasó la noche Moran rezando en su 
celda por el restablecimiento de Mac 
Oarthy, 
GOiRRIBA iPATRíTOTICA 
Lima, A b r i l 30, 
Continúan aquí las manifestaciones 
Habana .'"{0 de ^ bríl de 1910.— 
Vto. Bno.: El Administrador, J. Men-
cía .—Intervine: El Contador, S. A l -
sina.—El Cajero. F. Velasco. 
Con motivo del aniversario del na-
talicio de la princesa heredera. Mr. 
Eoosevelt envió una calurosa felicita 
cáón á la reina Guillermina que le 
contestó en seguida para á m e la-s 
miz cordiales gracias. 
B A S E B A U L 
Nueva York, A b r i l 30 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 1, Chicago 0, 
Boston 2, Brooklyn 4. 
Philadelphia 4, New York 9, 
Cincinnati 1, St, Louls 4. 
Liga Americana 
Washington 3, Boston 5, 
New York 2, Philadelphia 4, 
Chicago 1, Detroit 0. 
St. Louís 1, Cleveland 2. 
J B U l l U i A Ü U U j L U - ^ U í A L B S 
Nueva York, A b r i l 30. 
^onoa ñf i üt>A. o por ciento (ex* 
interés, 101.3 [4. 
tm-p-s a.- ,<>a Estados ümdUfl « 
pat r ió t icas ; mañana se dará una gran 100.3(4 por ciento. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
A b r i l 30. 
Azúcares.—El mereiado de Londres 
ha cerrado hoy sin variación por el 
azúcar de. remolacha; tamposo ha ha-
bido cam'bio en 'Nueva York en cuya 
plaza se hizo hoy una pequeña venta 
de £.000 sacos á los precios cotizados. 
En osla Isla cerró el mercado ibas-
tawte quieto, deibido al retraianient;» 
de lc« vendedores que aceptan con di-
fi-.mitad los precios que, basando sus 
ofertas en las cotizaciones de Xueva 
York, les hacen los compradores. 
•Hemos sabido 'hoy solamente de las 
siguientes venias: 
10.000 sacos centrífu>ga, pol. 95, á 
5.112 rs. arroba. Aquí en 
almacén. 
1,180 sacos centr í fugas pol. 
á ."».3|4 rs. arroba. Trasbor-
do en Bahía. 
3.400 sacos aznicar de miel pol 
S8.1¡2, á 4.47 rs. arroba, 
Aquí, en Almacén, 
Cambios.— Cierra el mercado cou 
demanda moderada y sin variación en 
jlos precios. 
^ E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S i 
1* OaaüLy% vigoris&gta 7 Btcenstitayeat* 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 




^ O T B N O S A —PBRDIDAS SEMI-
^asa l t a , d . 11 4 1 y d# a § 6, 
I05l , <S H A B A N A 
38-lA 
S U P E R I O R E S 
S O N M E J O R E S 
S f - U I 
Üfi-J A. 
JVIercado Pecuario 
A b r i l 30. 
En los Corrales de Luyanó 
Abundante la existencia de ganado 
vacuno, regular la de lanar, y escasa 
la de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios; 
Toros, toretes y novillos, de 4.1 ¡4 
á 5 cts. oro Mi., según tamaño. 
Vara*, t» ví ¡as. terneros y teme-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroiba. 
Oerrlo«. de 10.1)2 á 11 cts. plata Ib. 
Carnero, á 6.1|2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, . 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . .• 90 
lidem de cerda, v 7S 
Idem lanar , . 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
fia de to^ps, ¿oretes. noviüos y var 
cas, de 17 á 1S y 19 cts. el ki lo . , 
La de novillás. terneras y terneros 
de 19 á 20 cts. el ki lo . 
La de cerdo, de 38 á 42 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanado vaieuno . . . . . . . 67 
Idem de cerda 38 
Habana, A b r i l 29 de 1910 
Azúcares.—La Kájé anunciada do 
Londres y Nfacvá York la semana pa,*' 
sada parece haber sido contenida y; 
por lo tanto, los precios por el azúcni' 
de remolacha han empozado á ssítfbií 
nuevamontc-, ccim^nioaiKlo mayor f i r -
meza al mercado de Nueva York pos 
el producto de la. caña ; este favoraiblá 
cambio obedece, según dicsín, á ht 
total liquidación en Europa de i odas 
las pequeñas transacciones de canicter 
especulativo, la ven ¿a en los E-stados 
Unidos de todos los cargamentos ea 
p i t ó t o y á flete y hasta cierto punto, 
también á la firmeza con que estos 
produetoivs sostuvieran sus frutos en 
es-pera de precios más elevados. 
Esta depresión del mercado drfbía 
ha'ber ocurrido 011 Marzo, cuando da 
molienda en esta Isla estaba en sis 
apogeo y la presión por vender se 
hacía sentir con más fuerza cu el mer-
cado; rpero. «I contrario de la que sh. 
Cteíie generalmente, se prevs^ntó des-
pu^l cpixo la L»ayoría d-e los jiro du oto-
íes había dispuesto ya de - una gran, 
parte; de sus áxúeares y empezaba á 
disminuir la producción. 
'Es va eviefénfe ciue las mismas ca i r 
sas quo impidi.'iron que el mercad» 
deMinara enl.:.D-,ie.s, entre Las cuales 
oeupa el primer lugar la imprescindi-
?ble necesidad de icíponer las "existen-
cias taiffó en Europa como en los Es-
1 tadoé ruidos, en donde los acopios és-
| lán conlíniy.imenlo peduciéndos-e, de-
; bid-o al constí tal j aumento del consu-
mo, *on las cjuc ahora han promovi-
do el alza. 
La rapidez con .que el mercado sq 
íha repuesto después de la baga de la, 
áemana pasada, es anómala x sorpren-
den!^. }x>rqiie en semejant-es caso.6: 
necesita tifmpa para recuperar ló 
qu© haya perdido y esta vez el alza" 
lia sido casi tan ráp ida como la baja, 
lo que demuestra que la actual cam-
paña evoluvioiia soTirc bases firmísi-
mas y conrir.na la opinión de los qu-.) 
creen que ir.s precios iban d'o regii1 
más altos antes que transcurran mu-
elias semanas. 
Aunque no necesitados de mayores 
acopios de azúcar iji-or el momento. I03 
refinadoras norte-a me rocanos se a^)ro. 
charon de la baja para adquirir cuan-
tos cargamentos en puerto ó de pron-
ta llegada eomo pudieron, por estar 
seguros de 'que ha;bía de ser pasajera, 
la depresión. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico a i r éa t e en Cuba: Chas. Blasco, O'Rei lIy 11, Tel . 313 
10«1 
G f j a r r a J J ^ 
C. 1191 : Ab . 24. 
V1ASJ0 D E L A MARINA.—Edic ión de la mafiáitfc—-Mayo 1*1 de ISW. 
Una prueba de que faltan todav ía ' 
fezúoares en Europa, es oue además 
de los cargamentos ya despaeihadori 
para la Gran Bretaaia, se están alis-
tando en nuestros puertos vanos-otros 
jiara i-guel destino. 
A pesar de las ' l lenas disposicion-s 
de los exportadores aquí para operHi-
en igran escala, las operaciones duran-
te la mayor parte de la semana estu-
vieron sumamente reducidas, eom-
iprendiendo especialmente peque, 
ñas partidas p a r á el completo de car-
gamentos, hasta mediados de la mis-
ma, cuando algunos tenedores nceesi-
tados de fondos ó deseosos de liquidar 
sus reírtos de zafra, se decidieron á 
aceptar los precios vigentes, mientras 
que la mayor ía de los mismos conti-
n ú a sosteniendo sus existencias con 
gran firmeza, en espera de la reacción 
al alza que, según indicios, t a rda rá po. 
co en presentarse. 
iLas ventas avisadas en la semana 
suman en junto 66,200 sacos que cam-
Ibiaron de manes en la siguiente forma: 
E n la Habana 
26.700 sacos centr í fugas pol. 95, de 
5.45 á 5.1|2 rs. arroba. En 
Almacén. 
3.500 sacos centrífugas pol. 94196, 
de 5.51 á 5.7S.112 rs. arroba 
Trasbordo en Bahía. 
En Matanzas 
] 2.000 sacos centr ífugas pol. 95.112 
96, de 5.60 á 5.70 rs. arroba. 
j.OOO saces azúcar de miel, pol. 88, 
á 4.40 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
3.000 sacos centrífuga "pol. 96, á 
5.63.1 ¡2 rs. arroba. 
3.000 sacos centrifuga pol. 96.3, á 
5.62 rs. arroba. 
E n Sagua 
6.000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.65 rs. arroba. 
E n Carabatas 
5,000 sacos centr í fugas pol. 96, á 
5.63 rs. arroba. 
E n Cieníuegos 
3,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.60 rs. arroba. En Almacén. 
3,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.80 rs. arroiba. A l costado 
del ¡barco. 
(Debido á una baja anunciada de i 
ÍN'ueva York, á úl t ima hora hoy, esto 
merca-do cierra quieto y flojo, de 
5.9116 á 5.518 rs. arroba, por Ccntr í íu-! 
gas pol. 95.1|2|96, y de 4.511:6 á 4.3Í8; 
rs. arroiba, por azúcares de 'Miel, pol. 
£8190. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, segúu 
ventas efectuadas en las distintas pía 
zas de la Isla y publicadas en esto 
per iódico: 
Fbro 1910 5.4908 rs. arroba 
Fbro . . . . . . . . 1909 4.3068 rs. arroba 
Marzo 1910 r».ít201 rs. arroba 
Marzo 1909 5.1476 rs. arroba 
iEn la semana que terminó el 26 del 
actual, molieron 130 ingenios, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla 43.266 toneladas de azu-
zar, se exportaron de los mismos 
40.625 idem y quedaron existentes' 
.>80,000 idem, contra 131 inigenios mo-
liendo. 32,885 toneliadas recibidas. 
30,050 idem exportadas y 340,107 idem 
existentes en la correspondiente se-
mana de 1909. 
les en una vega temprana; se recibie-
ron también de 'Rio Hondo unos cuan-
tos tercios de 4<lilbre de pie ." La pri-
mera de los citados lotes, fué vendido 
para una fábrica de Tampa. 
Estas pequeñas partidas no permí* 
ten formarse idea de las condiciones 
generales ¿le la cosecha que está toda, 
vía en lo* cujes y mien'tras no trans-
curran algunas semanas más, no se po-
d rá dar Lomienzo á la escogida. 
¡Han llegado y i ^ a r i o s compradores 
de los Estados Unidos, pero creemos 
que su visita obedece más bien al 
deseo de enterarse del estado de la 
plaza que al de efectuar compras, lo 
que se dificulta bastan'te en la actua-
Qidad, como no se determinen á ope-
rar en los soibrantes de las anteriores 
cosechas de las cuales quedan todavía 
algunas partidas, particularmente de 
las eflases más inferiores. 
Según nuestro colega local "TS Ta-
baco," las ventas durante la quince-
na ascendieron á unos 3,600 tercios, 
comprendiendo 2.025 de Vuelta Abajo, 
50 de Partido y 1̂ 537 tercios de Reme, 
dios, de los que unos 600 tercios 
adquiridos hasta ahora por el com-
prador de la Regie Francesa que llegó 
la semana anterior, 339 tercios com-
prados y embarcados para Montevideo 
y Buenos Airea, unos 400 tercios ven-
didos á exportadores alemanes unos 
700 tercios comprados por fáfricas de 
la Ilaíbana y más ó menos 1,561 tercios 
adquiridos por íalbricas ó allmacenistas 
americanos por conducto de sus 
compradores llegados afquí 6 por me-
diación de sus comisionistas eií esta 
plaza. 
Torcido y Cigarros. —Con escasas 
órdenes que cumplimentar, sigue bas-
tante limitado el movimiento en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
cos, manteniéndose todavía regular-
mente activo en cierto número do las 
de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
poro cont inúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," " V i z -
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos li tro el de 79* 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase.-
E l de 59° en pi;pas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya ," " E l Inf ie rno" y " C á r d e -
nas ,^ 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts'. l i t ro, 
sin envase. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
£1 Antonio López 
¡El vapor correo español "Antonio 
López , " ha salido de Cádiz con di-
I rección á este paierto y escala en Xu< " 
' va York, á las dos de la tarde de ayer 
sábado 30. 
E l Catalina 
Procedente de New- Orleans ent ró 
en puerto ayer el vapor americana 
"Cata l ina ," con carga general. 
Vapor a lemán "Fuer t Bismarchk" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut fi| 
J?asch, dicho vapor que salió de este 
puerto el dia 19 del actual por la ma-
itniaña, Iha llegado sin novedad á la 
Coruña el dia 30 del coriente por la 
mañana . 
La estación lluviosa parece estar 
extremadamente demorada este año. 
pues cont inúa prevaleciendo la seca 
en la mayor parto de la Isla, toda ve • 
que el agua quo ha caído en algunas 
comarcas fué generalmente insufi-
iíientc para 'promover el desarrollo de 
las cosechas y permitir se efectúen las 
•siemibras, exceptuando tan sólo algu-
nos distritos de las provincias de Pi" 
¡nar del Rao, "Santa Clara y 'Camagüey. 
DSn las provincias de la Habana y 
•Matanzas en las cuales la seca es más 
rigurosa, la falta de humedad en el 
puelo perjudica mucho á la eaña nue-
va y los retoños é impide que se pue-
da proceder á la preparación de terre. 
nos para nuevas siembras. 
La zafra se avecina rápidamente á 
su termino; en la última quincena 
ha'n apagado sus fornallas unas cua-
renta ingenios mis, lo que dejó r e 
dueido á unos 130 el número de los 
que seguían moliendo á principios do 
la actual semana, y la produoción de 
casi todos los que han acabado su za-
fra ha rebultado bastante inferior á 
la que se les <'alculaiba. on vista de los 
acopios de caña con que contaban al 
inaugurarse la campaña y cuyo ren-
dimiento quedó tan considerabemw-
kte reducid-» por la .persistente seca de 
los pasados meses, 
Díc-ese que varios ingenios en la 
provincia cl^ Matanzas están funcio-
nando á media y un cuarto de tarea, 
con el objeto do utilizar el cogollo de 
l a caña para la alimentación de la 
boyada y dejar á sus colonos la menor 
cantidad de caña sin moier que les 
sea posible, y como t'l trabajar bajo 
talos oondiciones no proporciona ga-
nancia algnna. los {hacendados están 
deseosos de terminar cnanto antes. 
A úl t ima hora se anuncia que des-
de ayer empezó á llover copiosamente 
en varias comarcas de las provincias 
de Santa Gara y "Camagüey. y en ca-
si toda la. de Santiago de Cu'ba. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1¡2 á $31 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que, se pide menos, eon-
t inúan nominales. 
Mie l de abejar.— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 47 á 48 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
. . Cambios.—Debido á las ventas do 
aaúcar que se han efectuado eííta se-
mana, las cotizaciones por letras sohro 
Nneva York que habían subido algo y 
arrastrado consigo á Has demás di v i" 
saa. á consecuencia de la escasez de 
papel de embarque para reembolsos. 
Üian vuelto á ibajar, cerrando hoy la 
plaza quieta, pero bastante sostenida 
á las cotizaciones. 
Acciones y Valores.— E l mercad j 
aibrió ••quieto, pero aigió sostenido á 
las cotizaciones de clausura de la se-
mana anterior, llanta mediados de la 
que reseñamos, cuando, deibido á rn-, 
mores de trastornos políticos que in-
fundieron desconfianza unidos á la l i -
quidación de las operaciones del mes; 
aflojó la plaza, y se realizaron á "pre-
cios de baja regulares ventas particu-
larmente en acciones de los Ferroca 
rriles Unidos de la Habana y Banco 
(Español. E l mercado cierra hoy 
'bascante quieto y algo más bajo que 
la semana pasada, no obstante haber-
se repuesto del quebranto que experi-
mentó por las causas que indicamos 
más arriba. 
Plata, Española.— Ha fluctuado os-
la sfmnna ta.mhién, eivbre 98.3Í8 v 
98.5¡8, y cierra hoy de 98.318 á 98.112 
por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Mie l de Pnrga.— No sabemos que 
sí» haya eíVctuado nperación reciente 
alguna con este producto, por estar 
la oasi totalidad de la producción 
rootratada con anticipación y por lu 
tanto, sus precios rigeu nominales. 
Tacaco.—Rama. —La semana pa-' 
t-ada llegó á la plaza la primera par t í - : 
da de tabaco de la cosecha de este a ñ o ' 
y algunos tercios de rama cosechada j 
en Artemisa bajo condiciones especia-1 
ímoortadoanterior-
mente.... $ 4.84S.0OO 
En la semana 














En la semana 
Total hasta el 29 de 
Abnl 




V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB KSPKKAN 
Mayo. 
„ 1—Catalina, New Orleans. 
„ 1—Caledonia. Ham burgo y escalas. 
„ 2—Alfonso XIL Bilbao y escalas. 
„ 1—Montserrat Cádiz y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Chamrairne. Saint Nazairc. 
„ 2—KL Cecllle. Ham burgo y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Santanderíno. Liverpool y escalas. 
., 4—Alblngla. Tamplco y escalas. 
. • C—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Norderney. Bromen y escalas. 
„ 7—Dronnlns Olga. Chrlstianla. 
„ 8—Pilar de Laninaga, Liverpool. 
„ 9—México. New York. 
„ 9—Mérlda. Veracruz y Projrreso. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheingraf, Boston. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelslor. New Orleans. 
„ 12—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 1—Louisiane. Vlgo y escalas. 
„ 2—Catalina. Vlgo y escalas. 
„ 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 2—K. Cecllie. Veracruz y Tamplco. 
M 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
„ 3—Excelslor. New Orleans. 
,. 3—La Champagne. Veracruz. 
n 6—Alblngrla. Vego y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Mérlda. New York. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Ilannover. Coruña y escalas. 
„ 15—Kheiygraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 30 
De Tampa en 3 días, goleta americana 
Fannie Prescott. capitán Cogs Well, 
toneladas 404. con madera, consignada 
á Salvador Prats. 
De New Orleans en 2 días, vapor español 
Catalina, toneladas 4795, con carga, 
consignado á Marcos y Hnos. y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30 
Para Tampa jr escalas vapor americano 
Ollvette, por G. Lawton Chllds y Ca. 
91 pacas, 27 barriles y 588 tercios de 
tabaco. 
C2 bultos provisiones. 
MOV1MESNTO DE PASAJBEOS 
SALIERON 
Paar New York on el vapor americano 
"Saratoga": 
Señores Jorge Otero, Alhiada Costa y 
familia, Antero González, Mariano Mari-
na, Carmen Suárer, Rosalía Arango, Justa 
Cuesta, Alfredo Suárez, José Zanetti, José 
González y familia, Emilio Martínez, Fran-
cisco Kafolo, Manuel Rafael Augusto y fa-
milia, Pedro y Candila Piedra, Miguel An-
drés, Elíseo Gómez, Francisco Hernández. 
García Espinosa, Benigno Fernández, José 
Antonio Casas y 1 de familia, Luis Lamo-
nedo, Alfredo Mosquera, BMboíSCO Y Ma-
ría Foyos, Salustlano Tamargo y 2 de fa-
milia, Valentín Alvarez, Francisco Salino, 
María Hevla, Carmellna Rodríguez, Mi-
nistro alemán señor Henry Von Eckardt y 
i; de familia, Pedro Martínez. José Luis 
Costa, Patrocinio Naranjo y 1 de familia; 
Antonio Mestre, Asunción Muftiz, Isabel 
Cuervo. Victoriano Sierra, Pascual Morán, 
Inocente Corral, Tomás Morán, Luis y Ma-
rina Rodríguez, Ramón Jove, Alonso Me-
néndez, Joaquín Mendoza, Isabel Sáenz, 
María Pesera García, Luis Cepeda, Elvira 
Ubieta y familia, Pablo Llaguno, Juan Te-
gidor, Alfredo barcada, Modesto Lazaro-
butl, Ramún Corrales, Genaro Arias, Ci-
priano Ramos, Constantino Martínez, José 
Vázquez, Agustín Bravo, Raymundo Cano, 
Angel Fernández, José Miguez. Ramón 
Gómez, Emilio Noguelra, Perfecto Rodrí-
guez, José Santo, Antonio Fella, Agustín 
Pastos, José Cates, José Bello, Francisco 
Cobelo, Andrés García, Luis Ellonor, Res-
Ututo Lova, AveMno Pazos y Julio Ai.draca. 
MANIFIESTOS 
Abril 29, 
1 3 5 0 
Vapor Inglés Malthy, procedente de J,ú-
caro, consignado á Louls V, Placé, 
De arribada para reconocer su casco, á 
causa de haber estado varado en Tiü.íis 
de Zaza, y conduce 41,000 sucos azúenr 
para New York. 
Día 30 
1 3 6 0 
Vapor americano Olivette. procedente do 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawtoa 
Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
Consignatarios: 10 pacas tabaco. 
Klerrer C. Ca.: 20 huacales árboh ^ 
Southern Express Co.: 1 arca Impreso?, 
6 sacos semillas y 12 cajas árboles. 
DE CAYO HUESO 
,T. Feó: 1 caja pescado. 
Southern Express Co.: 1 c a r j ^ 
1 3 6 1 
Vapor noruego Karen, procedente de 
Kniiíhts Key, consignado fi G. Lawtott 
Chllds y Ca. 
En lastré. 
Monedas Comp. Vencí. 
1 3 6 2 
Vapor noruego Hanseat, pn.cr-dente de 
Veracruz, consignado á Daniel Bacon. 
En lastre. 




Londres 3 djv, . . 
Londres 60 üW. . 
París 3 d¡v. . . . . . 
Alemania 3 d|v 
«0 d|v 
E. Unidos 3 div 
.. «0 djv. . . . 
España 8 dk a. plata j 
cantidad. . . 
Descuento papel Comer 
cial. . . . . 
. ftOfc i9;ip|0P. 
. ir»% i» p'op. 
5% 5% PÍO P. 
4*k gtt p o r. 
S^piOP. 
. íViPiOP. 
Greenbacks 9% Mfcp[«P. 
Plata española 98«4 98̂ 2 PÍO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar* 
que á S '̂IS (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4íl8. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. , 110^ 115*-;. 
Id. Id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 1897 105 105 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 118 123 
Id. id. Id. id. en el extran-
jero 119)4 12SÍ4 
Id. id. segumla hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 115 ng 
Id. id. en el extranjero. . . 115«4 118̂ 4 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Clenfuegos N 
Id. segunda id. id. Id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la. Compañía Cu-
abana Central Rallway. . x 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co, (en circula-
ción) 104% IOS 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos do la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 93% 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, . 114 116 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 84% SSU. 
Banco Agrícola de Puerto * 
Príncipe en Id CO 80 
Banco de Cuba N 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rall-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 37 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la. Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Rallway 
Company 101% 102% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway's 
Company 100% 100% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 92% 9i 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 50 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) S8% S8% 
Sefloies Notarlos de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para Valores, Gerónimo Lobé. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Abril 31 de 1910. 
1H p,0 D. 
10 p'O P. 
C O T I Z A C I O N O F I G I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 










Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C, U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W n t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compaftía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 9:! 96 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 84% 85% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe X 
Banco Nacional de Cuba. . 110 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 88% 88% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 15 BO 
Compañía del i v-rrocarríl dsl 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 sin 
Compañía do Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 92 93 
EHque de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 80 110 
Id. Id.' (comunes) 80 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 101 103 
Ca, 'á. Id. (comunes"». . . 100% 100% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na i * " * ' 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica do Sancti 
Spíritus 
Habana, Abril 30 de 1910. 
N 
O F I C L U . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entro Clfu entes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagun.— 
Jefatura d^ Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado nútne-
ro 29.—Santa Clara. Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Clfuentt-S y Sitio Grande, de la carre-
tera do Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—So 
facilitarán á los que los soliciten. Infor-
mes é impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
r 1201 30-25A 
El señor Angel Velo maniiiesta al 
cío *en general y á sus amibos on Da31lleN 
lar. que desde esta fecha ha quedad Cu" 
«ante el señor José María Seviliano * c«-
, mpleo de maestro de construcoi^n d *l 
ciñas en esta casa, fundición "El Vui ^ 
San Joaquín núm. S*. 4638 '̂ no." 
S e c c i ó n d e S p o r t . 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción de Sport, se avisa por este medio que 
el domingo primero de Mayo próximo, á 
las 8 p, m., sé celebrará una fiesta spor-
tiva en el Gimnasio de la Asociación. 
La entrada será por la Calle del Morro, 
donde deberán presentarse los recibos del 
mes corriente á la Comisión de Puerta. 
Habana, 28 de Abril do 1910. 
W. H. Morafes, 
Secretario, Sección de Sport. 
4656 3t-28 lm-1 
Las tenemos on niTestra Bóv*. 
da c o n s t r u i d a con todos !og a ^ 
laotos mode rnos y las a lquiUino 
para g u a r d a r valores de toda, 
clases, bajo la p r o p i a custodia i9 
los interesados. 
E n esta ofteina daromos todos 
los detal les q ü e se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S v C O M p 
754 15MSI 
I 
" E l e u i R D u r 
Corresponsal del Banco de Londre» 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valeres cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1051 
2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
2C-1A 
TRASLADO. — LA COLECTURIA DE 
Primera Clase núm. 20, de Antonio Roma-
frosa. se ha trasladado de la calle de 
O'Rellly núm. 96, á la calle del Sol núm. 11. 
4C35 4-1 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o i torh* 
los a d e l a n t o s m o d e r i D s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a de log i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a n . 
83 á n u e s t r a o ü e m a Amaran* 
r a n ú m . 1. 
J P . typmann & C o . 
(BA..NQÜEROS) 
756 78-1M 
L e t r a s e n P e s e t a s 
£ \ ON tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos v aldeas de' 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
.<<epurnmente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar w»!uln,«;. Aunque sean rela-
tiramentc pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios má« importantes r 
además 1» ventaja de los tipos que re-
pultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 










B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Esto Banco los fceilita por cual-
quior cantidad; y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SUCURSAL E N NUEVA YORK. CALLE IXB "WOLL No. 
1, RECIBE GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DR 
( í U A. Y A - E L L A PUEDiEN HACERSE DIRTOIR vST' OORTÍ-ES-
FONÍDHNOIA 
100Í 
í s ? a l 0 t w m . P tener p e l a i « 
ra la choza del pobre que el Pn'"0«nM| 
rico, y practica loa seguros sobro nnpj 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respolabie de Se-
guros contra incendies, come EL IRIS, cu-
yo corpicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.59, según comprobantes que ooran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $43.543,08». 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
del 
urbanas y establecimientos, no seo • 
casco de la ciudad, smo tarr.bión en* waŝ u ae ia ciuaaa, sino tnmuiv.. ..j 
dado y Jesús del Monte; Cerro. Pue" 
I Grandes y Marianao, Regla y Gufl','J£j¡3, 
Antes de asegurar usted su Pr?p ^ j , 
• acuda á las oficinas de la Compa"'»-
. de Emoedrsdo número 34, d« doce P 
I tro de la tarde; pida cuantos ,nfor.nD()í d» 
; essito y so convencerá que los «P? ^ 
seguros de esta Compañía »on los m« 
i dicos y . ventajosos. ronfi"1' 
Se acívierte al público que no " n 
; da la Compañía EL IRIS, que «uP"o* 
Plaza de San Juan de Dios au eai^'o^, 
pío, con alguna otra Compañía I"*-|t;nto» 
de la palabra EL IRIS, en «^cs " 
tiempos se dedica á otra clase de ne* 
Habana, 31 do Marz:o de l5ia.,,.iÁ 
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C O M P A Ñ Í A . N A C I O N A L D E 
áEíficiO M BANCO KÍCDMAL DE C1JBA, - -PK0 3 V T E L S M ) 3111 n„ 
PRESIDENTE; Pedro Gómez Mena. VICtPKESIDENTE: José Mana ^]iri 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez. Oscar F o ^ j ' L 
'Manuel A. Coroallcs, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito C a í 1 ^ , -
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. STXMTARIO-CONTADOK- ^ 
do Téllcz. LETRADO-CONSULTOR: Vida! Morales 
Fianzas de todas clases y por módicas pri ti s. 
la Lotería Nacicnal, Contratistas, Asuntos viles 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1013 
spectalidad para Colecto^ 
y Criminálcs, para 
B a n g o I h d u s t e i a l b e c a i a í o * ? 
r'irectores eerentev 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E K r O TOMEU 
R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Janqnera O». 
Departamento do Ccrtiaoaflos K*li,uiblf>s de # ¿ 5 , $50 í 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso 
Ajreacía general eu la Habaaaioiib.t l;>íi, e ü t r o AffffSftUa f » ' 
S e solicitan A g e n t e s » 
- > • J009 
Conie'o de nfrf0',?-VV%é 
J A V I K K PK VVK ' j j . - J 
Hacendado v comerci»^íC , 
J L A N B I L » * ' * 
Propietario y b*c'n.d? ̂  \?í V 
Dr . E l U t I Q U K tICHi»1 
Abozado / propi»^1 
D I a x i o u n L A MAEINA.—Bdiciói] áé la mauaina.'—:Mavo ! • Ide 1910, 
V I D A M U N D I A L 
hóa socialistas austríacas son epntes 
íjii^ no se andan por las ramas cuando 
Jan suelta á sus pasiones. 
Dígalo s i no el Conde Alberto 
^pponyi, exrainistro de cultos en el 
iTiibinete húngaro . . ¡Pobre Conde! X-» 
sabemos .por qu»?; pero al salir de un 
mitin Q'Ue se celebraba en Tomes va r. 
una turba socialista envolvió el coche 
¿el cx-ministro. bombardeándolo ú in -
oradas. No para aquí la cosa. Tras las 
pedradas Vinieron los palos. E l Conde, 
para salvar su vida, tayq que lanzarse 
precipitadamente del coebe. huir y 
meterse en el Palacio Episcopal. Cuan-
rio se reíugió en este edificio, estaba 
molido á guipes, cubierto dig inunnuli-
feiás, ensangrentado, horrible. 
Figuraos á esos socialistas en el po-
der re-partiéndose la pitanza del gra-
rero común. 
Xo habría amén conservase las. costi-
llas incólumes por más d-e una sema-
na, ni en el -granfro alcanzaría el trigo 
•para sostener y nutr i r el comje cner-
guinénico . de guapos como los que 
maltrataron ferozmente al, Conde 
Apponyi. 
El socialifetno á pedradas y á palos: 
he ahí un ideal que merece la estima-
ción y el apoyo del género humano. 
' ' E l pensamiento libre 
'proclamo en alta voz 
¡y muera el que no piense 
igual qxiTe pienso yo!?' 
TT;:y guerra en Albania, y guerra 
sangrienta. Los turcos no saben haeer-
la de otro modo: ó pegan duro ó no 
•pfgan. La victoria, será de ellos ; y no 
.solo por lo de prgar duro, que vale mu-
efidj sino por su superioridad recono-
cida . 
Lba aibaueses luchan heroicanientev-
contra los turcos, y ya les han dado 
más de un disgusto, resistiendo siem-
wv ron ndmira.blc energía' como en el 
v-fila b-ro de Kat.cluinik. 
phefkot l 'aehá, al dejar indefensa 
f.'íii posición mientras se bat ía en 
S'timlja, ha demostrado poco talento 
Kiijitár, ha tenido un serio fracasn. 
Luego irMó de" resarcirse, bombar-
di^ando con zana, á. la turquesca, la po-
bre aldea de Gonontz, donde murieron 
hasta quinientos infelices. 
Todo esto no es sino el primer acto 
de una gran tragedia que Europa "no 
debía dejar representarse. 
•En la sensacional regata, aérea de ! 
Londres á Manchester ha venci.lo 
T'aulhan. el insigne aviador francés, 
cuyo nombre es hoy símbolo de t r iun-
fos extraordinarios. 
W-faite, el ilustre ariador inglés, •que-
dóse dormido y . . . quedó tambicn dc-
, rrotado. 
H-ubo una lucha gigantesca de dos 
aeroplanos, dos hombres y dos razas. 
E l representante de la. raza latina 
venció por lo que á ella distinguió 
siempre: por su audacia, por su vive-
za, •por su acometividad. 
White, con flema sajona, echó un 
largo sueño para reparar sus fuerzas. 
Panlhan apenas si cerró jos ojos. 
E n tanto aquel roncaba, este volaba 
y se cogía el premio de los cincuenta 
íml pesos ofrecido .por un diario lon-
dinense. 
A camarón que se duerme so lo lle-
va la comente. 
Eso pensará White, después de su 
derrota. 
Paulhan recorrió en 21 horas las 
183^5 millas que median de Londres á 
Mauchester. 
Plazo fijado, plazo eunipliiio. 
; Qué brillante éxito! 
D. Cipriano Castro ha renunciado 
para siempre á la mano de doña Leo-
i ñor, ó sea <á la dictadura de Venezuela, 
pobre nación á quien él maltrató y ex-
polió cruelmente. 
j Renuncia simpática la de don Ci-
¡•riano! 
E l ex-Presidente—dicen sns amigos 
—se queda en Canarias, dándose "bue-
na, regalada vida. El clima de las he-
roicas islas le ha encantado. Jamás se 
•mezclará en la política de su país.. 
Quiere únicamente tranquilidad para 
su espíritu y salud para su cuerpo. 
Para tranquilidad de su cuerpo y 
salud de su alma, hace bien Castro 
quedándose en Canarias. 
Los venezolanos, luego de haber res-
pirado un poco de libertad, se sienten 
lo menos castristás posible, y le darían 
un disgusto á su antiguo tirano, si á 
éste se le ocurriera volver por casa. 
Pero no se lo darán. 
Castro ha. renunciado para siempre 
el mezclarse en los asuntos de Vene-
zuela. 
ÍTny renuncias deliciosas, como la re-
nuncia de este muerto político á la v i -
da •política. 
Leemos en un estimado colega del 
extranjero: 
<-El Gobinete italiano .presidido por 
el Barón Sonnino. quc acaba de remui-
•i;ir. por curiosa coincidencia, solo du-
cien días, igual tiempo que el otro 
Ministerio presidido por el mismo Ba-
rón Souniho en 1906. 
La causa de la renuncia del Gabine-
te fué el convencimiento de que la ley 
de subsidios "á la marina mercante iba 
t ser rechazada ;por las Cámaras. 
E l programa del Ministerio Sonnino 
preveía una gran suma para esos sub-
sidios y ima subvención á una compa-
ñía italiana por veinticinco años, por 
llevar el correo. 
La oposición ne negaba los subsi-
dios; pero rehusaba la suma pedida 
por encontrarla exagerada. 
Sea ello lo que fuere, el Gabinete re-
nunció é I tal ia ha perdido la ocasión 
de que se realicen grnndes cambios en 
!a administración pública, dada la hon-
radez y firmeza de propósitos del Ba-
rón, á cuya gestión se debe que duran-
te la administración se suprimiera la 
censura de la prensa. x|ue existía en 
I tal ia no "basada en ninguna ley, sino 
en un artículo del Código Penal, que 
prohibe la trasmisión de noticias con-
trarias á la seguridad del Estado, cu-
ya aplicación se había llevado tan le-
jos, que se prohibía á los corresponsa-
les de 'periódicos extranjeros trasmitir 
cablegramas que dieran cuenta de si 
haeía mucho calor ó frío, so pretexto 
de que ello influiría para impedir que 
fueran muchos t<mristas á Halia. La 
abolición de la censura basta para que 
el Ministerio Sonnino haya dejado un 
U S Ü E M E S C E 1 V E Z Á S S O N L A S D E L P A I S 
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lias ce rvera» claras á todos convienen. Lia^ obscuras e s t án indicadas 
¡ principal mea te para la» crianderas, los n iüos , los convalecientes y los 
ancianos. 
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rastro hminoso de su paso por el -po-
der. 
Y después los so?-ialistas austríacos, 
^paleadores de condes indefensos, creen 
que la nobleza no ama la libertad n i 
sirve para maldita la cosa. 
liase atentado contra la vida del 
Príncipe Chimg. Rebote de China. 
Le tiraron una bomba do dinamita 
que mató á casi todos los de su eomS-
tiva. 
Lo del atentado no es nuevo en Chi-
na, pero sí lo es el procedimiento. 
Los chinos dinamitando reyes y pr ín-
cipes. , . . 
|Se civiliza Oriente! 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
25 de Abr i l . 
Auto la tumba de Napoleón, nada 
ba dicho Mr. Rooscvelt. O no sse ha 
atneyido con el tema, que ha sido ya 
niuy trabajado ;por grandes cereibros; 
ó ha temido que de sus palabras saca-
sen aquí partid-o los que no están pol-
la ^vuelta de Elba ." esto es, por la 
eaindddátuna del roidósd viajero .pava 
Presidente de los Estados Uniijos en 
1913. Pero si uo ha hablado en los I n -
válidos se desquitado en la Sorbona, 
donde .ha predicado un sermón. E l 
* 'S i in , " de New York, que siempre ha 
sido auti-rooseveltiano, dice de esa 
oración lo que Rossini di jo -de la ópe-
ra de otro compositor italiano: •'•Tie-
ne algo bueno y algo nuevo; pero lo 
•bueno no es nuevo y lo nuevo no es 
tmeno.' ' 
Supo-ngo que lo 'bueno será la .par-
te relativa á los deberes de los ricos y 
al empleo de La riqueza. No es nuevo, 
S3n duda; pero está bien que se repi-
ta. Lo que sí es nuevo es la exagera-
ción de declarar inútiles, y casi pemi-
ciosos, á los ciudadanos que no sean 
fuertes de cuerpo, que carezcan de 
virtudes militares y que no tomen 
parle activa en la vida polít ica; por-
que, como dice perfeeía mente e l 
" S u n . " con este criterio, resultan 
umos badulaques y unos parási tos los 
sabios, pacíficos y amigos del retiro, 
desde el cual prestan servieios á la 
humankhíd. Tanto mejor si, sobre ser 
sabios, son 'buenos ciudadanos, como 
el gran alemán Vireho-w, el creador de 
la teoría celular, que fué uno de los 
maestros de la patología y, además, 
miembro liberal del Parlamento, y 
•hasila ejerció, durante veinte años, las 
modestas funciones de concejal en 
Berlín ; ipero si no le •hubieran tentado 
ni la concejalía ni la diputación, sólo 
con su patología hubiera sido útil á 
su ipaís y al mundo. 
En algo que ha cli-cho Mr. Roose-
velt ha asomado la oreja el "•politi-
c ian," ó, si se quiere, el político. Se-
gún él, no se debe vacilar en enten-
derse con algunos de los que son ó pa-
san por socialistas, para rbacer preva-
lecer tales ó cu-ales medidas, ó Por qué 
no, siempre que. las medidas sean ra-
zonables' aunque las pidan ó lias apo-
yen quienes lleven la etiqueta de so-, 
eialistas? Los hay de varios grados y 
los hay que en a1!acia están de acuerdo 
con otros; á pesar de titularse socia-
listas todos ellos. Lo que Mr. -Roose-
velt ha aconsejado en Par ís lo han 
practicado, en estos días , en Milwau-
kee, en las elecciones municipales, el 
elemento «eu t ra l y muchos republica-
nos y demócratas , al contribuir al 
triunfo de la candidatura socialista; 
pensando que, por malos que sean los 
socialistas, nunca lo serán tanto como 
les ladrones. 
Y. ahora, veréntos por dónde Mr . 
Roosevelt se <'arranca,, en Londres. 
Así como á los franceses les ha reco-
mendado que procuren tener más hi-
jos, es probable que á los ingleses les 
i lame la ¡¡tención hac.ia los peligros de 
Ja especulación de Bolsa. Tema de ac-
tualidad, porque ahora lia}- en Lon-
dres un •"boom" en las acciones de las 
•""inpresas exíra .-toras de caucho. Este 
art ículo ha subido de precio desde ha-
ce un año ; la semana pasada, en Nue-
va York, el Para—esto es, el que vie-
ne del Brasil—llegó á dos pesos no-
v- ata centavos la l ib ra ; y d Ceylán— 
que es inferior al brasi leño—ha esta-
do á 3 pesos 10; en A b r i l del año pa-
so do, el Para estaiba á un -peso 26, y on 
A ^ r i l de 1ÍX)8 á 84 centavos. 
El alza está justificada por una de-
manda mayor, á la cual la producción 
no puede hacer frente de momento. Se 
iba publicado que el sesenta por cien-
to de la producción es absorbido por 
ios Estados Unidos y que la mitad del 
que entra, anuí se destina á-l lantas, ó 
•'tires,' de automóvil, que cuentan 
hoy tres veces más que 'hace un taño. 
La mayor demanda estimulará la pro-
I duccióu; no tanto en el Brasil y otros 
países americanos, en los que se "san-
g r a " los bosques vírgenes, eomo en el 
Extremo Oriente, donde- existen vas-
• las plantaciones y donde la mano de 
¡ obra es barata. Se puede producir mu-
cho ; pero se necesita de cuatro á cin-
co años -para que el áríbol dé -bastante 
, goma. 
Esta mayor demanda, esta dificul-
tad de aumentar rápidamente la ofer-
ta y el alto precio originado por esta 
situación, 'han t ra ído en Londres la 
i creación de compañías de plantación 
y la especulación actual. Allí se pade-
' ce, ahora, una calentura de caucho, 
4irubber fever." Se está abusando del 
mercado, como -ha sucedido en otros 
muchos "booms" 'Bniteriores; sobre 
una 'base que tiene alguna solidez, pe-
ro que no puede soportarlo todo, se 
ba levantado una estructura tan ex-
cesiva, que acabará por venirse abajo. 
I E l caucho es un verdadero negocio, 
y de porvenir y que ha dado ya muy 
buenos resultados linancieros; pero n i 
su porvenir n i su pasado ni su presen-
te justifican esas cotizaciones deli-
ranites que se ven en Londres, donde 
hay acciones que valen cuarenta ó cin-
cuenta v '̂C.ts su precio de emisión; 
eso ya no es especular, sino perder la 
ce boza... ó saber hacérsela perder al 
prójimo. E l año 95 'hubo, también, un 
" 'boom" del oro y que, también, te-
nía cierta (base, puesto que la indus-
tria- minera del Transvaal existía y 
ha dado, después, rendimientos br i -
llantes; y. ski embargo, las mejores 
acL-ioues de mina nunca •han estado, 
. luego de obtenidos los rendimientos, á 
I la altura á que llegaron en la calentu-
ra de 'hace quince años. 
Dicen de Londres que allí no se cree 
que la reacción esté cerca; según otra 
versión, no puede ya tar-dar más que 
•iiii mes ó dos; (tarde mucho ó poco, tie-
ne que -venir; y entonces, centenares 
de ten-edores se encont rarán en pose-
sión de un papel que no va ldrá mucho 
más que el viejo que se vende al peso. 
Pero mientras la fiebre no 'baya ago-
tado su fuerza, no lia y que pensar en 
curarla con discursos; n i aun con los 
del "strenuous" Mr. Roosevelt. 8i és-
te lo intenta, lo único que conseguirá 
que algún "promoter" aprovechado 
é ironista lance a l mercado las accio-
nes de una nueva compañía, el aire— 
esto es.l sin caucho—con el nombre de 
"The Roosevelt Rubber Co." 
X . Y . Z. 
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Es el mejor alimento para los niños y adultos de estómago dedicado. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres y en 
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De la misma compañía se reciSe toda clase de frutds y le-
gumbres en conserva, que son las mejores del mundo, y se 
pueden ver expuestas en la v id r i ra de este establecimiento. 
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portan, y se venden á precios de importación. 
Pídase nuestra lista general de precios en Rei-
na 31 y en sus Sucursales Acosta 4 ^ 51 y 53 y Mon-
te mime ro 394. 
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Un colega, ó si se quiere, un compa-
apela para combatir al éoméreió y 4 1 
la industria de Cuba es la de recordar 
que son españcíles los interesados en' 
rsta mat-eria; y tratándose de !•<paño-
ñero queridísimo á quien admiramos 1^. venir H cuento los antago-
por sus talentos y estimamos por su nismos pasados, ¿¡tie han muerlo para 
exeelente corazón, ha dejado escapar siempre, lo del dominio español, ios 
un triste lapsus de su pluma, y nos voluntarios, etc.; pues n i aun por ese 
permitirá que se lo impugnemos fran-! camino los hechos dan razón á esta 
camente. l l a l l a de los abogados que monserga inút i l ; porque la Comisión 
nómbra la para visitar al Presidente 
de la RepiVblica con objeto de expo-
;:efienden la actitud de clases indus-
triales y mercantiles contra el cierre, 
y los combate con estas palabras en'ner]e la soiieitud de la Cámara de Co-
que se desliza una apreciación por de-
más injusta c improcedente: 
4'Ciertos abogados que se hallan á 
sueldo de ricos comerciantes y de . - i -
cas compañías, .sostienen el sofisma de 
que la ley del cierre á las seis de la 
tarde es inconstitucional, por lo que 
el Congreso no ha podido dictarla. 
Es tán en un error esos legistas re-
munerados por la burguesía patronal 
para que defiendan sus intereses. E l 
artículo 59 de la Constitución autori-
za al Congreso para legislar en "cual-
quiera asuntos de interés públ ico" , y 
' 'para dictar disposiciones relativas 
ál " r é g i m e n del comercio inter ior" . 
Aunque ayer recordamos estos pre-
ceptos legales de orden fundamental, 
conviene divulgar su conocimiento, 
llamando una vez más la atención 
acerca de ellos. También manifiestan 
esos legistas, pagados por los patro-
nes ó principales, que la ley del cie-
rre á las seis es "contraria á la liber-
| a d del trabajo y á la libertad de con-
t r a t ac ión . ' ' Hoy día la teoría de que 
el Elstado no puede intervenir en este 
orden de relaciones privadas, se halla 
completamente desacreditada. En la 
lucha social sucumbiría fatalmente el 
pobre, fatalmente el débil, si el Esta-
do no interviniese para protegerlo 
contra el rico y el poderoso. Hoy día 
el Estado no interviniese en todo. E l 
que quiera persuadirse de ello no tie-
ne -más que leer cualquier libro en que 
se hable de la actual legislación socia-
lista. 
Cuando en política se lucha por una 
cuestión de intereses colectivos ó de 
clase, no es bochornoso para un abo-
mercio, se compone de cuatro personas 
de las cuales, tres son cubanos, el se-
ñor Ballenilla del establecimiento 
<<Cuba-Oaliein.,, él señor José M. A n -
gel de la sucursal de " L a V i ñ a , " y 
el señor Restoy de un almacén de ví-
vers finos de la calle de O'Reilly. So-
lo uno de la comisión, el señor Garsino 
Bustillo, es nacido en España. 
Esto indica .bien claro que en los ac-
tuales días hay muchísimos cubanos 
dedicadas al comercio y la industria; 
y esto es precisamente uno de los me-
jores síntomas del futuro y positivo 
adelanto de Cuba; adelanto que solo 
viene por el tra.bajo. 
E l Puchlo, de Ciego de Avila, inser-
ta las dos noticias que van á continua-
ción : 
'" Varios vecinos de los barrios ru-
rales de la jurisdicción de Holguín, 
convencidos de que nada ha de ocu-
r r i r la noche dé] 18 de, i:ia\'o próximo, 
con motivo de la conjunción interior 
del cometa í la l ley con el Sol, han 
acordado celebrar dignamente la apa-
rición del i'enombrado viajero de lo 
in f in i to ; para l o cual se preparan á 
cenar lechones y •pavos asados y á bai-
lar hasta el amanecer del 19. 
Xo está mala la determinación de 
los holguineros de celebrar noche 
buena en Mayo, y no dudamos qu» 
por ésta tengan imitadores. 
— H á llegado á Camagüey una Co-
misión de la commiidal de Padres Sa-
lee ianos de la República de Méjico. 
Obedece la llegada do la represen-
gado ni para un periodista defender taci<')n de Sahviann al estudio de la 
tales intereses, ni lo es tampoco el per- creación de una es(yíela de Artes y. 
eibir honorarios por el ejercicio de una ' Oficios que construin'; y sostendrá ' 
profesión noble y honrosa. E l compa-jP^ 811 ¿nerita la señorita Dolores Be-
ñero que escribe para los defensoras del | ̂ e o u r t y Agramonte. que no descan-
, , , sa un momento en t r a t a d e beneficiar cierre, suponemos que no lo hace de á ]os pobres ^ osa 
badde, y no sería lógico tildarle de asa-
lariado con ese motivo. E l colega v i - La V 1 ™ ™ & noticias ña de 
ve de los que ie compran números en ™xm'*v nn et:ecto «aJudable entre la* 
ia calle y al servir los intereses de esos Peonas timoratas que todavía se 
compradores, pudiera decirse, confor- ¡ asuslan Por lo ^ ^ lia dlcho á a co-
me á su criterio, que sirve á nn amo , me^a-
que le paga; y si llevamos estas con-! Y ]a segunda noticia que reproduci-
clusiones al último extremo, resul tará mos d«sPu^ , prueba que las iustitu-
que no hav seres abnegados en la tie- clones »aben por el 
rra. Lo que procede para distinguir blen inoral ^ f e r i a l de los pueblos 
en lo moral, es averiguar si hay con- hu leando la & en las almas, sin 
vicción y buena fe por parte del que P 6 ^ ^ 1 » d* fomentar ^ a™or á las 
defiende una idea, y si esta idea es la | artft5 del t r a b a j o ^ 
defensa de un grupo social que tiene | ^ periódi<.0 yucayo entresacamos 
tanto derecho «á la vida como los otros. suelto -
Podr ía el colega exponer sus argu-
mentos, rebatir los que le son contra-
"Dice >1 General Collazo que cada 
loro de los que se hallan en Mazorra,¡ 
rios, y hacerlo con su acostumbrada tiene asignada la suma de catorce 
elocuencia, sin necesidad de acudir al centavos para su alimentación diaria, 
reourso vulgarísimo y extemporáneo, i & General le pa-recc mezquina c i n -
por no" decir inculto, de mentar lo que spfciento la suma. 
\ a nosotros también, aunque no 
somos generales. legítimamente se cobra por un servi-
cio honrado. 
Otra de las vulgaridades á que se 
Por más que andan por ahí algu-
nas "brujas soperas" que se l a r í a a 
santos con una peña, con tal de que s© 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
D o c t o r T l B Q i D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas lac operaciones de I& 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones s i r dolor con aneaté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos loe siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos a l alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
K E F T Ü N O 1 3 1 
1400 26tn.l«A 
DOLOR DE M U E L A S 
¿Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan promo piiaradas atroces en 
la mandíbula, tan pronto d lores sordos 
y persistentes. Los nervio» euirao en 
•u»*go y las más de las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet i la d «is 
de una ó 2 cucharadas soperas ba«ta,ea 
efecto, para procurar al paciente un 
sueno tranquilo y repara lor y mucha* 
horas de bienesur y rep-so pu«s por 
crueles que sean los dolores, los - aimay 
adormece. Las personas mavor- s puedrn 
sm el menor inconveniente tomar hasta 
8 cucharadas soperas en las 24 uoras. 
Para los niños bastan cucharadilas de 
k ^ El ^borC ' llo acr- que el ja-
rabe d -̂ja. desaparece inmedutam«nte 
con nn sorbo de a«uM. De v^ntaen todas 
las faT.-adas. Depósito general 19, rué 
Jacoh, París. ' 10 
T i n t e I n i m i t a b l e 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO 6 CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Vmda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada»' 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
El Omairil. lo mismo en licor que es 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
a a dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
ca mar muy rápidamente los dolores 
reu'Hálleos, aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros 'emedlos. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las cogullas, ios « iñ ines, loa 
-niembros ó la cabeza, yalMa los sufri-
mientos tan penosos de los ataques d» 
iota. 
ANTES DBSPDtS 
EFECTOS DEL TRiTAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado conforme á los últimos des-
ctib Imiento- de la ciencia, no cuntiene 
substancia aUuua nociva, y su uso no 
présenla en absoluto el menor peligro 
para la salud. El licor es, además, de 
on sabor agradabilísimo. 
Geueralmeüte prodúcese alivio va 
desueel primerdia, yel lratam'«?uto. con 
todo y costar solamente unos cO cén-
timos cada ves, cura. 
Oe venta en la-* huecas farraaaas, mas 
para eUUr todo error, cuídese de exi-
f;¡r -n lactiqu-ta la pilabra Oma j i l v as señis del D-ptHto General : SiaUo* 
l.FRERE. rué Ja'oh, Paris. 1 
D I A R I O DE L A KARUTA.—Edwnóc de ía mañana.—^fayo l9. de 1910. 
les considerase como dementes y se les 
diesen esos kilos todos los días. 
La verdad es que con una cantidad 
como esa no habrá un solo loco que se 
' 'arrebate ' ' por percibirla. 
Aunque ya en estas columnas se lia 
dicho algo sobre la materia, creemos 
que no estorba mencionar de nuevo 
osas miserias para que la conciencia 
pública y la voluntad del Gobierno 
reaccionen en favor de los pobres de-
mentes, tan dignos de consideraión y 
de lástima. 
Ahora que todo el mundo se gasta 
lo imposible en 'banquetes, es un sar-
casmo ver á los inMices locos pasan-
do hambre. , 
Consideren que todos podemos i r á 
parar allá algún día. 
pagarles una deuda de admiración y 
cariño. 
E l Popular de Cárdenas, con, muy 
loable entusiasmo dice: 
' ' E l d í a 20 del actual embarcó en 
Europa, á bordo del vapor francés, 
con rumbo á la Habana en notable es-
critor cubano, hijo de Cárdenas. Emi-
lio Bobadilla (Fray Candil), que ocu-
pa un puesto distinguido en la carre-
ra consular. 
Hace veinte años dejó su patria y 
vuelve á ella con el alma llena de re-
(íuerdos y de sentimientos que brotan 
de su corazón de artista, de poeta. 
Anteanoche la Asociación de la 
Prensa acordó tener dispuesto para 
el primero de Mayo, en que se espera 
el vapor correo español ' 'Monserrat", 
un remolcador para cuantos escrito-
res, asociados ó no, deseen i r á recibir 
á Bobadilla, demostrándole así el alto 
aprecio de quien tanto honra á su pa-
t r ia en el extranjero. 
— E l Ayuntamiento acordó hace po-
cos días invi tar á un ilustre cardenen-
se, el notable literato José Ortega y 
Munil la á que visite esta ciudad na-
Üft] pn su próximo viaje á Cuba, y es-
la dist inción debe hacérsele también á 
este otro ilustre hijo de Cárdienas. 
Debemos declarar, en honor de 
nuestra Corpoi'ación Municipal, que 
el acuerdo que esperamos no será de-
bido á nuestras excitaciones, pues en 
<•! seno del Ayuntamiento se pensó ha-
cer á uno y otro la invitación que se 
dirigió sólo á Ortega y Muuilia, en 
atención á que el viaje de este últ imo 
sie creía más próximo y, además, no 
se tenían noticias ciertas acerca de 
cuándo emprender ía el suyo Bobadi-
lla. 
Los intelectuales de Cárdenas, los 
periodistas principalmente, están obli-
gados á hacer algo en este caso, al 
igual que cuando venga Ortega Mu-
ni l l a ; y nos parece que debe ponerse 
mano rápidamente , en atención al po-
co tiempo que hay disponible, á la 
obra de dispensar un recibimiento 
digno de Cárdenas y de los méritos de 
su hijo ilustre, á Emilio Bobadilla. 
Cuéntese desde luego con nuestra 
cooperación más decidida. 
Aplau'dimos las frases del colega 
cardenense y con ello sus propó-
sitos vendrán á demostrar una vez más 
que los hijos de Cuba son queridos y j 
glorificados en España, con el mismo 
amor y con da másma grandeza de es-
p í r i tu con que en Cuba se honra y 
enaltece á los hombres de letras de Es-
paña que nos visitan. 
José Ortega, Munilla y Emilio Boba-
dilla son dos glorias literarias de la ge. 
neración presente, y el festejarlos es 
Lcr. Discusión en su nota del día se 
lamenta del tiempo anormal que aflige 
al país con una sequía persistente, y 
recomienda se decidan los labradores 
á emprender trabajos de regadío: 
" U n aprovechamiento de aguas, di-
ce, y luego un reparto del líquido á 
terratenientes y cosecheros es en todas 
partes una pingüe explotación. 
E l regadío, además, como medio de 
'acrecer el valor de las tierras, da un 
resultado estupendo; nada aumenta 
tanto el precio de la propiedad rústi-
: ca como el agua: una caballería ae ca-
| ña, terreno de regadío, sembrada y 
cultivada para corte, vale en Hawai i , 
terreno inclusive, veinte y cinco mi l 
pesos. Aquí valdría, si acaso, cinco. 
; Qué margen para la explotación de 
•las aguas y el negocio del regadío! 
¡Cuánto han hecho en ese sentido 
los países cultos! Hasta en España el 
regadío va ganando terreno á marcha 
rápida. 
Pero basta con el ejemplo asombro-
so de los Estados Unidos. 
La Luchn dedica el artículo de fon-
do á la impresionabilidad del pueblo 
cubano, que puede aplicarse á todos los 
pueblos. 
E l procesamiento de varios indivi-
duos por conspiración racista, fué 
motivo para que alguien imaginp-
se ' haber visto una partida de al-
zados. Afortunadamente, ha sido fal-
sa la noticia, y La Lucha comenta el 
caso y termina diciendo: 
Importa, pues, que dominemos un 
poco nuestros nervios; que tengamos 
más confianza en la sensatez de la in-
mensa mayoría del pa í s : que nos de-
mos exacta cuenta de que este pueblo 
está preparado para la vida libre, pre-
cisamente porque ama la paz y ama el 
trabajo. Antes de difundir especies 
que perturban los ánimos, lo menos 
que puede exigirse á los que las pro-
palan es que se cercioren de su exac 
t i t u d . " 
B A T U R R I L L O 
Oríterios de Fajiátioo». 
Prescindamos, en el estudio de la 
ley del Cierre, de la mayor ó menor ra-
zón que puedan tener algunos depen-
dientes de comercio para desear que se 
suspenda á determinada hora el traha-
jo en las tiendas, y del menor ó mayor 
perjuicio que ha de sufrir' el comercio, 
oe paralizarse las ventas en las horas 
más propicias, porque el pueblo traba-
jador y las damas están en mejor ap-
t i tud para salir á hacer sus compras; 
prescindamos del trastorno grave que 
causará á las costumbres internas del 
comercio, la suspensión de labores á 
una hora fi ja, sin dar tiempo al arre-
glo y limpieza de los locales para el si-
guiente día, y de la conveniencia que 
pudiera resultar para algunos emplea-
dos de la reducción en las horas de 
faena. 
Analicemos el asunto en abstracto, 
como una prueba más del extrañísimo 
concepto que los más de nuestros re-
presentativos y la gran masa popular 
tienen, de lo que es libertad, de lo que 
es derecho y de lo que es justicia. 
Cuando de suprimir las procesiones 
religioscs se ha tratado, 3*0, que no to-
mo parte en ninguna, como no asisto 
á ninguna manifestación callejera, he 
sostenido siempre que no hay lógica en 
A U M E N T E S U S 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o i r v i e n e l ee r n u e s t r o s 
l i b r o s *ob re C a ñ a . T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c i f t t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f l L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a . 
c 1944 My. 1 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C i O H I A L 
Cancha de las eúfermedsdes de la pie! y también de las Hagas de las piernas 
Antes de la curación Después de 15 dias imíento 
Hemos seualado h los lectores df «ste periódico ol descubrimiento sensacional 
del Reñor RICHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermeda'.as do la piel, Aqui la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por cele tratamiento maravilloso: 
Ecima, herpes, Impetigos, acn s, sarpullidos, prungos, rojeces, sarpulzlios iar¡~ 
náceos, syeosis de la baria, comezones. Hagas oarlcosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slflliúcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangro que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. j 
(Existe también un tratamiento para los niños do 0 anos hasta 10) 
Acaba el señor k I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
ün folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por lo» depositario» á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener tamtión gratuitamente esta folleto, basta dirigirse al señor 
L RKRELET, 13, rué Gambethi, ca Sedan (Francia) 
Depositarle» en Habana : 
Sr p . Manual Jotimoa, Obispó, 58 y 55 . 
S r D. J.osd Sar r« . Teniente Rey. 4 í . Compostel.-i. 8S. 95, 0 7 . 
sn prohibición. ínterin «ean lícitas 
tetras procesiones y permitidos otros es-
pectáculos en las calles. Porcpje, es de 
una equidad elemental: si molesta 
á los no creyentes una procesión 
religiosa, molesta á los que creen una 
exibición de incrédulos; si hay dere-
cho para impedir que hagan pública 
manifestación de su culto los católi-
fos, debe haberla para impedir que la 
hagan, de sus opiniones, de sus pasio-
nes, y aún de sus codicias, los políti-
cos. 
He citado varios casos de fanatismo 
populachero, en que la turba enardeci-
da al cruzar por mi puerta, y por las 
puertas de otras casas decentes, ha in-
íroducido por ellas banderas y atribu-
tos y 'ha prorrumpido en gritos provo-
cativos : | viva la chancleta! j abajo los 
aris tócratas! | mueran los traidores! 
¡viva el pur / lo soberano! Y nosotros, 
los lastimado^ por esas majaderías, te-
nemos derecho á que el Estado nos am-
pare en nuestras propias casas y nos 
garantice el respeto de quienes pien-
sen en política de distinto modo, Y 
pues esto ha sido autorizado y consen-
tido, y en nombre de la libertad se 
obliga á un ciudadano á soportar qué 
se ahulle y escandalice en el umbral 
de* su puerta, y se le provoque y burle, 
cu nomibre de la misma libertad debe 
obligarse á otro ciudadano á que deje 
pasar siu piotesta una pacífica orde-
nada manifestación de crencias, que él 
podrá juzgar absurdas, pero que los 
demás tienen perfectísima facultad 
para sostener, 
Reipican las campanas de una igle-
sia, y cien ciudadanos se i r r i tan y mel-
dicen. No debe permitirse á los curas 
que hagan tan incómodo ruido. Pero 
surge un incendio en la aldea, y el p r i -
mero de esos ciudadanos que sabe del 
btcho, corre á la iglesia á reclamar del 
campanero que difunda la alarma. 
Y llega el Jefe del Estado á la po-
t]ación, y corre el más liberal vecino 
á pedir al Cura que le salude con las 
lenguas de bronce. Y hay un mit in , ó 
se anuncia un 'baile, ó convoca parro-
quianos al cine pornográfico, y los vo-
ladores y las bom-bas atruenan el es-
pacio, siu que la libertad proteste del 
susto que reciben los niños, del daño 
que se hace á los enfermos, de la queja 
'ie todos los que no se sienten n i escan-
dalosos ni populacheros, 
Y así en todo, para la mayoría de 
nosotros la libertad tiene fuerza coer-
citiva y autoridad absoluta, cuando el 
vecino hace lo que no nos gusta, y se 
convierte en ramera complaciente 
cuando somos nosotros los que abusa-
mos, la explotamos y la desacredita-
mos. 
En eso del cierre, por encima de to-
das las consideraciones hechas por los 
partidarios y los contrarios, resulta 
eso que dejo dicho: libertad, derecho, 
democracia, constitución, en tanto nos 
halague y favorezca, bien-, en cuando 
nos contraríe, se hace de la Constitu-
ción un taco para fusiles y de la liber-
tad y el derecho abstracción ó burla. 
Cien, mil , veinte rail mozos de tien-
das, reuniéronse, disoutiendo sus con-
veniencias y acordando no trabajar 
más que tantas horas y por tales suél-
elos, habría sido un hecho lícito, demos-
tración cahal de voluntad y conscien- ' 
cia, y ejercicio de facultades privati- j 
vas del individuo. 
Pero un Decreto republicano prohi-
biendo trabajar en cuál hora, ordenan-
do que cierren sus casas ciudadanos l i -
bres, impidiendo que compren ó que 
vendan cuando les plazca, hombres l i -
bres de un país lihre, es de lo más ab-
surdo que se conoce. Precepto jacobi-
no, ningún hombre sinceramente con-
servador puede estar conforme con él. 
XJkase violento contra el qu4 trabaja, 
produce y está en su casa haciendo ne-
gocios honrados, ninguno que se sien-
ta patriota puede aplaudirlo, qorque 
toda limitación del trabajo es un maT; 
y todo estímulo á la holganza y el de-
rroche contribuye á la futura infeli-
cidad de este factor étnico, encargado 
de salvar algo de la herencia de los l i -
bertadores. 
Es la costumbre, no las prohibicio-
nes escritas, la que varía horas y mo-
dos de contratación y abre y cierra es-
tablecimientos y orienta inclinaciones 
populares. Y cuando como resulta en 
este caso, la prohibición sólo reza con 
las ciudades de primero y segundo or-
den, y al dependiente de la aldea no 
le alcanza el supuesto beneficio, resul-
ta irritante la desigualdad; porque tan 
ciudadano es el mozo de una tienda de 
Guanajay como el de una de Cienfue-
gos, y porque no es mejor el comer-
ciante de Artemisa que el de Matan-
zas, para que se permita al uno explo-
tar el trabajo ajeno y se impida al 
otro hacerlo, según frase de los parti-
darios del cierre. 
Las leyes han de ser justas, y alcan-
zar á todos los ciudadanos, ó no son le-
yes. Tan república es Oriente como 
Occidente; tan libres deben ser unos 
como otros vecinos para ejercitar sus 
actividades en asunto tan lícito y tan 
conveniente al país como las transac-
ciones comerciales. 
Democracia, derecho, l iber tad . . , to-
davía no comprendemos bien eso, 
1 J o a q u í n N . ARAMBURÜ. 
E 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora—Teléfono 602a 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
N U E V A A S O C I A C I O N 
E n vista de los buenos resultados 
que está dando la Asociación de pro-
pietarios, vecinos é industriales en los 
barrios de Vedado y Príncipe, así co-
mo en Jesús del Monte, los industria-
les don José Manuel Angel, dueño de 
" L a V i ñ a , " Acosta y Compostela y 
el licenciado don Manuel Antolín Gar-
cía, dueño de la botica de Cuba 128, 
esquina á Acosta unidos al entusias-
ta prapietario don Juan Palacio y 
Ariosa, han interesado á muchos 
amigos y vecinos, llevando con ellos a 
vías de hecho la "Asociación de Pro-
pietarios é Industriales y vecinos del 
Barrio del Este de la Habana," que 
aba rca rá las calles de Teniente Rey, 
Monserrate, Egido y Desamparados, 
hasta el mar. 
E l objeto de la Sociedad es propen-
der á las' mejoras morales y materiales 
de esos barrios y amparar y defender 
los derechos do los residentes en ellos. 
Como hay entusiasmo, se ve la ac-
tividad, . Ya ha sido aprobado el re-
glamento por el señor Gobernador 
Civi l y hoy, primero de Mayo, habrá 
en Cuba 128, domicilio provisional de 
la Sociedad, á la una de la tarde, una, 
junta de la comisión del reglamento y 
propaganda y de los más activos sim-
patizadores, con el fin de ver si el pró-
ximo domingo, día 8, se efectúa una 
junta general, con el fin de nombrar 
la Directiva y dejar legalmente cons-
t i tuida la sociedad. 
E l pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninsrnno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L i A T R O P I C A L . 
¡VIVA CÜBAMYÍVA "PAÑA!" 0 ) 
Habana, A b r i l 28 de 1910. 
Sr, Director del D iar io de l a M a r i k a . 
Ciudad. 
Muy señor mío : E l bien reputado 
periódico E l Tiempo de esta fecha, con 
teda la sequedad de un patriota cato-
niano, t a l vez debida á la estación que 
padecemos, se vuelve airado contra mi 
humilde carta obsequiosa que con el 
membrete " U n cubano sin prejui-
cios," tuvo usted la bondad de publi-
car en el D iar io de l a M a r i x a del pa-
sado martes, y convirtiéndose en pa-
drino de la hermosa criatura, bautiza 
las Memorias de mi querido abuelito 
don Tello Agüero—que Dios tenga en 
su Santo Reino—con el nombro de A u : 
tobiografía de José María Agüero y 
Godínez, y á manera de fiscal impla-
cable en la época de Felipe I I y su 
secretario Antonio Pérez, cuyos t r ibu-
nales tan magistraímente supo descri-
bir Juan Antonio Llórente en su 
Historia crítica de la Inquisición en 
E s p a ñ a , " fustiga y apostrofa m i po-
bre -personalidad, cargada de años, pe-
nas, dolencias y desengaños, cual si hu-
l iera facilitado con mi imprudente 
pluma, una nueva Intervención ame-
ricana en mi queridísimo país. 
Dios mío, tan incognoscible eu tus 
decretos •providenciales, ¿por qué has 
han estorbado que yo me explicara con 
claridad, para que E l Tiempo, me hu-
biera comprendido en alguno de los 
lúcidos intervalos de su privilegiado 
cerebro ? 
Veré como parlo ahora, sin lastimar 
la suceptibilidad de ilustrados paisa-
nos que conozco, desde mi infancia, cu-
yos padres llenos de virtudes y talen-
to, fueron grandes camarades de los 
míos, cuando la política no dividía 
•hondamente á los cubanas; pero que, 
sus hijos, Santo Dios, alucinados con 
las glorias del Septentrión, olvidan que 
lo deben todo á otro estado de civi l i -
zación en que han aprendido >á hablar, 
perdiendo con tal motivo el equilibrio 
que, con sutil habilidad, supo conser-
var hasta la muerte, el inmortal Após-
tol José Martí. 
Dije que mi abuelito eu el tiempo 
míis grave y crítico de la colonia escla-
va, lleno de amor entrañable, solía ex-
clamar: "que el infierno consistía en 
no poder amar," preocupado por la 
horfandad de su único nieto y conoce-
dor de aquella época—1863—(nótese 
que lo advert í) me había aconsejado 
que en política estudiara el modo de 
pasar inadvertido. Evita todo género 
de exhibiciones, me decía, respecto de 
lo que piensas acerca del problema cu-
bano. 
¿ En qué fundaba este consejo el an-
ciano oue se había educado en la es-
cuela del sufrimiento y veía á los hom-
bres como son y no como.debían ser? 
Bien claro lo explicaba: porque Cu-
ba, como problema es una verdadera 
incóamita que amerita mucha pruden-
cia df1 parte de sus hijos y no era 
cuerdo derrochar el tiempo, la fortnna, 
y la libertad, en un proyecto de inde-
pendencia; aunque la justicia y el pa-
triotismo lo impusieran de consuno con 
el honor y la conciencia del derecho, 
estando como está subordinado todo 
lo relativo á nuestro desorraciado naís 















(1) Tengo un nieto de cuatro años pro-
ximamer.te que parece un asturianito re-
cién llegado y ayer vino corriendo y se 
me tiró en las piernas, diciéndome: Abue-
lo, Abuelo; yo, tí vinia encontrando. ¡Viva 
Cuba! ¡Viva Paña! 
¡Angelito! cómo hftpta él quiere la unión 
do la madre y la hij» espiritualmente pro-
clamando sin saberlo el único medio de 
conservar más tiempo la patria cubana! 
fp Mejicano y á una política de índ • 
y naturaleza internacional. 16 
¿Qué razones tenía para c.re«H 
aquel agricultor que murió prom 
ciando el nombre -de Cuba como si f 
r r un talismán de su salvación ? 
Oigalo E l Tiempo que para fÍK(.a| 
irremplazable, si la plaza se la huhtaT 
confiado en vida, el inolvidable 
quemada y estuviéramos en época 2* 
berejes, moros y judíos. * 
M i abuelito don Tello, fundaba 
afirmneiún—sin aspirar por supueor' 
á la gloria do profeta en esta íien,0' 
tan difícil, señor: 1,° En la MemoH5" 
secreta presentada al Hov de Esn»-
Carlos I I I por S. E. el Conde de ¿ J ? 
da, sobre la independencia de ]as ^ ' 
lomas inglesas después de haber fi 
mado el Tratado de París de 1783 2« 
E n las obras de José Antonio Saco*, 
él cubano bayamés^ de más ecuaními. 
dad que ha producido esta "perla del 
mar." 3.° En los trabaj'os de la Dj 
piomacia americana en sentido de inn* 
tilizar las gestiones patrióticas; en V*" 
nezuela del cubano José Aniceto Izna-
gi. con Bolívar y Páez. 4.° Los pro[ 
yectos de Colombia y Méjico en ig^al 
concepto, inutilizados por los Estados 
Unidos. 5.° Las distintas veces «n* 
i ratarou de comprar á España la Isla 
de Cub#. 6.° La enseñanza que encie-
rra la respuesta del Ministro de Esta-
do americano Mr. Everett á Inglalerra 
y Francia el primero de Diciembre de 
1852 con motivo del proyecto de. una 
alianza tr ipart i ta por la cual Inglate-
rra y Francia los invitaban á suscri-
bir un convenio, obligándose las tres 
naciones á garantizar la soberanía de 
España en Cuba. 
i Xo está muy de prisa E l Tiempo f 
Pues vea como bailan la danza im-
perialista con guiños á la picarezca 
doctrina de Monroe Mr. Fillmore. Pre-
sidente y su Secretario, Mr. Everett. 
" L a Isla de Cuba, asegura ol se-
gundo de ambos personajes, está A 
nuestras puertas, domina la aproxinui-
d ó n al Golfo de Méjico que baña la* 
orillas del Cinca de nuestros estadí)*. 
cierra la entrada de aquel gran río 
que corre por la mitad del Continentp 
iimericano del Norte y que con sus tri-
butarios forma el mayor sistema de co-
municación interna en el mundo: es un 
centinela en la puerta de nuestro co-
mercio con California por el istmo." 
Cont inúa : " S i una Isla como Cuba, 
perteneciente á España estuviese situa-
da en la boca del Támesis ó en la del 
Sena y viniesen los Estados Ünidos á 
(proponer á la Gran Bretaña ó á Fran-
cia una convención como la que esas 
naciones proponen á los Estados Uni-
dos, no se podría ocultar por un mo-
mento á los respectivos gobiernos quo 
la renuncia por parte del de 'Washinir-
ton de todo idea de apoderarse de 
aquella Isla tema que ser mucho meno* 
seria que la que á ellos se les pedía." 
En definitiva se respondió á la nota, 
como sabe E l Tiempo, derlinánrlo res-
ptíiiosamcnfe la invitación de Fran-
cia é Inglaterra quien aspiraba en 
aquel año también á La mano de dnfia 
Leonor No fué, pues, afán de vatiei-
nio eu quien próximo -á la hora el- su 
muerte, tenía por cierro q w los ameri-
canos "quieren, peraiquen- y ¡en nder* 
sa la l ime d d Golfo Mejicano," m 
preguntar: /.á qué pensar eu leyendas 
doradas, ignorando lo que nos tiene r-1-
servado el porvenir sin nuestra volun-
tad? ¿A qué trastornar los fundamen-
tos políticos y religiosos de una socie-
dad? etc. 
Clarividente estuvo suplicándome 
por Dios, que no tomara parle en t'01)5' 
piraciones y revoluciones en mi patria, 
aunque la independencia deba ser W 
aspiración suprema de un pueblo opri-
mido, porque lo que era honrado y 
digno de parte mía. podía estorbar W 
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LUS BRILLANTE 
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es el producto de una fa-
bricación especial y que 
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agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
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DDLKiO D E L A MARINA,—Edistói de la mañana.—Maro 1«. de 1910. 
no apoyando este el intento, ooino no 
\o apoyó y se opuso cuando Venezueia, 
Colombia^ y Méjico lo pretondían, lo 
irás probable es que la cabeza 5el nie-
to de ló años rodara por un patíbulo 
vendría á resultar que se habrá se-
cado una vida en í'lor y que por mi 
ejeiroplo muchos se sacriñearan como 
héroes y mártires de una causa justa 
para que al fin el extranjero sicruien-
tio la ley de su crecimiento y expan-
sión, tomase posesión del -país defini-
tivamente en nombre de una civiliza-
ción que lo disputa la supremacia á la 
jmestra. fundada en la fuerza, el dine-
ro, la fortuna y un espíritu de asocia-
ción egoísta y a-bsorvente." 
Tin aquí el párrafo de la profesía, 
que leído sin pasión, únicamente auto-
riza la inducción sacada de los ante-
cedentes de la política americana, en 
su relación directa é inmediata con 
C-,iba. 
Pero observe E l Tiempo—que en es-
te caso no ha acreditado tener afini-
dades con el dios Argos—que no soy y» 
rl que -hablo en los párrafos transcri-
tos, sino el abuelo en su afán de 
preservar á su nieto de los peligros in-
herentes á la inexperiencia y edad ju-
renil el año de 186ü. descansando en 
los hechos históricos numerados en la 
relación precedente. 
¿Cuál ha sido mi conducía como cu-
bano? No haber figurado jamás como 
conspirador, ni Revolucionario, por fal-
ta de fe en el porvenir, como no la 
tiene ninguna -persoiia en el país de 
las muchas que conocen á fondo nues-
tro proceso político. 
* Me oWi.^ué alguna vez á figurar en 
.política? Tamfpoco. Oí respetuosamen-
. te á uno do mis mecenas sin haber re-
nunciado ó mi soberana voluntad. 
Toda mi vida he sido independiente, 
y he cumplido con mis deberes sociales 
y por eso dije en las "Memorias de mi 
abaolito" que sus consejos no se han 
•borrado de mi mente y que sin tomar-
los al pie de la letra mi alma se con-
forta viendo el interés que demostra-
ba en mi favor. 
Nada más señor. 
¿ Por qué E l Tiempo que alardea de 
tolerancia y libertad de pensamiento 
trata de encerrarme dentro de precep-
tos que no tionen otro alcance oue el 
recuerdo por un alma toda bondad y 
cpie yo sólo acepté con reservas y limi-
tadas condiciones? 
¿Conoce E l Tiempo mi vida intima 
•para oaliifcar mi civismo é interés ra-
cional en favor de mi tierra? 
Desagradable es el punto para en-
trar en detalles; pero ya que rae fuerza 
á ello deseo ser complaciente. 
En unos cuantos renglones so resu-
me. Tenía familia y esto es lo primero. 
Fui Alcalde municipal en 1879 de 
im^pueblo inmediato á la Habana, re-
nunciando el sueldo para instrucción 
y hospitales y la casa para el Alcalde 
destinada fué para servicios públicos. 
Introduje do acuerdo con el doctor 
Antonio González de Mendoza (aquella 
•gran personalidad moral que libertó 
Í'OO esclavos el 1879, consignando en 
la escritura que, lo hacía, no como una 
gracia, sino como derecho que al na-
cer alcanzaron) las Hermanas de Ca-
ridad en Bejucal que sostienen el hos-
pital Santa Susana'' y un colegio de 
donde han salido muchos cubanos que 
honran al país. 
Fu i la confianza, en la azarosa épo-
ca del tirano Weyler, de todos los pre-
906, mis amigos; díganlo sino Ma-ssana. 
Zcrtucha. Varona, Casuso, Campuza-
no, m viviera, gestionando entre comi-
ilones militares, para facilitarles la sa-
lida de las fortalezas, cuando muchos 
vocingleros tenían miedo de visitar las 
fortalezas y oíros aseguraban su vida y 
Libertad en el extranjero. 
Fui el introductor de toda clase de 
alimentos en mi pueblo, cuando vino 
Miss Clara Barton, auxiliado por esa 
ot^a gran figura moral que se llama 
Julio de Cárdenas, Alcalde de la Ha-
bana y digno de serlo de la capital de 
Francia por lo que es en el santuario 
del hogar y vale en esta sociedad. 
He sostenido en unión del notario 
señor Gaspar Varona, en Bejucal, va-
rias señoritas durante la reconeentra,-
ción para que no murieran de hambre, 
y no he permitido que una de ellas 
nombrada doña María de la Luz Gon-
zález parienta del director de E l 
Tiempo, hiciera testamento dejándome 
| una buena fínca de su propiedad, en 
[ prueba de gratitud y afecto, la cual 
pasó después de su muerte á sus legí-
timos herederos, según le consta á estos 
y al notario señor Varona, 
Contribuí para la guerra de 1895 
con 34 casas que me quemaron en el 
campo. 
Xo he dejado de votar en todas las 
elecciones, por quienes he creído úti-
les á mi patria y especialmente por mis 
amigos de quienes lo he sido lealraente 
cuando los he considerado dignos de 
mi amistad. Esto sólo existe siempre 
entre hombres de bien. 
Lo único que me ha faltado ser, es 
'conspirador y revolucionario: eso no 
¡ lo he sido nunca, aunque he ocultado 
en mi casa reos políticos y He favore-
cido á algunos alzados, pero sólo por 
. amistad. 
De los españoles, sin aprobar las sal-
vajadas que se han cometido en el país 
durante las guerras civiles, que son 
j iguales en todas partes como ocurre en 
j las disensiones de familia, no he te-
| nido nunca más que consideración y 
respeto. 
Por último, he aceptado la finalidad 
creada por los Estados Unidos y lo 
único que desearía, ya que me quedan 
pocos años de vida, es que se consolide 
el gobiprno en manos de los cubanos 
| con inmigraciones de los de. su raza y 
¡ que Dios no me i>ermita ver cumplido 
• lo que dedujo de los antecedentes his-
tóricos, mi venerado abuelito, y que, se 
I pierda para siempre la labor de los 
•patriotas y beneméritos que tanto tra-
i bajaron por formar su conciencia cu-
¡ baña, convirtiéndose en nube de humo, 
nuestra recortada soberanía, con men-
gua de nuestra raza y de nuestro de-
coro nacional. 
Perdone E l Tiempo la gran exten-
sión ; pero necesitaba defenderme. 
Muy agradecido señor Director á 
usted que sin conocerme, me ha dado 
tantas pruebas de distinción y alto 
aprecio, quedando atento s. si, 
j ó s e M.a AGÜERO Y GODINEZ. 
(Cubano sin prejuicios). 
P. D.—Mis tres únicos hijos, todos 
tienen carrera, sa'ben trabajar y yo 
vivo contento, esperando la muerte, 
como buen cristiano que no ha olvidado 
á nadie nunca, 
I n s t a n t á n e a 
L a prensa comenta favorablemente 
la circular del digno Secretario de 
Justicia contra el dnelo. 
Y a era tiempo que los gobernantes 
desterraran esa costumbre bárbara y 
sangrienta, indigna de pueblos civili-
zados. 
E l duelo, además de ser un atenta-
do contra Dios, es una rebeldía y un 
gran escándalo social. 
Dirimir cuestiones de honor por me. 
dio de las armas constituye, pues, un 
delito. 
Riñen dos hombres del pueblo y la 
policía cae sobre ellos y van á la cár-
cel; se baten dos caballeros y nadie 
se atreve con los culpables, porque 
visten bien y son influyentes. ¿No es 
verdad que esto es odioso? 
¡Guerra al duelo! 
J . V I E R A . 
NUEVO VASTAGO 
Nuestros buenos amigos los esposos 
Pérez-López, ven su hogar embelleci-
do desde ayer, porque su prole se au-
mentó con un lindo "beHto." 
íQue el bebito tome siempre la co-
coa crema rica y deliciosa! 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez en la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
Q U I N T A C O N F E R E N C I A ' 
La evolución materialista y la moral,— 
Consecuencias de la inmortalidad del 
a|mf-—Origen de la moralidad.—Sus 
fundamentos.—La moral evolucionista, 
—La moral científica.— Las escuelas 
laicas y sus discípulos.—Qué moral es 
necesaria para salvar al mundo.—Ple-
garia á Jesucristo. 
Excmos. Sres. (1) : 
Señores: 
De la Conferencia anterior se dedu-
ce lógicH-mcnte la inmortalidad del al-
ma libre del hombre; porque si las fa-
cultades se conocen por sus actos, y 
estos actos son, como vimos, indepen-
dientes de la materia corruptible, la 
substancia donde radican esas facul-
tades nobilísimas, es realmente, cierta-
nrente, positivamente espiritual; y, 
por tanto, cuando el organismo huma-
no sea entregado á la combustión de la 
podredumbre, el alma humana, cuyo 
origen no puede ser material, tendrá su 
vuelo á otras regiones que tampoco se-
rán materiales, 
•Si desciendo de una forma inferior, 
cuyo origen es el polvo de los átomos 
y cuyo fin es el nirwana budhista ó la 
inmensa boca de Saturno que devora 
á sus hijos arriantes, yo tengo derecho, 
aun á costa de media humanidad, ó la 
•humanidad entera, al banquete de la 
vida, al paraíso mahometano de orgías 
y de placeres, porque la vida es un ins-
tante en el mundo del cual debemos 
gozar y reimos: nadie me lo podrá im-
pedir, si no es miás astuto ó más fuerte 
que yo, ¿Creéis, señores, cine yo vesti-
ría el hábito que visto? Predicad, se-
ñores, esta doctrina en el mundo, y el 
mundo será una jaula de fieras, aun-
que en él hay ya bastantes fuera de la 
jaula. Por el contrario; si este mundo 
es mundo de tránsito,-laigar de destie-
rro y valle de lágrimas; si desciendo 
do Dios, porque yo me he creado á mí 
mismo; si mi fin es Dios, porque si no 
es Dios, no puede ser nada mi fin, por-
que tengo un hambre infinita que sólo 
con Dios puede saciarse, entonces mi 
oblieación es conocer mis relaciones 
con E l y de acomodar mis actos á ese 
íin supremo, si no quiero exponerme á 
perderle -para siempre y estar como un 
(1) Los Excmos. Sres. Nuncio de Su 
Santidad. Obispo de Madrid-Alcalá y Übis- ! 
po de Siún, 
estro que ha de girar siempre fuera 
de su órbita, como nave que nunca lle-
gará al puerto: porque inmortal signi-
fica vida sin término y sin límites, vi-
da perpetuaimentc duradera. 
Teniendo por norte y guía esa esíre-
iia polar del fin último, debo, en el mar 
tempestuoso de este mundo, adquirir 
todos los medios para llegar á él; co-
nocer, en una palabra, el conjunto de 
verdades morales y religiosas que me 
señalen el camino que conduce á la 
Patria, y mis relaciones con Dios y mis 
semejantes, porque vivo en sociedad, 
para no quebrantar las leyes que han 
de regir mi conducta. Pero, ¿en dón-
de está la ley, en dónde la medida, la 
regía de mis acciones para que puedan 
llamarse malas ó buenas? ¿Qué debe 
ser mi conducta moral? 
Señores: L a Filosofía verdadera nos 
dice que la raíz de la moralidad del 
hombre, de su dignidad responsable de 
méritos y castigos, es el libre albedrío. 
cuyo origen se halla en el entendimien-
to que propone <á la voluntad bienes 
particulares que no pueden llenarla y 
no el bien absoluto que la saciaría; y 
que, por tanto, la voluntad libre puede 
escoger ó rechazar aquéllos, siguiendo 
ó no los dictados de la razón recta. 
¿Qué es la razón recta? Oid, señores, 
en dos palabras resumida la doctrina 
de Balmes cuyo centenario vamos á 
celebrar, aunque no de nnmodo pro-
porcionado á sus méritos: ''los funda-
mentos de la moral absoluta, fuente de 
la moral humana, son el entendimiento 
y la voluntad divinos cuya expresión 
dulcísima es el Amor, Dios ve con su 
inteligencia infinita^ el orden de las 
criaturas y no puede menos de amarle 
porque es esencialmente santo. L a in-
teligencia humana contempla ese or-
den creado y establecido por Dios, y 
le muestra á la voluntad para que la 
observe. Si la voluntad libre cumple 
su deber olíservándole, sus actos serán 
buenos y si no reprobables. E n suma; 
íi queremos el orxlen q'ue Dios quiere 
y amamos el orden que Dios ama, cum-
plí romos con la ley natural que es la 
razón recta, norma y guía de nuestras 
operaciones libres, centella desprendi-
da del rostro del Señor y copia de su 
ley eterna, que manda se observe el or-
den y prohibe que se perturbe, como 
dice mi gran Padre San Agustín. 
Señores: ¿Conocéis otro origen y 
fundamento de la moral de las almas? 
Este es el problema de los problemas, 
y ante él preguntaban Isaías y el Após-
tol San Pablo: ¿en dónde están tus 
sabios? ¡oh pobre huma ni dad! ¿.en 
dónde tus escritores é investigadores? 
joh género humano! Recorred con la 
mirada la historia de los antiguos mis-
terios; buscad la solución del proble-
ma en las obras do los ingenios más 
peregrinos, en Platón y Aristóteles. 
Cicerón, Séneca y P-hitarco, y sólo ha-
llaréis locuras y desvarios, el abismo 
de la concupiscencia de la carne y de 
la sangre que son materialistas. Estu-
diad los tiempos modernos: ¡qué vas-
tas hipótesis, qué concepciones tan bi-
zarras, qué multitud de cátedras y tri-
bunas, libros y escuelas!; escuelas de 
protestantes y bud'histas, mahometa-
nos, librepensadores y agnósticos, jn-
díos, masones y ateos, cismáticos, idó-
latras y gentiles que tratan de resol-
ver pl problema y recorren al ancho 
mundo prefironando la verdad en las 
plazas públicas como en tiempos de 
San Agustín. 
¡ Ah, señores!; yo no voy á hablaros 
de todos los sistemas de moral fabrica-
dos -por el hombre; nada os diré de la 
moral independiente, que es la incon-
ciíbibie moral sin Dios, con su ineficaz 
imperativo categórico para el hombre 
débil y corrompido del muladar; nada 
de la moral criticista de Kenouvier, 
que no difiere de la moral estoica; na-
! da de la moral estética de Ravaisson y 
Guyau. que es la cruel de Platón; na-
dt de la pesimista de Schopenhauer y 
i y Ilarmann, que es la del viejo budhis-
{cío; nada de la moral de la esperanza 
I d-o Fuillée. que es síntesis de ia de 
| Platón y Epieuro-, nada de la pragmá-
j tica de Bergson, ideal, especulativa y 
j quimérica. Os hablaré de lo que llaman 
¡ moral científica, y antes de la-brutal 
! espantosamente bruta1 de la evolución 
atea, que es la moral de los tigres y leo-
pardos, á cuyo nivel nos rebaja, qui-
¡ tándonos todo consuelo en esta vida y 
loda esperanza en la otra. 
Excmos. Sres,; señores: 
L a doctrina de la evolución materia-
lista no quedó en las regiones de los 
principios teóricos hasta ahora exami-
nados, sino que fué llevada á la prác-
tica de la vida humana con todas la« 
consecuencias lógicas que de esos prin-
cipios se desprenden. A esto aludían las 
palabras del Pontífice inmortal que 
oísteis en la primera Conferencia. 
"Contra esos principios y esas conse-
cuencias, dicen los ateos "(2.).. . , se 
coligan hoy, en huestes formidables, 
todas las escuelas espiritualistas, lle-
nas de prejuicios religiosos y autorita-
rios; pero la evolución, por la audacia 
cié sus pensadores, marcha, y marcha 
prosrresivamente á la conquista del 
mundo, derrocando los ídolos que ado-
ra la humanidad, liace millares de 
años," y dando á la humanidad un 
nuevo concepto del origen y la esencia 
de la moral humana. 
Veámoslo, Si la libertad del hombre 
es una ilusión cruel, porque no hay en 
el mundo más que mecánica y deter-
ninismo geométrico; si el hombre des-
ciende de una forma inferior, y esta 
forma inférior animalesca es la base 
sobre la cual el hombre se levanta, 
aunque -perfeccionado por virtud de la 
evolución, "hay que colocar al hombre 
en la humanidad y á la humanidad en 
la evolución zoológica" (3), porque 
ahí están el origen de todas las facul-
tades humanas y la fuente de todas sus 
energías, aun las más excelsas y subli-
mes. Mas para comprender la conducta 
y la moral del hombre conforme á las 
enseñanzas de los seres inferiores á él, 
es necesario explicar primeramente lo 
que debe entenderse por moral de los 
actos humanos, contra el parecer de 
todos los siglos. íCómo? Haciendo un 
estudio de Psicología comparada. 
Oid lo que ose estudio nos enseña en 
resumen brevísimo: " E l bien y el mal 
en el hombre y en las animales no son 
otra cosa qTie lo útil y agradable, per-
judicial ó nocivo; el hedonismo que co-
loca la "base de la moral en el senti-
miento del placer, es la doctrina ver-
dadera" (4) ; "conducta moral es el 
conjunto de las acciones visibles y ex-
teriores adaptadas al instinto de la 
conservación del individuo ó la espe-
c^e,, (5 ) : "el aumento de la vída es el 
fin supremo de la conducta (la medida 
do la cual os la duración y la cantidad 
de la vida misma), y ésta será buena ó 
mala, si se halla bien ó mal adaptada 
á ese fin de la conservación (6), 
¿Cómo se explica el origen dé la mo-
ral? "Las experiencias de utilidad or-
ganizadas y consolidadas á través de 
i las generaciones, han venido produ-
¡ ciendo modiiicaeione.s que se nos lega-
j ron y crearon en nosotros ciertas fa-
i cultades de intuición moral relativas á 
lia bueña ó mala conducta" (7); " la 
| célula nerviosa fué el aparato regis-
trador que recibió 3' transmitió esas 
huellas hereditarias, y en esas hue-
l'as están el origen de los instintos ani-
males que son la única fuente de l<i 
justicia, del •deber y del derecho que 
la herencia, ayudarla por la selección, 
legó X la sociedad" (8), "y la socie-
1 dad, viendo que la virtud era más ven-
tajosa que el vicio, aprobó aquélla f 
condenó este" (9).' Lu^go el pnpel del 
moralista consiste en averiguar las re-
lf cienes qme hay entn' la conducta y 
la conservación de la vida y en ver cui-
dadosamente cuáles son nocivas y úti-
. les. Así puedo recoger y apuntar datos 
• preciosos que sean la base de la moral 
y de la evolución de la conducta que 
supone, en el aspecto físico, movimien-
tos heterogéneos, mejor ó peor adapta-
dos á ese fin; en el aspecto biológico, 
asegura el equilibrio de las funciones 
[ orgínicas; en el fisiológico, establece 
i relaciones constantes de la función y 
| los estados psíquicos, y en el soeiológi-
• 00 exige el sacrificio del individuo en 
j bien de la especie" (10), 
j Por esto "el amor debe ser libre, co-
mo lo es en los animales: el matrimonio 
legal de los hombres es fatal á la raza, 
• y ú la raza liar que purificarla por 
! el cruento sacrificio de los enfermos, 
| de los débiles, de los contrahechos y 
; ancianos, por inadecuados á la conser-
j vación de la vida. Si hemos de mejo-
I rar la especio hav que sut>rimír todas 
' las obras de caridad y beneficencia pú-
blicas. E n este sentido, oídlo, señores 
• (y oidlo con espanto, porque ni Straus, 
ni Renán, ni Voltaire, dijeron una 
blasfemia tan grande), Jesús de Na-
i zareht fué el primer malhechor del' 
mundo (11). 
Í2) Les Thóortes de l'Evolution, par Ivés 
Delagc et Goldr,mlth, París, 1909, 
(3) Spencer, Para todas las citas ver 
Lee Premiers principes. Principes de Psy-
choiocie, Synthése genérale, I, y Synthése 
speciele, II: y sobre todu Les bases de ia 
morete évolutioniste (.Anglave 6 Alc&n.) 
(4) Lctourneau (E,) La Biologie. Paría. 
1S97, y Ciencia y materialismo: Barcelo-
na, 1909; trad. Jíñdina. Topinard; Science 
et Foi, París, 1900. 
Dispenssrio "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
esfera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dĉ  Palacio Episcopal, Haba^ 
na 59, 
Dr. M. D E L F I N . 
(5) Spencer. 
(6) Spencer. 
(7) Spencer; y Darwin, La Descenden-
j cia, etc., cap. IV, 
(8) C. Letourneau, ob. cit. 
(9) Spencer. 
(10) Spencer. 
(11) Todas estas blasfemias y otras mu-
chas se hallan en las obras de Haecke!, 
Topinard, Letourneau, en la Pedagogía da 
Issaura-t.. en el Bróviaire de l'histoire du 
materialismo, por Julio Soury, París, 1881; 
en la ot)ra de Folkmar Lecons d'Anthro-
pologie philosophique; ses applications á 
la morale positve, París, 1900, y en otras. 
A l o n s o , D u m o n t & C o . | 
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OVIEDO 
v I N O X I M 3 L E S 
H a n G a n a d o E n T o d a s P a r t e s l a A d -
m i r a c i ó n d e C a d a D a m a q u e S e A d o r n a 
E l e g a n t e m e n t e y d l a U l t i m a M o d a . 
SU C U E R P O se acerca más á la perfección según aumenta el cuidado en elegir su corsé'. Aun las 
formas más desairadas se r e v i s t e n d e h e r m o s u r a y 
llaman la atención si son amoldadas y agraciadas por 
L o s C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
Jamas se oirá una favorecedora de estos famosos 
corsés quejarse de dificultades con sus corsés—siem-
pre entallan á la perfección y dan satisfacción plena ^ 
la que los usa. 
Los .regios modelos nuevos para la estación actual, 
están produciendo furor entre las Damas de Buen 
Vestir en toda la América-Latina. Representan las 
ideas mas recientes en el arte moderno de Corsés y 
tipifica todo lo mas bello ̂  elegante en la confección 
de este articulo. , 
L O S C O R S E S R O Y A L W O R C E S T E R se 
hacen mas ó menos largos y altos para adaptarse i 
todos los cuerpos, séanse corrientes, delgados y es-
beltos ó gruesos. Garantizados I N O X I D A B L E S . 
D E VENTA E N TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES 
ROYAL WORCESTER CQRSET C D - 840 BROADWAY, NEW YORK, U . S J L 
I 
DIARIO DE L A MARINA.—EdiciÓB de la. mañana.—Mayo 1B. de 1910. 
G 9 R E E 0 B E E S P A Ñ A 
A B R I L 
Entrevista Los moros en Palacio, 
ccn el Rey. 
El 12 por la mañana ; llegaron a la 
Rral Plaza de Armas, ac&bpañados 
por rj comantlante CumpLido. los mo-
ros de Melilla, Quebdana y Alhuce-
mas que se encuentran en Madrict, y 
qiw son unos 20. 
Presenciaron los moros el relevo de 
•las tropas de Palacio, siendo objeto 
de viva curiosidad por parte del pú-
Terminado el relevo, los moros en-
traron en el Alcázar, donde se hallaba 
esperando su llegada el general Ma-
rina, acompañado por su ayudante, 
B^S -aran. 
Poco después llegóvel jefe de la Ca-
sa Militar del Ecv, Conde del Serra-
llo. 
E n unión de ambos generales entra-
ron los moros en la regia estancia, ad-
mirándose del lujo y esplendor de 
cttanto iban viendo. 
E l Rey les dispensó una cariñosa 
acogida, dignándose conversar con ca-
da uno de ellos, preguntándoles acer-
ca de su intervención en la campaña, 
y elogiando su brillante comporta-
miento. 
E l general Marina, después de la 
presentación, fué explicando al Rey 
las condiciones y méritos de cad.t uno 
de los moros amigas, y éstos dando 
muestras del mayor respeto y admi-
ración ante la alta personalidad. del 
Monarca. A l hablar luego, con la ma^ 
y ni- veneración, de S. M . expresaban su 
gratitud por las deferencias de que 
eran objeto por parte del Rey de Es-
paña, 
Madrid 13,2015, 
Se acerca el momento del salto en 
la.s tinie!bla.s que supone la desapari-
•ción del ¡actual Parlamento y creación 
de otro que tiene prediclha una corta 
y accidentada existencia. 
Sin saiber por qué, nos asaltan te-
mores y vemos negruras en el porve-
ni r que quisiéramos ver desvanecidos, 
¡pues nadie, por las circunstancias que 
atravesamos contrarias á la tranqui-
lidad, puede estar seguro, como no lo 
t'Stamos, de que nada habrá de alte-
rar la marciha regular de la nacdón. 
Se dicen tantas cosas, se- susurran 
tan futuros acontecimientos, que an-
tes de f i ja r la vista hacia el pesado 
edificio de la Carrera, de San Jeróui -
mu. conviene mirar al continente afri-
cano, por el lado de Ceuta, desde don-
de á veces soplan ráfagas poco tran-
quilizadoras. 
Cada vez que conferencian con el 
gobierno los embajadores de Alema-
nia ó Francia, parecen agrandarse las 
nubes que se ciernen sobre España 
con ecasi'ón d-el problema marroquí , 
efuya solución vivamente deseada no 
aparece por ninguna parte antes al 
Contrario, todo indica que queremos 
prevenirnos: eT refuerzo de aquella 
gmacnición y la do insistencia en la 
renuncia del general Marina del cargo 
de comandante en jefe del ejército de 
ocupación, que proibablemente estará 
inspirada en al t ís imas consideraciones 
qne su uo'ble patriotismo le haya dic-
tado. 
Queremos creer que todo ello sean 
puerilidades y que e l gohierno estu-
diará con la .prudencia y atención que 
la importancia del asunto requiere, 
este aspecto de la política internacio-
r a l ya que si estuviera convencido de 
mi amenazan por esa parte .peligros, 
no se ar r iesgar ía á disolver las Cor-
Aún hay quien duda, á pesar de las 
pocas horas que restan, según reite-
radamente ha afirmado el presiden-
1e del Consejo, que se firme el decre-
1o. Dejamos á cada loco con su tema, 
'porque pronto vendrán los hechos á 
dar la razón á quien la tenga. 
Para el señor Canalejas es de gran 
H A G A L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de Hostettcr y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares ai Sexo Fe-
menino. .Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
¿Por qué sufre V, de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Tiulbarbo de BOSQUE. 
T se curara en pocos días, recobrará 
tu buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La repalnn y Ruibarbo de Boaqae 
produce excelentfed resultados en ,el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
ficiles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recatan. 
Doce aftos de éxito creciente^ 
Se vendo en todas las boticas de la 
Isla. 
9S7 2S-1A 
conveniencia que epsen los rumores 
que ponen al golbierno en entreilichn ¡ 
y aun cuando no le ha faltado quien 
le aconsejara que retrasara la disolu-
ción lo que fuera posible, se ha nega-
do á esperar más al ver el constante 
quebranto que viene sufriendo, no 
obstante el corto tiempo que ocupa el 
poder. « 
Es probable que le ocurra lo que á 
esos enfermos desahuciados que, con-
vencidos de que la existencia los du-
ra rá poco, quieren viv i r muy de pri-
sa. 
Los personalmente á él afectos se 
muestran muy regocijadas por la en-
trevista que el presidente del Conse-
jo ha tenido con varios ex-ministros 
moretistas. en la que ha reinado gran 
cordialidad, «egúu oficiosamente se 
¡ha hecho público. 
A nadie que, con atención, venga 
siguiendo la marcha de los sucesos po-
líticos puede esto causar sorpresa, 
pues lo que ;buscan son prebendas del 
que aihora se encuentra en condicio-
nes de prestarlas, aunque luego le pa-
gasen en mala moneda. 
L a incógnita es 'Moret; mientras la 
c-finge no hable, será muy aventura-
do hacerse ilusiones respecto al 'adve-
nimiento de un mañana como sueñan 
los amigos del jefe del •golbierno, que 
a ienen trabajando cerca del ex-pre-
sidente del Consejo para que entable 
relaciones con el actual gabinete, an-
te lo cual el señor Moret, dejando en 
libertad á sus amigos para, que no se 
perjudiquen en sus intereses, sigue ca-
llando y nada se sabe de si ha logra-, 
do olvidar el personal agravio que le 
infirieron. 
Se le ofrecerá la presidencia del 
Congreso, aunque temen algunos que 
no será aceptada, porque, entre otras 
razones, le res tar ía libertad para ex-
plicar los incidentes de la úl t ima cri-
sis, piedra de toque que pondría al 
descubierto la profunda descomposi-
ción del partido liberal. 
Consideramos, pues, como el más 
probable presidente de \ i Cámara 
popular al conde de Roinanones,xsi 
ante el señor €r/bián no ha inventadíi 
ú g a u procedimiento para echarlo to-
to á redar. 
Del señor García Prieto no hay qiie 
esperar momentáneamente oposición 
á este proyeoto, porque, según refe-
rencias muy autorizada.s. se ha eelo-
brado un pacto en v i r tud del cual, el 
conde de iRomanones vería sin hostili-
dad de ninguna clase que se prefiera 
al señor Moret. pero de no querer ésto, 
se le dispensaría á él tan señalado ,ho-
jnor, ya que se ha otorgrido al • íñqr 
Rentero Ríos l i preside-je-a cbl Se-
na -'o. 
El yerno L' i ilustre soldado de :* -
i ; . - pasaría á otro ininiítvrio, mis eon-
i -rme con sus a^ti t4i .r« qaéJáai ío 
«.-:: pee. t.i para el cargo q .t á su an a-
gonistas se conferiría y pasando á acu-
parlo cuando el actual ministro de 
Instrucción publica fuese presidente 
del Ccn'sejo, caso que. á juicio de mu-
chos no se estima muy descabelledo, 
aun dentro de las Cortes (pie hayan 
de formarse, porque, descartado el se-
ñor Moret, desengañado el general 
López Domínguez, si se inutilizara el 
señor Canalejas, sólo él sería quien 
tuviera mayor número de adeptos. 
Todo este plan fraguado, nos permi-
te entrever sólo desdichas, porque se 
basa en el mutuo recelo, en el desgas-
ie de los hombres que se ponen al 
frente de los destinos públicos; cosa 
que nos t end r í a completamente sin 
cridado, si las consecuencias de ioilas 
estas andanzas, intrigas y rivalidad--, 
no las.pagara el pa ís en primer térmi-
no. 
Va siendo ya 'hora de que el partido 
liberal cese de dar el deporable espee-
tá -ulo á que nos tiene acostumbrado*. 
• Si va á continuar igual sin la espe-
ranza de regeneración como á juzpar 
por lo que viene presenciando, calve 
derecho á suponer, valdría más que 
el decreto no se firmara, en evitación 
del irteparalble daño que pttede cau-
sar. 
Naufragio de una lancha 
Bilbao 13. 
Una racha de viento hizo zozobrar 
bo j , á cuatro millas de la Punta de la 
Galea, hacia Santuree, la laucha pes-
quera "Vi rgen del Mar . " 
La tripulaban siet'"1 homitres, que 
permaneciedou asidos á la embarca-
ción volcada hasta que llegó en su 
auxilio la lancha "Inocencia,." que 
salvó á. seis de los náufrag & 
El otro. Fructuoso Ugarte, de vein-
ticinco años, desasióse de la laueha, 
falto do fuerzas, y perceió ahogado, 
sin que pudiesé evitarlo su padre, que 
era otro de los náufragos. 
Congreso Oto-rino-laringológico 
Sevilla lo . 
Esta mañana celebróse la sesión 
¡" reparatoria del Congreso de Oto-ri-
no-laringolcgía. Asistieron numerosos 
congresistas. 
La sesión inaugural se celebró en el 
>alón de actos de la Facultad de Me-
dicina, 
Ocupó la presidencia el Infante D. 
Carlos, en representación del Rey. 
A l llegar al Congreso el doctor la 
Sota, fué ovacionado por sus compa-
ñeros y discípulos. 
Una vez abierta la sesión, el Gober-
nador sallicló ai Infante D. Carlos, 
elogió al cuerpo faeultativo y, en elo-
cuentes párrafos, t ra tó del porvenir 
de España. 
Después felicitó en nombre del Go-
bierno, al doctor la Sota y eneomió su 
labor. 
Tei minado el discurso del Goberna-
dor, el Secretario-del Congreso leyó la 
Memoria, en la que se da cuenta de los 
trabajos realizados para ia celebra-
ción del Congreso. 
Después el Infante D. Carlos entre-
gó al doctor la Seta el decreto ooo-ee-
diéndole la Gran Gru í de Alfonso X I I 
y las insignias de la misma. 
En los claustros de la Facultad se 
¡ha instalado una exposición de instru-
mental d'e cirugía, de fabricación na-
¡•iuiial y extranjera, ' 
sentante de esa A&aMSa así como 
también debe usted tener entendido 
que según el Códrgo Penal no son reu. 
niones pacíficas las de ca rác te r p o l i t i 
co que se celebren de apefee, al airíj 
libre, ó aquellas á que conr-nrra ur 
númeiro eonsiderabie de personas con 
armas de fuego ó blancas, ya sea de 
noche "ó de día. 
En todos estos casos procederá el 
Delega !o de su autoridad á suspender 
la reunión ó disolver La manifes-tación 
poniendo á disposición del Juez á los 
que íigi'.ren eonio direeteres ó cabe-
zas de las mismas. 
Recomiendo á usted la estricta ob-
servinreía de las Leyes copiadas, qmi 
si regulan uno de los má< preeiadóa 
dereglitis que la Coustiturión otorga 
á todos los ciudadanos garantizan, por 
otra parte, la conservación del orden 
público. 
F. López 'Leiva, Secretario de Go* 
bernagíión. 
Los art ículos del Código Penal que 
se tracscriben son los comprendido^ 
del 177 al 18o inclusives. 
0 E L A S O F I C I N A S 
G O S G R N A G I O I N 
Noticia equivocada 
En la Secretaría -de Gobernación se 
nos rogó ayer tardo hk-iéramos cons-
tar la equivocación padecida ipor al-
eñóos periódicos al publicar la noticia 
de la detención en Pinar del Río del 
inspector de dicho dopartamcnio en 
aquella región, don Ramón Pozo, á 
quien se aseguraba, asimismo, le ha-
bían sido ocupadas anuas y municio-
'nes, 
• Lo ocurrido, según manifiesta la Se. 
•cretaría, fué que el aludido funciona-
rio depositó espontáneamente en el 
cuartel de la Guardia Kural de aque-
lla ciudad las armas y municiones co-
rrespondientes á sus subalternos. De 
ahí e] error. Por l'ó d'-niá-:. el geñor Po-
zo sigue .mereciendo la confianza de 
sus superiores. 
Las reuniones públicas 
E\ Secretario de Gobernaejón ha 
dirigido la siguiente Circular á los 
Gobernadores Provinciales y Alcaldes 
.Municipales de la Repúbl ica : 
Habana, Abr i l 2!) de 1910. 
j Sr 
Con objeto de que se conozca la 
legKs¡ac;ón vigente sobre reuniones 
•publicas así como los artículos ñ-A 
! Código Penal relacionados con el 
mismo asunto, he dispuesto se remitan 
á usted cierto número de copias dé 
ese Cuerpo legal para que se sirva t'1-
ncr en cuenta sus disposioiones al con. 
ceder autorización para reuniones de 
cnwlqñ&er iñaée. 
ÍRccoimendo á usted efioa^ménte 
que en toda rennión que aut^ric? 
cumpla lo prevenido en el artículo 4C 
I de la Ley envian.lo á ella un repro-
! S E C R E T A R I A D C 
J U S T I C I A 
— 
Visitas 
j E] señor Secretario de •lu>ticia re-i I 
(bió el dia 29 de Abr i l las siguientes 
i vi-itas: , | 
Dr. Claudio Mimó, Catedrát icT; 
' Sres. Rafael Bárzaga, y líafael Gutié-j 
rrez, en comisión. 
D B C O N I U M I C A C I O ^ E S 
Una rectificación 
Se ha solicitado la rectiMcacióu del j 
enOr sufrido al .•onsignar en el pro-
yecto^ de Presupuesto la suma d e ' 
Sü.OOO pesos para transporte de co-
rres pondencia por rutas montadas, 
marítimas, nacionales y extranjeras, 
cu vir tud de que, estos servicios cues-
tan a.'mal mente $128,643; que es La 
cantidad que debe figurar. 
Máquinas cancela doras de sellos 
Se han recibido de la casa <£The In - ^ 
t ' i nacional'Postal Supply Co.." de. 
New York, tres mquinas cancelado-
xas de sellos. Una de ellas que;lará en 
la Administración de Correos de la-| 
Uabana y las otras dos se enviarán á 
las de Cárdenas y Santiago de Cuba. 
Nuevas emisiones timbradas 
También se han recibido las prue-
| ba-s •letinilivas de los nuevos sobres 
limbrados pedidos á la "Waterlo-w & 
Sons L imi ted , " de Londres, cuyo va-
i lar será de une, dos y cinco centavos, 
con los retratos en relieve de Enrique 
Villuendas, Serafín Sánchez y Joa-
quín Agüero, respeclivamente. 
En el ángulo superior izquierdo lle-
• ^arún una súplica de devolución del 
' -obre, dentro del número de días que 
desee el remitente, si no'puede entre-
gaíse. 
A S U N T O S V A R I O S 
j -
E l Ministro alemán 
i En la mañana de. boy á bordo clelj 
I vapor ' 'Saratoga," emhairca para su 
! país por la vía de New York, el M i -
nistro alemán en esta Repúbliea Mr. 
Henry Yon Eckardt. ac .nnrañado do 
i su distinguida famiilia. 
¡ Lleven feliz viaje. 
E l ssñor Zanetti 
Iv.i el vapor "Saratoga" ha salido 
'para Xueva York, desde donde segui-
rá luego viaje á Bruselas, nuestro esti-
mado amigo señor J. A. Zanetti. 
Deseamos un viaje feliz y muy 
pronto regreso al distinguido amigo. 
Don Gabino García 
1 .Mañana emprenderá viaje á la Pe-
! ninsula. á bordo del vapor españo: 
"Catal ina." nuestro distinguido ami-
gó don Gabino Garch, persona bien 
conocida entre él cbtnercio por las va-
liosas aptitudi s rlfmostradas en' sus 
largos años al servicio de '.a acredita- , 
da casa importadora de tejidos "Fer- ¡ 
E L C A B E L . L O E S X A T U K A L>I E N 
T E a b u n d a n t e : . C U E R O S V E r l O E S 
nández. Hermano y Compañía," ' dé es-
ta plasa. , 
Lleve feliz travesía el buen amigo. 
T o r r e o e x t r a n j e r o 
Después del golpe de Estado.— La 
Emperatriz Tai tu maquiiía en la 
sombra .—¿Oonlrarevolndón? 
Llegan al ' 'Bc r l in^ r Tageblatt"* in-
teresantes despachos de Addis Abe-
ba quo aclaran y modiiiean los prime-
ros informes recibidos acerca de la re-
volución de Palacio, hecha en la Cor-
te de Menelik eontra la Emperatriz 
Taitu. 
He aquí las noticias que envía al 
' Berliner Tageblatt" su corresponsal 
en Addis Abeba, Eduardo M y g i n d : 
l^a Emratriz Taitu era odiada por 
todos los jefes choas. c í decir, por los 
; ar.Mcs en el Sur del imperio. Origi-
naria del Tigre, habíase mostrado 
.siempre disconforme con las tenden-
cias manifcstada's por su imperial es-
poso, y oponía su coneepeión de una 
M'vuarquía feudal y guerrera á los 
planes reformistas de Menelik. 
Este, hace bastante tiempo, fué aco-
metido de parálisis, y viéndose sin 
fuerzas y no queriendo que pereciera 
SU obra de reformas, designó como su-
cescor Miyo en el trono á su Cnetd 
Jéa-^u í J ü s u é \ hijo del " r a s " Mi-
i iiael. Príncipe de Wollo, y de su hija 
/ a n d i í u . 
Como el-joven Negus" sólo tenía 
trece añr--.. nombró Regente al ' ; ras" 
Tassana, primo suyo. 
Para a\udar al lvcgimle en el Go-
bierno, insti tuyó un Consejo de Minis-
tro-:, al que pertenecía, como encarga-
do del Departamento de Guerra, Api • 
Giogis. hombre de confianza de Mene-
lik y jefe de su ejército, une min ia -
ba con el nnd-csto uoinbrG de general 
de la vanguardia. (Fitaura.*.' 
Es-tos nembramientos demostraban 
que ^lenelik. conocedor de la predi-
kccicn que sent ía 'sú esjK'sa por las 
lírandes familias feudales del Tigre, 
quería, antes de-ser anulado por la 
parálisis, asegurar el predominio de 
sus grandes vasallos de Choa, compe-
netrados con su política y partidarios 
de las reformas.; 
Instituido el Consejo de Regencia, 
trabóse una lucha sorda, de intrigas y 
manejos tenebrosos, entre los grandes 
•señores del Tigre y los de Choa. La 
Emperatriz Taitu acaudillaba á los 
primeros, y Mikhael y Giorgis á los 
segundos. 
Durante muchos meses, la Empera-
triz, que ba'bía llegado á convertir en 
instrumento suyo al ' ' r a s" Tassana, 
dominó en palacio, y como consecuen-
cia, en la gobernación d^l Estado. 
Lo« eui'o.peos perdieron casi toda su 
influencia y ganó terreno la idea de 
la monarquía prramento feudal, tal 
como la concebía la ambiciosa y enér> 
gica Taitu. 
Los jetes del Tigre fueron proíe^i-
('os y sus Estavlos se engrandecieron y 
sus ejércitos se aumentaron. 
Los jefes choas veían con malos 
ojos esta política, tan contraria á los 
¡danés de Menelik, y como no estaban 
dispuestos á consentirla, se confede-
raron y se prepararon á la lucha. 
Organizaron sus ejércitos, sé avis-
taron con' Giorgis, y éste aseguróles 
que el ejéreito real les apoyaría re-
sueltamente. 
Y hace poco fueron iodos á Palacio., 
seguidos de numerosos escoltas, ence-
rraron en una habitación á la Empe-
ratriz, y obligaron al Regente Tassa-
na y á los Ministros á jurar cumpl i r ' 
en todo las órdenes dadas por Mene- ! 
l ik antes de su enfermedad. 
Luego! prestaren todos a cal a mien-' 
to al joven ' ' Neg-UiS." 
La Einperaírvr d i jo que se iría de i 
Palaeio y pareció resignarse con lo 
inevitable;; pero reanudó sus intrigas 
y so dispuso á resistir,, 
C-ono en estos últimos tiempos sólo 
ella enlraba en el cuarto de Menelik, I 
éste, al verse abanido-nado por su es-
posa, negóse á comer y manifestó, por ¡ 
señas más que eon palabras. p0r 
casi no puede hablar, qun estaba * 
suelto á dejarse morir c]p hambre ^ 
Éu vano los " r a s " lo rodearon i 
todo íréner • de. cuidados, Xo ^ r(. 
nocía, creíase traicionado y en ^ 
gro y rechazaba toda clase de niim ' ' 
ios. 
Hubo necesidad dé (pie la Emno 
'triz se encargase nuevamente del • •* 
dado de su esposo. 
Este no se fía sino de ella, y ha .1 
vidado, en su aofotamii-ato intelectvil 
y físi-- ', !os recelos ip^e siempre le i , ! 
piran;n sás ideas antirreformista-
excesivamente feudales. ^ ' 
Los jefes chaos han dicho á la £ 
pera'triz que escoja entre dos sob^ 0" 
nes. . 
Lta de v iv i r en Palacio vigilada 
sola, en las 'habitaciones ¡particnlaj i* 
1 • .M'-nelik. reducida al papel estrie a 
de enfermera, ó la de ingresar en ra g 
prisión del país de Choa y no salir .'c 
t i l a sino para el sepulcro. 
Taitu ha. aceptado, naturalnicni-» 
el panel de enfermera. 
Poro el úl t imo despacho enviado d« 
Addis Abeba al • 'Bcrliner Tagebb- • • = 
por Mygind, dice que dospuévS de 1 8 
ni!irnos siÉciesoo la Emperatriz ha re. 
.-.Mirado su influencia y su poderío, 
Xo da detalles de esta contrarevo. 
Im-ión palatina. Sin embargo lllvv 
posible que. de ser cierta, haya r.Sp. 
decido á la actitud d» los grande 
feudatarios del Tigré, adictos á ePa 
en cuerpo y alma. 
De todos modos, como los j ^ j 
choas son juuy poderosos y la odia i 
de muerte, es muy probable que esU ^ 
'acontecimientos tengan por con.s*-. 
(uencia una guerra c iv i l entre el Ti-
gjjé y. el Choa ; es decir, entre el Xorte 
y el Sur del Imperio abisinio. 
Los aeronautas,—Ascensión de amor. 
Dicen de París que la boda del ae-
n nauta Terlynck con la señorita Au-
ge la Queánoít; se ha celebrado en Ro-u-
bajx en condiciones extraordinarias. 
El entusiasmos de Terlynck -por la 
aerostación no reconoce límites, Gra-
cias á él ha podido prestar á su pa-
tria servicins valiosos durante la cam-
paña de Francia en -Marruecos, pre-
senciando desde el globo los combates 
u\íi< importantes de los franceses coa 
les marroquíes en 1907 y 1908, 
Hasta la hora presente, lleva bechas 
Terlj-nek 180 ascensiones, algunas de 
ellas con grave peligro de su vida. 
I/os riesgos corridos no le han qui-
•tado la afición. 
Su joven esposa, que es lindísima, 
>e ha asociado á sus entusiasmos por 
la aerostación y le ba prometidui 
aeompañarje en la barquiHa del glo-
bo en cuantas ascensiones efectúe eni 
I'.-sucesivo. 
Pronto 'ha empezado la Ivrmo.sal 
compañera del aeronauta á cumpliL' 
su promesa. 
Efectivamente, apenas celebrado oÜ 
matrimonio en la iprlesia y en la Al-
caldía. los recién casados obsequiaroni 
á todos sus concurrentes.•con un matr-
nítreo almuerzo y, terminado éste, loá 
inviitaron á acompañarles al velódro-
mo de Rirbaix. en el cual se proponían: 
emprender el viaje d-'-novios. 
Allí esperaba un globo -magníficv 
de 700 merros ciibicos. el "Xeptuno." 
\ ¡>l<»samei]te engalanado por las ami-
gas de la novia. 
. Terlynck y su joven esposa subie-
too en la barquilla. "SSúfi estaba m-ny 
pálida y emocicnadísimí.; pero no va-
ciló ni por un momento. 
Soltáronse las ann-irras al instante 
y el globo ascendió cu los aires y su---
bió. subió) hasta perderse de vista. 
Los invitados no • cesaban de acla-
mar v aplaudir al atrevi.lo matrimo-
Al m:snio isruiendo la di 
receión del globo, salieron en automó-
vil el. padre de Terlynck y dos amig. .? 
^.uyos. con objeto de auxiliar á los ac-
ron.uitas en ca<o neepsario. 
E! niati-imonio de Terlynck ba des-
pertado entusiasmo delirante en los 
i írculos sportivos. 
Una vea que e s t á l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y lo? re-
medí 08 para la caspa son por, resria cosas irr i -
tantes y pegajosas qne no hacen bien d nadie. 
El cabello cuando no está enfermo creer fuer -
te y profuso; pero la caspa es la cansft sesfura 
de nueve décimas partos de los maiea que afec-
tan elpelo. y la oaspa so origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivaraeate ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofo isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, snb?tancias tintó-
reas y drosras peligrosas. Pone el cabello blan-
co y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
delcto." Cura la coraerón del cuero cabeludo, 
Véndese en las principales farmneias. 
Dos tamaños, 60 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
"La. Reunldn" Vda. de José Sarri é HMoa, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 5V Agentes 
especiales. 
s a l ados , á m e j o r p r e c i o 
que c u a l q u i e r o t r a casa 
™ M E T A L E S V I E J O S 
e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
Se s o l i c i t a C o r r e s p o n d e n c i a . 
A L O N S O , D U I V 1 0 N T & C o . , D E N E W Y O R K 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : O c r a p í a 2 3 . a l t o s 
! S l A m a r g o r e n i a B o c a 
Kl mal gusto que muchos dispépíieos o\-perimentan on ol paladar ó en 
toda la boea. particularmente por las mañanas, al levantarse, indica qn« 
Icfi alimentos se han agriado en el estómago y quo la digestión ha sido iui-
pprt'ecía, cuando no nula, y requiero, ciertas medidas el hacerlo dc.^apaiv-
(•?r. porque si se le abandona, en Beguida se hace acompañar de impeHiucn-
tes ja^üecas . La primera, do estas medicinas debe ser un ímeiai enjuagufi de 
boca con agua fresca al saltar de la cama, y la segunda, conlo, taiubicu la 
principal, un par de 
PASTILLAS D E L " D R . " RICHARDS 
despues de cada eomida mientras el amargor duro, que no. será per mucho 
tierapo. a'buen •seguro, porque esta uiodi. ina ayuda al estómago, lo sana y 
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La FOSFATINA FALIÉRES es el alimonto más asradahi/» v <.i más recoDJeiW??0 
para tos nlftos desde la edad de 6 4 7 meses, y M r t l S S S e o t í eü ^ S e o t o W' 
dentetf y durante el periodo del crecimiento. ^riuularinente eq el moui 
Facilita rancho la dentición: asegura la bueua formación d« toi hüéiw: Preib** 
Pan"!. 6 A-senue Victoria y «n todas Droíu«ria« r . • ^ — 
3-
11 
ü i a b u j d e " l a M A R I N A . — B d i c ^ * . de la m a ñ a n a . — M a y o le. de 1910. 
C A R T A S B E A C E B A L 
LAS GRANDES VIAS 
s tenido esta'semana una niie-
: ; nonia callejera. E l pueblo m a ; 
t.jene' uua ft'hüicadw aíicióu á 
ales que .se -cetebrau cu mi-
la ratl''- E l ciudadano e s p a ñ o l 
^ ¡habita en-la 0>orfo de Espafin gjíí-
•B0 alcanza :por igual á los déitfásí 
les s po1' 
. ¿ecTimda que tenga la bolsa. 
irttaja <!"íi sfl(';,n l o s m a d r i l e ñ o s a l 
siu de los ciudadanos: que á un dos 
^ trcá se les oZrece una sonada y es-
K.ndorosa fiesta oallejera. 
f y no son, así como se quiera, fiestas 
Iníplonas. .Ved la que de disfrutar 
E r a m o s : fué ello una famosa fiesta 
[ la que tomaron parte antiva todas 
x .jases sociales, todas, desde e l mis-
T0 monarca hasta el más- humilde 
Lrc iv . ol quoandaba el d ía antes éa-
P implorando l inwsua por falta de 
£ |bajo . K ^ t a fiesta la d c . l a ecre-
l,.ouio>íi i m i u g ü r a e i ó a do las obras de 
f:! ••(Irán Vía;-:'. 
js'o Ihe .podido.menos de ewri-b.ir cou 
lelra m a y ú s c u l a est̂ as (palabras; Para 
•ocios los m a d r i l e ñ o s ó ..para todos los 
.,, ¡ serlo \7vim10fi en la corte, es 
jiMi acón tejimiento ex traordii vario «;55-
Lp ,],' ver inau-guraTse las obras de la 
iGra- Vía- '''or .eso es natural que e l 
•r ,uüui í f . i i to de Madrid haya queri-
J¿0 revestir -ei aicto con todas las 
j , . ^ Toyan-feea .yaks cortesanas. E l yv'.-
fuer obrero de csla/S obras ha sido el 
iRev: el primar golpe de .piqueta que 
•se 'lia descargado sobre la •primer ca-
lta que ha de derruirse fué dado 'por 
Ij) . Alfonso'. Pare-.ii.' que es ya cv)sa q;»e 
•encaja dentro dn las funcionas de los 
lííeyes el de iijatigucaT por su regia ma-
fio toda las-obs-as del rei no. \ o no s é s i 
Liie>TrM ivfy. eoD. ser tan joven, l leva 
Iva cuenta, d é . l a s ; f'primeras piedras" 
\'(\\ic 'ha puesto, y do, las ''.pnnwras .pie-
Idras" que h a derramlbado. H a y s in 
Lhuin un bello,simbolismo en. estas ee-
| ronionias.. 
Hay mudias dt\ .^slas obras (jue se 
Icoiuienzan y no se aaahan. Y o me í igu-
ro que los rpeiisamientos del monarca 
en estas oeremouias .han -de ser un tan-
[to lue lancól icos ; cada vez que punga ó 
que quite m í a / 'primera p i e d r a " pen-
cará aeaso que regias manas p o n d r á n 
6 quitarán l a ú l t i m a piedra. iPrecisa-
mente :l)ace ,fpocos - d í a s ieauguraron 
laJiubién los reyes la cripta de la ca-
j tedral de Madrid, en. construec ión des-
de hace huen n ú m e r o de a ñ o s . L a pri-
mera piedra de este grandioso temiplo 
[la co locó—si no estamos e n g a ñ a d o s — 
el padre, del actual mojiarea. De se-
guir las obras e l íe í i to , e l arrastrado 
enrso que llevan, es cosa de pregun-
- r a pr<M?isamente la seña la . la 
tarse q\ié nieto s e r á el. que asista á la 
inaugurare ion de toda la catedral, el 
que suba por primera vez. ú lu más 
cimero de su torre. 
Pero'en fin, las obras de la Oran Vía 
prometen l levar mucho m á s activo pa-
so que las de la catedral m a d r i l e ñ a ; 
I podemos dar por seguro qUl antes ha 
' dc.v-erse la ¡ancha calle que la. alta.ba-
1 -sílica. -Son propicios ••sto> tiempos á 
! la/s o:bras civiles. Acuden á ellas muy 
¡ s o l í c i i o s los capitales en busca de 
h bun dan tos rcjidimientos; no se ofre-
ce tanta soli-citud para las otras cons-
1 rn- - -iones. E n menos de medio siglo 
se ¡''vantaban eu otros tiempos las ma-
' invillo---r,s catedrales, joyas del arte. 
Las v ías de las ciudades eran en cam-
bio retorcidas y angostas. 
Eramos nosotros n i ñ o s cuando y a se 
]- oía hablar de unu <;gran v í a . " E n e l 
: transcurso de. los años fueron varias 
¡ las grandes v í a s que sucesivamente se 
[ nr .yeetáron y sucesivamente t a m b i é n 
, fraeasaron. E n el Madrid viejo, por 
I donde quiera que se abra 4>rcc¡ha, inde-
¡ ie--iii)U-.ncnte se a l e r t a . Madrid es u n 
pueblo cuyo caser ío .ha menester de 
broceas por todas partes. Hablo del 
'Madrid vi»'Jo ; •el nuevo y a es otra co-
sa : tiene sus v ías anchas, bien venti-
ir.-.ias y soleadas. 
E n el viejo caser ío madr i l eño se 
; i' dc demoler sin sentir el menor re-
mordimiento de conciencia por el va-
lor a r í í s t i e o ó tradieional de lo que 
religa á d a r en t ierra. B e pocos pue-
Los te E s p a ñ a se puede deeir otro 
tanto. Que en todos ó en easi todos 
iiay inncbas cosas venerables en las 
qae fuera barbarie .hundir la 
piqueta: la consabida ''piqueta de-
| moledora." Madrid, á juzgar por su 
caser ío , por svus construcciones, pare-
ce un pueblo sin historiM. Y . lo que es 
peor, s in tradiciones y sin leyendas. 
Y sin embargo, Madrid tiene una 
dilatada 'historia. ¿ P o r qué entonees no 
es monumental la corte de E s p a ñ a , co-
mo son monuTaentíde.s las ciudades 
<;a\stdianas? Salamanca. Toledo, Bego. 
via. A v i l a , Cuenca, son maravillosas 
ciudades-museos. E n ellas e s t á n los 
viejos, los señor i l e s , los esplendorosos 
monuuventos de nuestra historia. tSon 
(-iudades evocadoras, en donde e l espí-
I r i íu se recrea y La inteligencia se nu-
tre con la v i s ión directa de las gran-
dezas p r e t é r i t a s . Ciudades en las que 
r a d a edad y cada pueblo ha ido dejan-
do su huella. 
K n .Madrid nada. Ni las sutiles fi-
ligramas del arte gót ico , n i las gracio-
sas l íneas del arte mudejar, n i las ele-
gancias y figuraa del ár te renaciente; 
ni las graves construcciones en pie-
dra , de los cristianos, ni las esbeltas y 
a irosa s construcciones en ladrillo, de 
los moros. Nadie se o c u p ó de hacer 
aquí edificios ó religiosos ó civiles que 
fuesen dignos de a d m i r a c i ó n á tra/vés 
do los sjglos. S ó l o en el siglo X V I I í sé 
despertó el deseo de dar á Madrid 
(•ierto porte de ciudad monnment.al: 
-pero la monumentalkiad de aquella 
centuria ó caía w. las extravagancias 
de; loco y cihoeárrero ehurnguerismo, 
ó ca ía en las sequedades de un fr ío : 
.reo-clasifism >. V así acontece que los | 
escasos edificios que tienen en Madrid 1 
aire monumental no contribuyen mu-1 
cho á embellecerle. 
Pocos digo que son ¡ y debo a ñ a d i r 
que ello es fortuna; porque una pobla- \ 
c ión con muchas -construcciones de ! 
aquel siglo ser ía pesada, triste y de 
upa enfadosa monotonía . E r a n Aditi-
cios grandes, eso s í ; mejor fuera decir 
inmensos, desmedidos, pero de facha-
das adustas, con cierto aire de cons-
I trueeiones carcelaria*. Xo busíjuéis en I 
' el las ni adornos, ni labores que las en- ¡ 
galanen. Entonces era do ibuen tono! 
el ser c lás i co , imly chisico: y el elasi-1 
cismo se interpretaiba eomo un arte 
r íg ido, seco, huí-año. Aun él mismo 
Palaeio Real , el mejor edificio que 
Madrid encierra, él más grandioso de 
todos, adolece no poco -de este empe- , 
catado defecto de l a sequedad y de la* 
adustez. Xo es tan seco, sin embargo, 
este R e a l Palacio como otras construc-
ciones de aquel -tiempo, que al fin y al 
cabo en é l q u e d ó estampado algo de 
te gracia -constructiva de los italianos. I 
K s este palacio una obra de los bue-
nos tiempos de Pelipe V . Aquel cuHo ¡ 
monarca rec i én llegado d é F r a n c i a , ' 
acostumibrado á. los esplendores de la ' 
corte de Versalles, qoiiso edificar mo- j 
rada digna de los soberanos de E s p a - I 
ña, ipero h a l l ó que los arquitectos es-1 
p a ñ o l e s no sa l ían de los r í g i d o s pa-
trones del mal llamado clasicismo. Y 
íos edificios de esta traza tan fosca, y 
tan torva no podían merecer la apro-
; bac ión de un Rey acostumbrado á las ' 
| graciosas 'Construcciones francesas. ! 
1 Sin duda á Felipe V le causó gran* 
I violencia, el tener que prescindir de 
| los art í f ices de su reino. Pero se deci- ; 
d i ó al fin á liamar arciuitoctos italia- | 
ros ; plimero á Jubara (un abate de 
Turín"i y d e s p u é s á Saqueti. Obra de ¡ 
estos dos arquitectos es el palacio en 
que residen nuestros Reyes. 
^iCtesoontando estos pocos edificios 
del siglo X V I I I , todo el caser ío de 
Aia lr:d es tal que nada se pierde con 
ver derriunbadas de golpe unos cen-
tenares de casas v una veintena'de ca-
lles. 
Bien dice Mesonero Romanos que 
aunque los monarcas quisieron enai-
•teccr á Madrid jcon el pomposo t í t ido 
de "capi ta l de dos mundos," no acer-
taroai, sin embargo, á darle apenas 
ninguna de las condiciones necesarias 
a un pueblo tan principal, y como loa 
tesoros del Nuevo Mundo, y el in-
menso .poderío de los "Carlos y F e -
l ipes" y sus arrogantes validos los 
Lermas y Calderones. Olivares y Oro-
pesas, Nitardos y Valenzuelas. apenas 
dejaron s e ñ a l e s de su ipaso por Ma-
drid. 
I l i s tór i ca inente oonsiderada la ca-
pitalidad de E s p a ñ a , es una poblac ión 
vac ía . Y o no me explico este singular 
f e n ó m e n o . X i los magnates, ni las ór-
denes religiosas, ni los grandes insti-
tutos del reino tuvieron á bien asentar 
en Madrid sus reales y l i jar aquí hU 
definitiva residencia. Con ello fueron 
ganando otras poblaciones en donde 
$5 'evantan. vomo en Salamanca, mag-
EÍfi-CQs palacios de la nobleza, ó ricas 
iglesias y conventos, eomo en Toledo, 
ó sunruosas residencias, como la de los 
santiaguistas en L e ó n . 
Pero eomo -todas las cosas del mun-
do tienen dos caras, ved aquí eomo 
ahoi-fk la fa l la de grandes monumen-
tos aj i t iguc« ha venido, en cierto mo-
do, á favore-cernos facilitando el tra-
zado de una Gran V í a . mediante l a 
•cu-ai "Madrid va á orearse, sanearse, y 
bennovearse. Se 'ha podido trazar eo-
•bre el plano de esta villa una larga lí-
nea, -á t r a v é s del denso caser ío , sin co-
ger en todo el trazado obra alguna de 
cons iderac ión que valga lam pen a de 
ser conservada. ¡Cua lqu iera traza en | 
las viejas ciudades castellanas, l lenas . 
de recuerdos his tór icos , una l ínea co-1 
mo esta, sin coger en el la alguno de ! 
esos edificios que son gloria del arte! 1 
L o que yo temo es que esas anti-
guas ciudades, á imi tac ión de Madrid, | 
se 'sientan -tentadas del deseo de tener 
su O r a n V í a . E l ejemplo de la eorte 
ba sido siempre muy peligroso para, j 
las provineies. Y o me figuro á Toledo | 
eortado de parte á parte por una v í a 
grande, ancha, flamante... y tiem-
blo s ó l o de pensarlo. 
Reconozco, sin embargo, que •haj'" 
en este part icular un verdadero con-
flicto; de un lad-o están los intereses 
del arte, los intereses sagrados de la 
trad ic ión y de la (historia; de otro la-
do, e s t á n ios intereses no menos res-
petables del vecindario, un vecindario 
•que pide aire, luz y espacio para sus • 
viviendas. Parece ser que nosotros, 
los anianles de las viejas ciudades í n s . • 
tór icas somos unos g r a n d í s i m o s , 
ego í s ta s . Vamos á. estas ciudades co-1 
mo podr íamos ir á un museo, ¡para sen-! 
tir el placer de las contemplaciones 
tradicionales; saboreamos un d í a el 1 
espiritual deleite de ios viejos monu- i 
mentes, de las callejuelas r icas en tna-
dñ-ione-s. pobres en espacio. Pero •ter-
minada la visita, nos damos buena 1 
prisa en volver la espalda, en tomar 
- ' t ren. Y al lá quedan los moradores ' 
de las calles y las plazuelas muy tra-
Ikáonáles , muy pintorescas, pero muy 
poco compati'bl-es con la yádá moder-
na. 
;. Qué derecho tenemos nosotros, los 
visitantes de un d í a , para decir á es-
ios jn-oradores de ciudades v ie jas : no 
ensanches tus calles, no urbanices tu 
p o b l a c i ó n ; sigue -viviondo en una es-
;: ;'hez que yo para mino deseo? X o 
sé cómo puede i*esol verse esto. Y o soy 
de los que predican cuando a l g ú n 
"modernis ta" quiere modernizar una 
de esas h i s tór icas ciudades. Pero yo 
•he buscado .para mi morada, aire. sol. 
anobo espacio. Y o . tan amante de To-
ledo, ¿podr ía v iv ir en la angustiosa 
angostura de una callejuela toledana .' 
He aquí un problema. 
Cuando hace pocos años se. estable-
ció en las calles toledanas el alumbra-
do e léc tr ico , do fal laron jtafófestas 
rontra tal anacronismo. Se despojatni 
á la imperial ciudad de uno de sus 
más r o m á n t i c o s encantos: el encanto 
del misterio nocturno, la sombra de 
las encrucijadas y los recovecos ape-
nas esclarecida por los lejanos faro-
lillos de aeeiti1. Es ta era la s o ñ a d a 
pbésia del mibante, que se quedaba 
una noche, sólo una noche, en Toledo, 
{.ara gozar de este románt ico misterio. 
Pero ¿y los toledanos? ¿es que los to-
ledanos han de v iv ir perpetuamente 
en misterio de leyenda, en ensueño ro-
mancesco? Xo hay quien se pase la vi-
da jcntera en estas remontadas regio-
nes de la poesía. L a vida cotidiana re-
clama otra p o e s í a : La de la comodi-
dad, la de la higiene. 
¿Cómo armonizarlo todo? Acaso, 
acaso despoblando estas ciuJadcs an-
tiguas y r o m á n t i c a s ; construyendo al 
lado de ellas nuevas eiiutadc.s ancha-s 
y bien soleadas. L a s nuevas serv ir ían 
(pará la realidad de la v ida; las viejas 
s -rvirían para vaguedad del ensueño . 
P-'ro cuando vi^em-js abandonadas, 
solitarias, las antiguas ciudades /.qué 
efeeto nos produc ir ían? ¿ las amaría-
mos lo mismo? E n vez de antiguas ¿no 
nos -parecerían muertas? Ser ían villas 
momificadas. Algo desolador, t é t r i co 
y espantoso. A v i l a ó Toledo sin mora-
d o r e s . . . ¡qué inverosímil tristeza! 
Ved que la so luc ión es dif íc i l . Por 
eso en Madrid—podemos asegurarlo 
—tenemos la suerte de ver como em-
pieza á abrirse á t ravés del apelmaza-
do e a s e r í o una Oran Vía , sin que ten-
gamos que preocuparnos del dif íc i l 
pró'blema. A q u í caerán caserones ve-
tustos, muy vetustos, pero sin un solo 
lamento ni d C l a 'historia, ni de la poe-
sía, ni de la. leyenda. Aquí la higiene 
moderna no lucha cuerpo á elierpo 
eon el arte, antiguo. Aquí se derrriban 
paredes que nunca debieron haberse 
levantado. L o ú n i c o que tenemos que 
pedir es Vjue las nuevas paredes que 
se levanten á una y otra banda de la 
incipiente " V í a Orande ," sean tales, 
de tal monumental id-a d y tal belleza, 
que nuestros descendientes no s e atre-
van á meter en ellas La piqueta, cuan-
do corriendo los tiempos venga á pa-
recerl-es angosta la " v í a " que hoy nos 
parece tan ancha. 
PRAxeisco A C E B A L . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F I -
C A I j l l e g a r á a v i e i o . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA VIDA SENTIMENTAL 
DE LAS PLANTAS 
A b r i l 8. 
;, Habé i s oído hablar de las ligas na-
cionales é internacionales en favor do 
los árboles . ' Son casi tan numerosas 
como las-l igas contra el uso del cor-
s é . . . Pero por fortuna S0Q menos 
inút i l e s . Dina de ellas"en una memo-
r i a presentada ú l t i m a m e n t e al-gobier-
no ing lés , declara que en nuestros d ías 
ya hasta los campesinos de Cast i l la co-
mienzan, á compren: ler que. el árbol no 
es un enemigo. Algo es algo. Só lo 
que dejar de odiar no basta. Hay que 
a u S r a d e m á s , hay qq« amer don amor 
jfe -undo y fiel. 
L o s árboles merecen ser amados en 
.todas partes como lo son en Extremo 
Oriente, donde la buena re l ig ión bu-
dista ha puesto en cada í w m c o . en 
cada rama, en cada hoja, una sensibi-
lidad, una sent imentalidad, un alma. 
Maurice Barres que, para comunicar-
j nou su adorac ión de las plantas, nos 
I recuerda á menudo la anécdota de yer-
¡ jes adornando un olmo cual si hubiera 
sido una cortesana, haría mejor en 
evocar las -inmunerables leyendas 
orientales en que se ve á un cedro, á 
un c iprés ó á un criptomeria quejarse 
con voz divina de las heridas del ha-
c h a . ¡ C u á n t o más cerca de nuestro 
' corazón , en efecto, el árbol sremebun-
do y herido, el árbol hermano que 
el árbol ídolo cargado de collares 
y de brazalete-:! B^tc ú l t imo pue-
de ser admirable. E l primero es 
amable. Y de lo que se trata -«s de 
lámar . 
i S í ; amemos las plantas como los 
[poetas saben amarlas. Mas a ú n : amé-
moslas como las aman los sabios. Por-
ique aunque parezca mentira, son los 
sal/ios los que mejor han penetrado en 
I íl a lma sensible, en el alma adorable 
Ule los seres vegetales. Oid. si no, á es-
te bueno y docto Roso de L u n a hablar 
de sus experimentos de laboratorio. 
"Tengo delante.—dice—un hermo-
s í s imo ejemplar microscóp icü—tama-
ño tres m i l í m e t r o s — d e leptodora hia-
lina, leptodqra mefis íofé l iea que yo la 
l lamaría . E s un an imácu lo del orden 
de los brauuiópodos . tipo de los crus-
táceos . E s . en ñn. todo un señor á?--
,110!. Cn tronco qne en lugar de tener 
i varios nudos ó glandes mamelones, 
como el olivo, la vid ó la encina, ha 
conseguido re.i'undir estas nudosidades 
en dos muy caracter í s t i cas . , L a infe-
rior—vientre—es redondeada, y con 
¡ t re s n ú c l e o s que acaso sean ojos, ó 
I acaso pudieran llamarse el futuro es-
t ó m a g o , el h í g a d o y el bazo futuros: 
y la superior, amplia p irámide te traé -
driea. de vér t i c e s mamelonares y re-
dondeados, un pecho perfectamente 
definido. Presenta asimismo uua ca-
beza cual una yema- floral; unos bra-
\ a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O M E O S 
la CompÉa 
A N T E S D E 
A f l T O N I O L O P E Z Y 
Kl vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : Ol ivcr 
Saldrá para 
V e r a c m y T a m p i c o 
sobre el día 3 de Mayo, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite oaréa y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta Isis üie!'. del día de salida. 
Las pondas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
•equisito serán- nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» 2. 
*L VAPOR ; ' 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K K I G A 
Saldrá para PCBRTO UMOIf* COI.OW, 
'ABA.Mt.LA. CUItAJtAO, rUICRTO CAB»-
J-LO. l a GOAIHLA, CARUPANO. TRINIDAD, 
POKCE: SAIÍ JTAIt DE PCKBTO RICO. 
X âs P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Ctdla 7 Darcelama 
?«bre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
iOTando la correspondencia pflblica. 
Admite pasajeros para Puerf» 1/lmia, Cm* 
Wn. Sabanma. Ccrnaae. 
Pa*r«» óabeUa y Xa «eálr» 
•v c»rg» ye-neral. inoluao taboffo, para todos 
3<)« puestos da su Itinerario y del Pacific» 
y »*ra M'araóarbo eon trasbordo «n Curazao. 
Los billates de pasaje s61o serán expedíaos 
^ t a as DIEZ del día de la salida. 
Las pOliaas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
•e^uisitos serán nulas. 
es reciben los documentos de embarque 
^ a el dia primero y la carga á bordo basta 
eI dia dos. 
«L Vapor ~" 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V K R 
•Udr* para 
m m Y S A H T A N M R 
¡y 19 de Mayo, á las euatrd de la taráe, 
'Ovando la correspondencia púbiiea. 
t»fcírnite P'faJsros y carjra general. Inclusa 
ÍL*C<? fcara dichos puertea 
* fl t Mú,íc>kr' ca(£ y cacao en partidla ^"ido y con conocimiento dlrecj* 
V i - vF0- G'J«n, Bilbao y Pasajes. 
Yu>Mto eran nulas. 
^ carga se recibe hasta el día 18. 
Ad^uC,0;reBP«ndencia «dio se admite en la 
^Inlatracifln da Correes. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
^ l a . c l a s e t ó e S ü M i ^ . c u i ^ n ! ? 
M M í l 
••3a.0riiiiaria j m i * 
^*baia en pasajes de í d a y rnelta. 
precios convencionales para can»a • 
CtetaSi'tíí1* ^ompa^it tlep» una pdllsa 
li« Vrar* Mta- Wn«a como para to-
*' t;Z,Q*r8M- baío i cual pu^led &*6gurer-
,"-8 Aperes6 <ífeclc'í s í emb»raüe& «* 
iaierot, hacia el artículo 11 del Reglamenta 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di' lili 
"l*>s pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombre 
y el puerta de destino, con todas 8UB letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pafiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
«jue no lleve claramente estampado el nom-
bro y. apellido da su duefio. así como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
klics gratis; el de aegur.da 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el P.. D. del CJobfernc «• 
Ea^af.a. fecha 2? de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por íl pasadero en el momentn de 
sacar su billete en la car a Consígnatarla. 
Para Informes dirlsirse á su consignatario 
MAWUEL OTADUT 
OFICIOS 38, HABANA 
10<57 78-1A 
Coiiippit! GéDéralf Trasatlaiitioiis 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON S L aOBISRNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCATI 
Este vapor saldrá directamente para 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 cn el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA DEL HAVRE, CANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
X O T A I M P O R T A N T E 
A la llagada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto do La Coruña, el dia 25 de 
Mayo, los señores paaajepos para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratín 
e inmediatamente en el vapor francés VIR-
GINIE, de la miema Compañía, que los lle-
varó á los puertos siguientes: 
Santa Obk á e l a s P a l M 
Santa Crnz í e T nerife 
y Las Palmas oe ton Canaria 
á cuvos puertos llegarán sobre el dia 28 
de Mayo. • . 
Los equipajes no eon registrados en Q,o-
ruña sino en los puertos da las Islas Ca-
PRECIOS DE PASAJE 
E n I» clase desde $142.00 Gy. cn adel. 
E n é clase „ 121.00 „ 
E n 3" Preferente Sl.CO „ 
E n :3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
T O S D E TELEGRAFÍA S I N H I L O S 
que le permiten cómunicarse i grandes 
diftancj*». 
Los señores jpasajero». «ncontrarln en | 
U Machina lanchas y reínglcadorés (3el 
Sr. Saotaxnuina encar{.aio& de conducir i 
E l hernioso y rápido vapor francés, de 
7,000 toneladas 
L O U I S I A N E 
C a p i t á n M O K V A N ' 
Saldrí* de este puerto, F I J A M E N T E , 
el día 3 de Mayo, ú las cuatro de la tar-
de, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
P R E C I O S de P A S A J E 
Moneda americana 
1? clase $ 1 2 1 0 0 
2* id 101-00 
.3? de preferencia 51-00 
o í oi-dhiaria 29 00 
Admite caf<?a y pasajeros para los rc-
l'eridos puerto». 
LINEA N E W : Y O R K - H m S 
Se venden en esta oñeina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía L A 
P R O V E N C E . L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía dei Océano en 
C I N C O días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
nrunio DI 
l á u e a I^lo .vd, S i o r t e A l e m á n 
(NOROOEUTSCHERJIOYD. 6REMEN) 
Él rapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 
saldrá F I J A M E N T E de este onerto el día 10 
de Mayo, DIRECTO para 
C O R U Í Í A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E I T 
A d i m t e pasajeros p a r a los r e f er i -
do?* pnertos c n sus amplias y vent i la -
das cámara»; v c ó m o d o entrepuente. 
C a m a r e r o » y cocineros e s p a ñ o l e s . 
H a y mafrnfficos baflos á bordo. 
P r e c i o do pasaje cn T e r c e r a para 
C o m n a y Santander $ 2 9 - 0 O oro 
americano, inc luso impuesto de c^es-
e tu barco. 
Para más detalles é informes, dirigirsa 4 
sus consisrnutarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ignacio 76. 
ffrente á la Plaza Vieja).—Teléfono SJ.—-HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
0 1169 Ifl-Ab. 19 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m b e 
E R N E S T G A Y E 




C O M P ^ AT l A 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. cn C . 
SALICAS DE LA BABANA 
dnraute el mes de A B R I L de 1910. 
conocimlentoB que no sean precisamente los 
que la Empresa facliu* 
En los conoclmientoe -i^beri el embarra-
dor expresar con toda clarirt^ y exactitud 
las marcax. númeroa, nflineru ^altun. rla-
ae de loa mlmtaon, eontenldiN pai - prodnr-
oldn, realdeacüi del receptor, peas »rmo ea 
kilon y valor de las meronnctyjt: no admi-
tiéndose nlnjerún conocimiento que le .-«'te 
cualquiera «le estos requisitos, lo mismo qu 
aquellos; que cn la casilla correspondiente a» 
contenido, fiólo fe escriban las palabras 
"efectoa", "mercanefaa'* 6 "bebldaa": toda 
vez que por las Aduanas se exlire haicn cona-
tar ¡a cíase dol contenlío de cada bulto. 
IjOS sefiores embarcstloreo de bebidas su-
jet?.s al Impuesto. deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto.v 
En la casilla •"orrespondlente al país df> 
producclAn ee esrrlhlrfl. cualoulera de Ina 
palabras "Vntn" ñ "Kxtr«nJero*% 6 Isb dos «1 
el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemoa pübllco. para ifeneral conoci-
miento, que no será admitido nlngíln bulto 
que, íl Juicio de los Seflorea Sobrecargos, ne 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de' 
rnAs rargra. 
ffOTA. —Eatas salidas podríln per modia-
oadas en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abril 1°. de 1910. 
Sobrlaon de Herrero, 9. *» C. 
106S 7B-1A 
d s 1. k m & u i 
B A X Q Ü K K O S 
üfESCAQSÍSS 3). m W \ 
M'elffono 70. Cablea: '̂ TUuaoaarame*1 
Depósitos y Cuentas Cornpntes.-— DepO^ 
sitos de valorea, haciéndose -re del Co-
bro y Remisión de dividendos • ereBea—» 
Préstamo? y Pignoración de valores 'ru-
los.— Comnru y venta de valores pliblléoé 
é JhduBtrlnles. — Compra y venta de letra» 
1 arnbios. — Cobro do letras, caponas, «ta' 
pnr cuenta ajena. — Giros uobre los prtncl, 
pales plazas y también sobre Ies pUctlna do 
Espafta, Islas Baleares y Canarias. —Pagos 
por Cables y Cartas de CrCdlto. 
10C3 156-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
i t l d r á de esce naerco lo? rnidrcoiisi jí 
laa cinoo dn la card^ Dará 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K f t l A D O U t í á 
C 1207 26-22A 
(HainlinrE A M i c a n Lino) 
E l Tapor alemán 
K m p z e s É MM 
Saldrá dirucUmente para 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
s o b r e e l 2 de M a y o . 
PHLCIOS D E PASAJE 
li 2í 31 
$ 15 
,. 20 
PARA VFRACRU/> ? S2 $2'3 
ID. TAMPICO 42 ,,82 
(oro americano i 
Te mis pemínores , icformsrán ¡os consiga 
natarios 
BE1LBDT 4 RASCA 
SA> IG.íaitlO 54. \PABTADO T2§. 
3-29 
V a p o r C O S M E D E H E R R E S i 
todos los martes ¿ las C de la tarde. 
Para Isabela de Hncoo y Calbarléo 
recibiendo carpo en combinación con cí Co-
hnm Ccatral Uallrr-í»-, para. Pa.lmtra. Cmgmn-
snas, C'rocea» La.lna, Ksperanxo. Saote. Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r i e n 
De IXobann A Saco" 7 vlceTcrao 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.60 
Víveres, ferretería y loaa 8.30 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO 
De Xlaboaa & Calbarlén y T^ecrerao 
Pasaje én primera (10.OS 
Pasaje en tercero 5. Su 
Víveres, ferretería y losa 0.80 
Mercaderías O.gl 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Pagua & Habano. 26 centa. 
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
HOTAS 
CARGA D E CABOTAGK: 
. Se recibe hasta las tres da la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 'a 
larda del día anterior al de la salida. 
ATRAftl'KS MU GUANTA71 AMO» 
Los Vapores de los días 2i 16 y 30 álra-
íaxáa al Muelle de Caimanera, y los do loa 
días 9 y 23 al do Boquerón. 
AVISOS 
lee tenoclmientOB para los easbsrquss se-
rft-n dados fl :a Oa?a Armadora y Consiír;*' j 
taris.* & iofc •sfV'^;vadores qn© jo solIoíteA-1 
no dmUi6&doa« uiotrün eakar^ue eos otros j 
a m m ¡ > e í e t r a s 
5 ! G ü . G. 
B A N a u ñ a o s . — m k k c a d e r c í o sa 
< orielnalmente eatobleclda cu »S44 
Giran Letras A. la viFta sobre todon loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención.' 
TUAVSFERE.XCIAS POR E l . CABLE 
1065 78-1A 
T b a l o j e l I i J Y c a i T -
(S. en Cu 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen paros por el cable y giran letras 
S corta y larga vista sobre New Tork. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares y 
Ganarlas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendies. 
• ' Z a O Y - A . X - a ' " 
C 143 1B6-1» 
O E L Á T 8 Y C o m p 
1 U « . AQÜ'lA.tfi I O S . esfiuiUA 
A A M A U G L iíA. 
Uaceu oit^bs »'>r ai c r«QUi^6i 
cartas «le eró Iict> r ^Ir»» lecc.n 
aconta y l a r ^ a vi«6» 
sobre Nueva Tork, Nueva Orlean?, Vero^ 
crus, Méjico. San Juan de Puerto Rico. Lun-
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma. NApoles, Mllln. Qénova Mar-
sella. Havre, Lella, Nantcs. Saint Quintín 
Dieppe, Tolouss, Venecla. Florencia. Turtn 
Masimo. etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias do 
faSPAHA B ISLAS CANARIA! 
753 166-1M 
" I a l d o y c o i p . " 
Hacen pagos por ol cable, giran letras S 
corto y larga vista y dan cartas de cr'-dlto 
sebro New Tork. iMldelfla N'otr Or'eans, 
San Francisco, Lonflrcs. Uarf.;. Madrl-1, 
Barcelona y demás capitales y rhidaies 
importantes de loe Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos do 
Espafia y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con los señores F . B.i 
Hollín and Co., de Nueva Tork. reciben ór-
denes para 1», coippra y venta de valorea A 
acciones cotizables en la Bolea de dicha cfa-
dsd. cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. \ . 
1064 7g..iA 
, T . A . B A K C E S Y C O M F . 
B V X Q U E R O S 
Teléfnao • « n e r s Sfi. — Oblapo súsnera TI, 
Aportado nOmer* 715. 
Cable; BANCES -
Coeaton corrleotea. 
BenéaltOH cao y «la luterfa. 
Doscueotos. Pignoraciones. 
Coiebla da Mmnciam. 
Ciro de letras sobre todas las platas co* 
mercales de loe Estados Unidos. Inglaterra. 
Alt-munia. Francia, Italia y Repúblioas del 
Cemro y Sud-AmC-rlca y sobre todas laa 
ciui'iBdei y pueblos de España. Islas Balea-
ref y Canarias, así como las prlncipnlss do 
esta isla. 
1066 78-1A 
B A N C 1 1 mu 
D E P A R T A S ! 3 D E S f % ) l 
H a c e p a ^ o s p o r a l o a \ > l o , P e c M l t ^ c a r t a » 
d o c r é d i t o y ^ I r o s d o l e t r a . 
en peuvefiaa y grandes cantidades, tobpe Madrid, capitales de provincias y ledos isa 
pueblos de Espafta é islas Canaria?, asi como sobre los Eetados L'Did'js ds Az^4ríca. In-
ffUterra. Fran-cle. l u i u =• Aasmanla. 
I d iCflO 26-1^ 
D I A U I O D E L A M A 3 I N A . — E d i c i ó n - ^ l a y o de 1010. 
zos como los multiformes de ciertas | tno ver qun los olmos exporím^ulaban, 
esculturas bud'histas del Brahmmá de ni más ni menos que los hombres, la 
los diez brazos del musco Guiraet. acá 
so concordada con seres como este en 
altísimos simbolismos evolutivos; bra-
1 os -no es mera fantasía—dos de los 
cuales $e parecen á los del 'Miomo" 
sensación del miedo. En efecto, cada 
vez que un rebaño de . amaros pasa-
ba por la ruta, los nerviosos árboles 
poníanse á temblar, sin que el menor 
soplo de aire los agitara: ¿no es ver-
rl •"simió.'" con sus apófisis de in-¡dad que parece un cuculo japonés?. 
ISta d punto de confundir al ani- dice—es tan intonsa .-orno li 
con la planta, otros naturalistas hombres. ' ¿SeréjMto verdad 
o 
sercióu. su húmero radio y cubito, su 
i-an-po y metacarpo... sus dedos, en 
tin. erizados de barbadillas/' 
Sin ir tan lejos cotno este sabio es-
pañol que en sus doctos ensueños Ile-
sa ha 
mal 
europeos y norteamericanos han ob-
servado últimamente las manifestacio-
nes más extraordinarias de la vida, 
sensitiva de las plantas. Asi' por 
ejemplo. Macdougal nos asegura que 
los seres vegetales tienen ojos. ¿Os 
haee esto sonreír? Es porque para vo-
sotros la idea de la vista es tan refi-
nada y tan compleja, que al pensar 
que uif árbol puede gozar de ella, -os 
lo figuráis en el acto observando con 
socarrona filosofía todo lo que pasa 't 
su derredor. 
Pero cuando se os explica que es-
tos ojos descubiertos por el botánico 
yanqui, no son. en realidad, sino órga-
nos destinados á crear la noción de 
luz y do sombra, ya vuestra sonrisa, 
seguramente, so apaga. Porque, on 
realidad, todo es cuestión de palabras. 
Aplicando á Is existencia rudimenta-
ria de un tronco ó de una rama las 
v¡siones de nuestra nerviosidad com-
plicada, caemos en el acto en el ma-
yor de los ridículos. En cambio, pre-
parándonos para saber que la sensibi-
lidad vegetal es relativa, ninguna 
idea nueva nos choca. De los ojos, 
«1 profosor Macdougal dice: '•Exami-
nada al microscopio la epidermis fina 
y transparente que cubre las hojas, 
aparece compuesta de millares de cé-
lulas minúsculas, que contienen un 
líquido claro, y cuj'a forma es lenticu-
lar, lo que prueba que están dispues-
tas para percibir las diferencias en-
tre el día y la noche, con objeto de po-
der volverse del lado del sol." Contra 
tal observación lo único serio que se 
ha dicho, es que si realmente el órga-
no visual de los vegetales reside en 
los hojas, hay que convenir en que la 
naturaleza, una vez más, ha hecho 
muy imperfectamente las cosas, pues-
to que durante el invierno los árbo-
les se despojan de su follaje. Pero á 
esto Cunisset Carnot, gran defensor 
de las modernas hipótesis, responde 
que, efectivamente, los crudos meses 
del hielo pueden muy bien privar de 
la vista á los vegetales, lo mismo que 
ciega á infinidad de insectos, de repti-
les y de moluscos. El propio Cunisset 
Carnot refüere una anécdota ó como 
decían nuestros abnelos, "un c a s o " 
que parece inventado por un poeta ja-
ponés, para impresionar á los niños. 
Helo aquí reducido á pocas líneas. 
Erase un labrador inglés, que había 
plantado en las inmediaciones de su 
vivienda unos euantos olmos para es-
conder sus ventanaí» contra las indis-
creciones de la ruta. Estos olmos, jó-
venes é impresionables, parecían go-
zar do las suaves brisas primaveral'os 
ron mayor intensidad que los viejos 
manzanos del huerto vecino, y natu-
ralmente, también parecían sufrí 
un modo singular durante los crueles 
días del invierno. Atraído por tales 
dignos de vida sensible, el labrador 
consagróse á observar atentamente 
las diversas manifestaciones nervio-
sas de sus arbolitos. Los murmullos 
gozosos de sus ramos, cuando el aro-
ma de las flores del jardín subía basta 
ellas, parecíanle una prueba de que no 
hay ser vivo incapaz de sentir algún 
placer. En el movimiento de las ho-
jas buscando el calor y la luz descu-
bría el instinto animal de la planta to-
da. Pero nada lo sorprendió tanto co-
Otro sabio. Tolkowsky. va más leios 'amanecieron muertos. Erau dos aman 
aún que Mackdougal 'y no contento tes que no habían podido res ist f 
con creer que los vegetales tienen mo-
vimientos instintivos, los c o n c e d e un 
alma. '•La vida de los seres verdes— 
separación 
—Pero —'• pregunta oaturalm-dÁte 
nuestro exceptícismo—(;no puede esta 
la de los ! muerte haber sido provocada .por al-
?... Yo 1 guno de los ú U m s r o s d s ma le s físicos, 
tiemblo ante la idea de una i'iores- de que suelen padecer ií;s plantas? 
ta que odia y ama. ¡Fijfuráos las tra- —Xo—responde la ciencia—no; ^ el 
gedias toriblos de los i a r d i n e s ; las mal aquel no fué físico, sino psíquico, 
monstruosas opop-yas de los bos- La materia estaba sana. La enferma 
ques^ los dramas desgarradores de 
los huertos! ¿El hacha del leñador 
que suprime á un sér soberbio, lleno 
de vida y de belleza, rompe con su filo 
el alma de una amante, de un amigo? 
; Sonreís ? 
Hacéis mal. 
El sabio Tolkowsky p r i n c i p i a sn es-
tudio, y del cual ; yo he hablado en 
otra ocasión, con algunas iei laraei »-
nes que nos permiten imaginar todos 
los ensueños de amor de la¡s flores. 
"En el vegeta]—dice—hay algo más 
que movimientos reflojos. Posee, como 
los animales, la facultad de realizar 
una labor interna, inmaterial, que tie-
ne efectos análogos á los que produce 
la actividad de noeslros psíquicos. 
Esta fuerza abstracta os el alma... 
Pero, naturalmente, esa alma no es 
Cuál la nuestra, ó mejor aún. es cual 
la nuestra, mas incompletamente de-
sarrollada," Luego, en una serie de 
observaciones tan profundas como su-
tiles, nos prueba que no hay exagera-
ción ninguna en sus palabras limina-
res. El instinto de la planta, en efec-
to, es una realidad demostrable y, se-
gún parece, demostrada por mil expe-
rimentos es el relativo á la división 
del trabajo." Las fuerzas físicas del 
sér vegetal—dice Tolkowsky—no son. 
aprovechadas por todo el organismo, 
sino por los órganos que las necesitan. 
era el alma. El jardinero normando, 
que <»ra un botánico distin<7uido, lo 
comprobó, haciendo una verdadera au-
topsia, de los cadáveres. Todos los 
órganos.—tronco, ramas, fibras, raí-
ees.—los halló en perfecto estado de 
salud. La muo.rte había sido provoca-
da por la tristeza. 
Eñ o^.Tapón y en la China los poe-
tas saben mil historias como estas pa-
ra emocionar noblemente á los niños. 
En Europa no soir los poetas los que 
saben, sino los sabios, los sabios sen-
timentales, los buenos sabios que á ve-
ce son más poetas que los poetas... 
e. GOMEZ CARRILLO. 
i L T í P O U f í i 
dijo: "Ahora producirán el doble." apechugar con este trabajo procura 
Mas ¡ ay 1 lejos de eso. los pobres arbo- j saber si ha de resultar estéril ó prove-
litos comenzaron á languidecer; á ée- [.«hosa tu arenga. Las tribunas que 
carse, á enfermarse. En quince días i nms sustancia prometen son las que se 
todas las hojas se habum caído. Lúe- \ levantan es distritos fértiles en votos, 
go. una mañana de otoño, mientras los ! ^ n0 eolumbras siquiera una docena 
demás frutales eroruíanse. orgullosos ^os 00 desplieguos tus labios, por-
de sus ricos productos, los enfermos |<lue aunque media humanidad se pres-
' tara á escucharte, si esa media huma-
nidad no tiene voto... no merec;e la 
pena. 
Después do averiguado lo del voto, 
has de informarte minuciosamente de 
las aspiraciones y de las necesidades 
corporales de tus oyentes. Hablo de 
necesidades corporales porque las es-
pirituales ya no tienen ahora ningún 
imperio en é l mundo. Además el cuer-
-po suele pedir las cosas con energía 
infinita, de ¿tuerté que el tribuno 
que logra apoderarse de tales energías 
tiene á su disposición un gran poder 
social incontrastable. 
lióte aquí ya erguido en la tribuna 
cailej n-a y armado de toda la ciencia 
política que acabo de recomendarte y 
encarecerte. Tiende tu vista de águi-
la por la asamblea y enseguida Jescu-
hrn&s la clase de carnada que aqué-
lla te ofrece. Si ves que en tu audito-
rio predominan, por ejemplo, los he-
rreros, te lamentarás amargamente de 
verlos con la ara renegrida y derra-
marás copioso llanto al notar las ca-
llosidades de sus manos. Les dices que 
los infames que viven del sudor los 
- Jierreros tienen las manas blancas y 
tiernas, y, en fin. acabas pidiendo que 
por medio de mía ley volada en el 
Congreso se obligue á los herreros pa-
tronos á proveer de guantes de cabri-
tilla á los obreros herreros. Esto es 
sencillísimo porque tu no eres Vi que 
has de pagar los guantes. Además 
la tal petición es de resultados infali-
bles. Los obreros te rendirán una 
gran ovación y te prometerán mil vo-
tos para cuando lo necesites. 
Si por casualidad no estuvieses del 
todo seguro de haber procedíJ:) con 
acierto en este asunto puedes cónsul-
miento de desarrollo opuesto al de las 
raíces. La parte más pequeña no eje-
cuta sino lo que es útil al organismo 
entero." Otras observaciones hacen 
ver que las flores y los árboles sufren, 
gozan, son capaces de amor, tienen 
melancolías y llegan hasta á suicidar-
se cuando se las aleja del sitio en que 
han nacido y vivido. Porque, lo que á 
nosotros nos parece siempre un fenó-
meno natural de la transplantación, 
es á vece?" un verdadero suicidio. La 
planta, sin gusto por la vida, deja de 
nutrirse, deja de respirar, en una pa-
labra, hace un esfuerzo instintivo pa-
ra escapar á la amargura de su vida. 
Hay, para apoyar estas hipótesis, una 
historia tan extraordinaria como la de 
los olmos ingleses: la de dos cerezos 
normandos que murieron de amor y 
de tristeza, ¿Sonreís do nuevo?... 
No importa. Oid y quizás en seguida 
vuestros ojos sentirán la dulce hume-
dad de las más hondas ternuras. Un 
jardinero de Rouen tenía eu su huerto 
Para llegar á ser hombre de pro en 
el mundo político moderno, sobre todo 
en las estados nacientes, has de seguir 
al pie de la letra, amigo Ventoso, los 
aviaos y consejos siguientes: 
Noto con placer que la de la políti-
ca es la carrera que mejor se ajusta á 
tus inclinaciones. Eres osado, verbo-
so, falaz y levantisco por naturaleza. 
Con estas excelsas cualidades nada 
habrá que te detenga en tu marcha. 
No te quiebres la cabeza en estudiar tai: el negocio de los guantes con cual-
principios de moral,- princinios de h o - h ^ f ^neral de caballería. En cosas 
ñor, principios de justicia, etc.. etcJde hetreroa suelen ser estos generales 
Todo se adapta á laá condiciones del ¿Para q u é ? . . . . Esas son vejeces que Pei;!tos consumados 
momento, las que hacen que Ú mismo sólo deben hallar cabida en cerebros' Lo Pc^r ^ ^vhera f " ™ ^ f 
ravo de s'ol dé á las ramas un mov* caducos. En las ruinas es donde ^encontrarte en presencia, de una mul-
hospedan los mochuelas. Una filoso- compuesta de honrbrcs apacibles 
fía relumbrante v j u v e n i l nos está de- 7 contentos con su suerte. Este es un 
mostrando todos' los días que en el caso ÍÚZ0 «Picado porque no es fae-il 
mundo todo es material, v. siendo es- congraciarse con qmen nada nos pide, 
to así. no hav qife preocuparse para ppro *?to ^ cuestión de desparpajo, 
nada de los atributos de esa quisicosa M ™ tienes que inventar^ algo para 
que los tontos han dado en llamar E s - / ] ^ * * * h 11 ' >! ! • ' -
píritu. 
En vista de a t̂o. ya comprenderás, 
caro Ventoso, que la doctrina que más 
te conviene estudiar es aquella que 
anula, ó, cuando menos, entumece la 
conciencia. Una vez bien empapado 
en esta doctrina procura entrar en re-
laciones íntimas con algunos periodis-
tas de esa misma escuela, cosa senci-
de la vida. Si la mayoría de los que 
te escuchan son. por ejemplo, mari-
neros, díles que d.-Orii usar capas en 
sus faenas, que los caballeros de Ca-
latrava usan capas también y que 
ellos, los marineros son infinitauiente 
más útiles á la sociedad que los caba-¡ 
'lieros de Calatrava. En fin, insigne 
Ventoso, por poco que aprietes de este 
llísima, porque los hay en gran abun- la<3o. & pernio de marineros caerá en 
dancia Con un poco de hahilidad seguida en la cuenta de que es impo-
por parte tuva no tardarán en servir R,b]e ^ vlda 61a ^ £ ^ Pr0-
á tus amhiciones de ma.ndo siempre clamará como su salvador. Mas como 
que tú te obligues á servir á sus ape- i"e S^ta. prevenirte en todo, si ves 
titos de jamón ' i <lllc alg™en 86 rie «e lo de las capas, 
Mientras logras así los favores de la ™ te inmutes por eso. Aquí puedes 
prensa puedes ir ejisayaudo el mágico apoyar tu discurso cen la opinión de 
tas un iumiuo&o informe solicitando 
del Congreso una ley que obligue á 
los herreros patrones á proveer de 
guantes de cabritilla á los obreros que 
estén á sus órdenes. No temas de tus 
colegas del Congreso la meilor oposi-
ción, porque bien saben ellos que el 
resistiese á la aprobación de ' ' t u ley 
sería co^er el riesgo de perder la po-
pularidad adquirida y apenas se ha-
llaría un par do legisladores capaces 
de tan gran sacrificio... Con la popu-
laridad se pierde el voto, con el voto 
el poder y con el poder el pan y . . . 
la miel hiblea. 
En lo que dejo dicho es donde se 
descubre la invención más típica y ad-
mirable de la ciencia política modor-
na. ¡Pagar con dinero ageno el favor 
personal que el político ha recibido 
ic sus electores y amigos! ¡No puede 
darse invención más peregrinaI El po-
lítico nada pierde, nada .aerifica. Pa-
ra él todo es ganancia. Y, á propósito 
efe ganancia, has de saber, querido 
Ventoso, que no hay ganancia, que no 
sea lícita en todas las esferas de la vi-
da según los principios de la nueva 
moral. Lo mismo el hombre que o! león 
pueden matar y devorar á ŝ s anchas 
sin apartarse una línea de las leyes 
de la Naturaleza, y, en cumpliendo 
con estas leyes, pueden dormir tranqui-
los el león4iarto de carne y el hombre 
•liario de todo. 
¡Ay. Ventoso! jQué significa ese 
gesto de horror • . . . Déjame que me 
ría. Mis consejos te espantan porque 
aún tu conciencia está obscurecida por 
las tinieblas del pasado: mas ya se irá 
habituando á la nueva luz. No pien-
ses en la Patria, ni en el Honor, ni en 
la Justicia, ni en la Humanidad. A lo 
Süino debes de acordarte de todo eso 
cuando tales mitos puedan favorecer 
tus airabieiones; pero en los demás ca-
sos, ¡déjate de "boberías," Ventoso! 
y no te olvides nunca, de que... ¡La 
Humanidad eres tú! 
U, ALVAREZ MARRON. 
O O & 
E L D L T Í f O L I B R O 
" F i e s t a A l e g r e " 
Y mientras nos desvestimos vamos 
ciciendo: 
—Unas alpargatas. ¿Dónde diablos 
hailaré unas alpargatas? 
—Yo lo que necesito es una blusa. 
—Pídesela á Isidoro. , 
—Me da pena. Ya le llevo podidas 
una infinidad. 
—O á Machín. 
—¡El pobre don Santos! ¡Me parece 
un abuso! 
—Pues juega entonces en traje de 
Adán. 
—¡Vete al infierno! 
—¡ Eh! No cojas esa cinta q ue es 
mía. 
—¡Qué ha ele ser'tuya! 
—Bueno, será cosa de volverme á 
vestir. 
—¡ ATdazábaí, una pelota! ' 
—Cua cinta, Aldazáljal. 
instrumento sin el cual no es posible cualquier otro general de caballería 
elevarse á cuatro palmos sobre el ni- y . •-¡andando.! ^ 
jT ' ,c 0f cerezos, plantados tan cerca el uno j vel de ^ "maaa&"[ Kste instrumen- Con í 
r de , del otro, que sus ramas se acariciaban ¡ to es ,Ia OTatorrA_ No me refiero 4 ia llegarás 
sin cesar. < Ambos eran muy lindos, i oratoria demostina ni cas telaría na, si-
con sus hojas murmuradoras v sus ,a- ' no á la orat,oria bamcadera, por ser 
mas ligeras cargadas de alegres ra- la ^ mej¿r sabp, empujar á las mu-
eimos. Pero el buen jardmerp preien. 0hedunibres. Esta, es para tí, iutrépi-
dia que si en vez de estar tan juntitos do Ventoso, cuestión de grandísimo 
estuvieran alejados, se derrollarían 
mejor y le darían más pingües cose-
chas. Un vecino, consultado sobre el 
importante asunto, opinó del propio 
modo, asegurando que en tan estrecho 
espacio de tierra no podía haber bas-
tante savia para dos cerezos. Enton-
ces el campesino trasplantó uno de 
ellos á otro extremo de su huerto. Y se 
gran 
interés, porque hoy son las muche-
dumbres las que dan el voto, con el 
voto el poder y con el poder el pan 
y . . , la miel hiblea. 
La mejor cátedra de este género de 
oratoria está abierta casi todos los días 
en los mítines callejeras. Te vas allí. 
tales ardides y tales alhagos 
á ser popularískno y puedes 
con perfecta justicia, aspirar al codi-
ciado empleo de Padre de la Pa-
tria." Tu candidatura mandará fuer-
za irresistible, pero una vez conquis-l 
tado el alto sitial es todavía necesa-
rio conservar el voto de las mucho-; 
dumbres. Esto se consigue, no obstan-
te, sin el menor esfuerzo, siempre que 
no te apartes do tus principios filo-
sóficos. Vendrá un día una Comisión 
de herreros á reclamarte el cumpli-
miento del "pacto de los guantes." La 
pides la palabra ó te la tomas, que en aeoges con grandes muestras de amor 
habrá reparo; más antes de 7 fraternidad é inmediatamente redae-i 
Y mientras los 'pelotaris acaban el 
último tanto munnuramos: 
—¡ Qué abusadores! No tienen ganas 
de jugar y solamente por fastidiamos 
continúan en la caucha. 
—¡Yo les juro! 
—Grítales algima cosa, Fernando! 
—Grítasela tú que tienes más con-
fianza . 
—No, porque después de todo, sus 
familiares no son culpables. 
—• Salsamendi, alcayata, que esta-
mos esperando hace una hora! 
—¡ürrutia. Augelito! ¿Hasta 
cuándo ? 
—¡ Don Pepe ! 
—Yo tengo esperanzas. Ya se han 
dado casos de un ataque al corazón. 
—¡ Qué va! 
eso no 
Y cuando ya dueños dol 
loteamos o«n furia, nos laí, 
pos de este calibre: 
—¡Fernando, qn¿ maj 
—¡ Tu. bolita, que deia* J ^ 
krtadeaire! Paí*r^ 
—¡Pared, pared, pai^jl 
—¡Mala! 
" L ? ^ 0 ^ llaTna amatar' —Sí; a la arena. 
—¡Aire, aire! 
—¡ Muérete'. 
—¡ Señor, no tienes por 
to disponible para mi zatru^' 
—¡Cantinaaaa! 0 
—¡ Vaso de agua con naTlal 
- T e juego d refresd i Ies: 
cuadro cuatro. 
—Lo pierdes. 
Y cuando, sudorosas y ^ V"' 
nos ponemos al amparo "de 
comentamos los lances del pJJ; 
—Aquella arrimada qut rto i . 
la cesta, tuvo la culpa. ^ 
—Hoy estuvo muy mal. 
—Pues ¿y yo? 
—Tii jugaste miv-ho. 
—¡ Estoy muerto 1 ¡ Qne | 
un catafalco! 
—¡Una camilla del tieumo 
uno! v•? 
Este Fernando es Fernando Rj." 
ese joven rubicundo de finfUi'* 
pecto. que se pasa la vida ívmn^A. 
baco tras tabaco y peliiz-.ándoŝ  
cuatro pelos que, á modo de bígotr 
ren la osadía de asomar por debaii 
una nariz cuasi griega. 
Es P'ernandón. el forzudo astürüw 
de las frases felices. El onomaW 
Fernandote, el consecuente Fer 
dote. 
Es aquel que en los pasados tien* 
y on una noche amarga é interiné 
hubo de exclamar: ' '¡Oh -mi doi 
sueño! ¡ Oh mi aspiración única' ] 
casita 'muy blanca en el pico de 
non te. mi mujer, un perro y micj 
Krupp mirando al valle por si al¡ 
amigo atrévese á subir." 
JEs el pintoresco mozo que rfe 
escándalo. 
Es el incomparable narrador. 
E t̂e hombre ha escrito mi líbn 
que no solamente sabe fumar 
y pellizcarse el 'bigote—; ha escrito 
libro y el libro que ha escrito esnj 
bro bueno; un libro lleno de ingfi 
dad y soltura; -un libro nuevo—sí 
ñores—. completamente nuevo, en 
que campean la frescura y la espoa 
neidad. en ol que se dicen cosas q 
no se han dicho ; un libro repleto 
observación y no huero de filosofií 
He llama el libro ''Fiesta Alegn 
está dedicado al f)-ontón y lo ha: 
de una sentada aficionados y pn 
Fn ól aparecen brillantes siluetas,ü 
picadas de'buen humor; siluetasdfpe, 
lo taris ¡ partidos célebres y nniltítoá 
retratos, sobresaliendo, en mi opinic' 
—que no quiero calificar de raoieí' 
porque las hay peores—un prfflrac 
artículo, titulado í;Don Fernardo" 
vd que el autor del libróse preseutam 
ra vi 11 osa ftiente de cuerpo entero. 
Yo me complazco en confesar 
me he tirado al coleto las ciento oelif 
t? y cuatro páginas que tiene la 
que las he leído con gusto, ibci a da 
con deleite; que nnx&as do ellas ii 
merecido los honores del bis y <iu« 
entra en mis cálculos, porque soy bi 
no, guardar rencor á. este hombre qi 
á puro jucar bien, me ganó tres psr 
•dos seguidos el sábado por la tardf-
-Hoy vengo con los nueve punta 
-¡ Te desafío! 
-¿A pasar del cuatro? 
-Libre. 
-¡Va! 
k. MORALES DE A GE VEO 
J ± 9 T o s t e t i r . 
Abogado y Notario.—Habana 69, entro 
Obispo y Obrapla, Te lé fono 790. 
4668 26.29A 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cara «1 tící<« alcok6Uett) 
•UJEKO ANTITBTANTCO. Suero ant laor-
ffBieo (cura la morllaoman(a). R« preparan 
T *enden en «1 Lahoratorio Bactero!6irico de 
l a Ordnlca Médico QatrOrrica Prado 1M 
1056 26-1A 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Cansnltai de 13 4 S. — Chacón S i . esquine 
4 Aguacate. — Telé fono f i é . 
A. 
DR. M A N U E L j F . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curac ión <>n 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 & 3. Prado 98, 
altos. 4514 26-38 
C L FRAN3I833 J. DE m U D 
Enfsmedadea del Coraeñn. Pnlmonea 
Xerrloaai . Piel y Venéreo-slf l l t t icas . -ConeuU 
tas de \t, A 3.—Día» feetlros. da 12 4 l.—m 
Troradaro 14. — Teléfono 419. 
»63 26-1A 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Ciruja»? de la Facultad de B&rfa 
Especialista en enfermedades de'Testfl-
mago f intestinos según el procediipientc 
de los profesoras doctores Hayeoi y Wlnter 
de París por el antllsls del Jugo g&strico. 
CONSULTAS DBS 1 4 S P R A D O 7« bajos. 
979 26-1A 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechen dé la orina. Ve-
néreo, Hidrocele. Slfllea é Inyecciones sin 
dolor. Te l é fono 287. De 12 4 3. Je sús Ma-
ría nilmcro 3S. 
963 26-1A 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
E S P F C I A L I D A n V I A S C R I N A R I A S 
Coasaltas: Lna 15, de 12 4 3. 
969 26-1A 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Médleo» Cirujano 
Consultas d* 12 4 3 todos los día?, me-
nsa loa domingo. Daaligado. por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, pu«de de. 
diearae con mayor aaiduidad & eu cliente-
la. Gabinete, Prado atim^ro 34 1[2. 
C 118 15«-27B 
D E . GONZALO A R O S T E J U I 
Medie* da la C a n « • 
KtaHIreacia y MateraMaA 
Bepeelal'«ta en las enfermedades d» loa 
nlfioa. m'dicaa y quirdrglcaa. 
Consulta* da 13 4 3. 
A O C I A R 19$%. T E L U r O J i O 334. 
972 26-1A 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Secuela de M e d i d a » 
MASAGJC V I B R A T O R I O 
Conrultaa de 1 a 3, Meptune número 44, 
*JL1OK. Teléfono I 4 í « . Grati» tó lo Idnea y 
iB>érc»le». 
OJO 26-1A 
C L I M I G A D E N T A L 
GGKGORDiA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 ia altura de sus similares que 
existen en los países n i c adelantados y t r a . 
bajos garantlxadoa con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Waite Den-
tal * Tngleaes Jasson. 
Proeles de Utm Trabaje* 
A p l i c a c i ó n da cauter io» - . . S 0 . S 0 
Una e x t r a c c i ó n . . . , . . " 0 . 6 © 
Una id. sin dolor " 0 , 7 5 
Una l impieza. . . . . . . " 1 ,60 
Una empastadura " 1 , 0 0 
Una id. porcelana !' l . f iO 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde l l . t O i . " 3 , 6 0 
Una corona de Oro 22 k ls . . " 4 24 
Una dentadura d« l ft S pzas. " 3-00 
Una id. de 4 4 8 i d . . . . " 5 .09 
Una i d . de 7 A 10 Id . . . " 8 .00 
U n a id- de 11 4 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro 4 razdn de 4.24 por 
piesa. 
Bota caaa cuenta con aparatos para efec-
tuar loe trabajos de noche 4 la perfeccifln. 
Atíso 4 loa forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 34 huras. Consultas de S 4 10. 
de 12 4 S y de C y media 4 S y media 
986 28-1A ' 
Dres. Ignac io P lassnc ia — 
e Ignac io 3 . P l a s e n r a 
Cira, ne del Hospital nnm. í . 
Gsperlallsta» en flnferniedadee -le Mujeres 
í'artos, y Ctfujia en aeneral Cnnauitas da 
1 6 S. Empedrado 66. Teltfono 235. 
9S8 26-1A 
Se ( ianci© Bello y Arango 
AHOÜAUM, HABANA. í J 
TELJCFONO 703 
983 26-1A 
D r . R . Chonia í 
Tratamiento especial de Sífilis r enfer-
medades venéreas . — Curación ráp ida . — 
Consultas de 12 4 3. — Telé fono 854. 
T A L L I S T A . — D R . A L F A R O , O B I S P O 39, 
venga á verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro 51 Cy. , de 8 á, 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
Dr. S, A l vare/ y Gnanaga 
Oculista de las r i fnicas de P a r í s y Ber -
l ín .—Consul tas de 1 A 3. Pobres de 3 á. 5. 
Prado 2, bajos. Habana. 
^ 4207 26-21A 
A N T I G Ü O G A B I N E T E D E N T A L D E L 
Dr. R. Calixto Valdés . Se avisa 4 la nu-
merosa ollentela del Dr. R. Calixto V a l d é s . 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina 4 ^ a n José . 
Consultas do 3 á 6, s á b a d o s de 8 A 6. 
C 948 26-3A 
Enferinedades de Seíoras y Niños. 
Su curación radical sin operac ión , asi co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. G A R G A N T A , O'Reilly 87, de 12 a 2. 
Domicilio, Laguerueia 26, Víbora, T e l é f o -
no 6134. 
3825 26-12A 
C L I N I C A G U I R A L 
Ezclusl^aniente para operaciones de les ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man. 
rlcae 7S, entre san Rafael y San Jus4. Te-
léfono 1314. > 
989 26-1A 
DR. H. Á l l t m I R T I S 
E N F E R M E D A D E S D K L A G A R G A N T A 
N A R I Z r OIBOB 
fnnsultas de 1 4 8. Consulado 11*. 
982 26-1A 
P ü í f i Y B C S T A M A N T S 
ABOGADOS 
Sen Tsuacio 48. pra l . T e l . 889. de 1 4 4 
984 26-1A 
965 
L l ' Z ríUMERO 40. 
26-1A 
DR. GUSTAVO &. DUPLiSSSÍS 
Dtreeter de la Casa de SalwH 
de I« Asoelaelda Casarla 
CTRUJIA G E N E R A L 
Consultas dinrias de i 4 3 
Lealtad número S6. Te lé fono 1182. 
f N 26.1A 
PEDHO m V M I TÜBI9 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Hnbana ntJm. 70.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1374. 
985 
D R . J U A N A N T i G A 
Especialista en la Terapéut i ca Honipopá-
tlcn. Enfermedades de las ^añoras v Ni-
ños. Consultas de 1 4 3 p. m., Sañ Mi-
guel 130B. Te lé fono 1005. 
960 26-1A 
P o i s c a r o o L n i á n 
'ABOGADO 
* rolar a i , Raaeo •8a»aOe4, »rt*cl9«U 
TaléfMia m<w 
1069 52-1A 
Sra. E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estooholmo. Lampar i l l a 58, 
a l to s . r -Apñrtado 573. 
4008 26-.16A 
DR. G i l V B T ! GÜILIEM 
Especialista en sinils. hernias, impp 
cía v esterilidsd. — Habana ntrntre v 
1052 
V í a s u r i n a r i a s , s í l i l i s , ^ n e r e a 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s espew» 
l>e lt2 á 2 . KutVrmedAt leH de se» 
r a s . D e 3 0 4 . A g u i a r l i í t>. 
C 1175 
26-1A 
D R , O. E . F I N L A Y 
Capecialtsta en enfermedadea 4e les «Jos 
7 de loa «Idaa. 
G A B I N E T E . Neptuno 72.—Consultas de 
1 4 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 5.-—Teléfono 
núm. 9269. 967 26-1A 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
CATSDRATZOO DU L A UNTVTEKJ3IDAD 
BRONQUIOS y GAR3ANTA 
K A R I Z T OIDOS 
Neptuno 14t de IX 4 2 todos los días «x-
eepto lae dorainjo». Consultas j operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérec es / 
vi-rnes 4 las 1 de la mafiana, 
«70 26.1A 
DR. 6 Ü S T A ? J L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiaacoatn 105»é próx imo 
4 Reina de 12 4 3. — Telé fono 183» 
D r . R . G U I R A L 
OCULIfl'i A 
Consultas para pobres 91 al mee la sti«-
cripción. Horas ds 12 4 3. Consultas partí» 
culares de 3 7 media 4 4 7 media. Manri-
qut 78, entre San Rafael 7 San J o s é . TeJ4« 
fonn IS34. 
975 26-1A 
Pmwfltma TSantim Noiarn p;íte3. 
C U B A S9. Te l é fono Sl t3 . 




A L B A L A D B J O Y D E L G A S 
C O M P O S T K L A ST. 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . 
Se pract ican anáUsto de o r í* t*¿& 
sangre, leclie, r lnos, licores, ^ 
nos, minerales , materiafi, gr* 
cares, etc . ,^^\tVlS^ 
A N A L I S I S D K O R I N E S í 0 ^ , (f!! 
esputos, sangra 6 leche. do» ^ 
T e l é r o n o n ú m e r o 9 2 » . ^ 
994 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . O o n s a l t a s de 12 á 3 
X j X J S S 1 9 . 
Or. ADOLFO KKYB6 
Bafenae^ades del r.«tAmacc« 
4 latastiaae «ael«stTaatra<* 
Procedimiento del profosor Kayem dê  
Hospital de San Antonio de Parla, r por el 
an&Itsls de la orina sanare 7 microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lamna* 
rllla. 74. altos. — Te lé fono 174 
574 » • 26-1A 
S A N A T O R I O "CUBA,. , 
Habitaciones confortables 7 
vel de todaa laa Sortunaa. 
991 
M E D I C O - C l B ^ J A f O 
Virtudes 138. - Telefono -o»»-, 





DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrdttco por opo^iclfin de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hor;pital 
Knm. 1,—Consultas de 1 4 I . 
PALIA-NO 60. T F I L K F O N O 113f 
575 36-1A 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Praí'o l»á. 
AI lado del D I A R I O D E I * i MARINA. 
t I R U J A N O - D t N T l S T A 
Polvos oe-ntriflcos, elixir, cepillos. Consnl-
t« s do 7 á 5. 
IA, i 4&U ?6-l] 
DOoTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát ls 4 los 
pobres, los lúnes . Te l é fono 1573. 
S9*8 26-14 
D R . G L A U O I O F R O I L A N 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 'Clruj ía 
Partos y Enfermedades de s eñoras . Con-
sultas d*. 12 4 2. Campanario 14a. Grát l s 
para los pobres. # 
26-17A 
D r . P a l a c i o . 
Entennedadea de Seaoras. — Vías Urins-
riea- — C í m j í a en ff.neraL-^Cotisuitaa d« l í 
4 1. — San L4aaro Í4«. — T a l « o » a ^ 
L E D I C O - I B U J A ^ - ^ CXjT 
, ** _ lé  20»». 
— Cir jí   Vías U j j ^ 
. . . r o b é l W 
P I E L , S I F 1 L K S . ^ ^ j l J S 
C u r a c i o n e s rápidas Por 
modemísiinos 
C O N S U L T A S DB12 A 
POBRES GRATIJ 0 | 
J E S U S M A R I A N Ü M B R O 
T E L E F O N O X V * l . ^ j M 
964 — ' 
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B I B L I O G R A F I A 
jacinto Benavente. Obras escogidas... 
En un tomo muy lindamente edita-
do ha reunido este gran comediógrafo 
español algunos de sus mejores traba-
ios: cometlias, cuentos, teatro fantásti. 
¿ 3 / facetas varias del lumino-
go cerebro de uno de los primeros es-
critores contemporáneos. 
Xo cabe en un ligero juicio eríu ' 
•el elogio a este libro: porque Benaven-
te, loado ya por todas las plumas, se 
ha oncasillado en la admiración del 
pnblieo. no <iuedan<lo margen para 
un juicio que al exteriorizarse no sea 
recibido como una repetición. 
Este nuevo libro, al abrirlo encon-
^•ámoslo lleno de exquisiteces cono-
cidas y volvimos á leerlo hallando en 
él nuevo deleite; -que á tanto lle^-a la 
amenidad en los escritos do Benaven-
te y tan suavemente se escurre ojos 
adentro la íaeil prosa do este compli-
cado y moderno espíritu. 
Manuel Bueno. Teatro español con-
temporáneo. 
Es entre la gente joven. Manuel 
Bueno, el crítico teatral más culto y 
de más talento; pero quizás (en nues-
tro concepto sin quizás ) el menos jus-
to. Tal defecto tiene ima disculpa, más 
bien una explicación. La erítiea que 
ejerce Manuel Bueno,cs la del momen-
to, la del día siguiente dei estreno; 
juicios hechos al correr de la pluma, 
inmediatamente después de ser fini-
ta" la comedia nueva. 
En tales condiciones, píira reunir 
en un corto artículo la crítica de una 
obra, de un autor y de unos, autores, 
el analista ha ile ser conceptuoso, con-
ciso y categórico; condiciones que 
el púbjieo exige y que en reseñas (!-• 
m i ', y sobre todo de arle escénico, elw -
ducen á la injusticia. 
Y éstb, que no resalla tanto cuan-
do en su oportunidad sé lee. al releer-
lo en bon'juríio, eomu sucede en el nue. 
To íiBrb de MánueJ Bueno, inspira un 
movirait-nlo de prolesla. A B^ionó, 00-
m^ --ríri-o tetórÓÍ de actualida!). ya 
hoiuos d'jcho que pnedetí perdonársele 
sus párcialidades QQ gracia á su talen-
tó, n sñs geciáles obser vacian es y. so-
pre íoao^ a ta poca íiuélla! que deja 
gara la iiitura popularidad de un ac-
tor esa clase, de trabajos; pero que 
esos mi.smos artículos los co-leccione 
cr, ita libro, sin purgarlos de los pri-
icros apasionamientos y prejuicios, 
hijos quizás de la precipitación con 
que fueroit escritos, pora ouo queden 
romo el juicio definitivo de la labor 
de jos grandes autores españoles mo-
dernos, es una ligereza imperdonable 
á un escritor de su talla y una des-
cortesía pera con los hombres de ta-
le-.ilo á quienes juzga. 
. Ha'blir en sii libro de Escheg-aray; 
Gnimerá. Galdós, Dicenta, Benavente, 
Linares Kivas, los Quinteros y Rusi-
ñol. - • / . . 
A nuestro entender, cstá/ 'á la mo-
da" el juicio crítico que, hace de Eche-
garay; no nos extraña, recordando que 
fué Bueno uno de los firmantes de 
aquel célebre mensaje de protesta 
cuando la gloriíiuación del sabio. 
En su manía de dogmatizar, Bueno 
se contradice á cada momento, confor-
me va .mezclando impresiones con pre-
juicios. Dice que Xik Beíhergaray no lo 
debemos una sola emoción" y habla en 
la crónica siguiente de ''sus pddero-
sos medios de sacudir nuestra sen-
sibilidad." También á muy corta dis-
tancia uno del otro, aparecen estos 
dos contradictorios juicios sobre el 
mismo dramaturgo: "Es la más vero-
símil apariencia de un genio"."".Se 
reconcilia y emparenta con los dos úni. 
eos pensadores conleraporaneos aue 
han escrito teatro: Ibsén y Tolstoi." 
.Hablando de Guimerá es más justo; 
de OaldÓs. apasionado; de Dieenta, 
falso; de Benavente, feliz; de Linares 
Rivas; exactísimo; de . los Quinteros, 
prejuicioso. mal intencionado y ras-
trero; de Rusiñol. baladí. 
Pero sobre el crítico aparece la ga-
llarda y bella prosa de uno de los más 
afortunados lexicógrafos españoles; 
porque Man/uel Bueno tiene, -si un 
torpe- escalpelo, una bien tajada plu-
ma; escribe mejor que juzga; rara 
cualidad «pie debiera aprovechar, ya 
que en nuestro mundo literario hay 
plétora de malos críticos y están casi 
yermos los campos literarios. 
RA-SU-SO. 
E L D R A M A D E L A P A S ! 
En la Agencia de Velosor Galiano 
*»j se han recibido; Nuevo Mundo. 
E l Cuento Semanal, Blanco y Ne^ro, 
í>os Suoesofl, E l Mundo Científico. Los 
'-Contemporáneos, Raffles. el rey de los 
ladrones, Nick Cárter y E l Rey de 
dos LMectivefí. 
Todos interesantísimos y colmados 
de bonitos grrabados de actualidad. 
Veloso admito corresponsales en el 
-ampo. 
En estos días los campesinos de la 
aJdea de O-berammergau volverán á 
presentar su admirable drama, como lo 
v:enen haciendo cada diez años desde 
: principios del sigla X V I I , y vendrán 
' de las cinco partes del immdo, viaje-
ros inumerables para aplaudir ese es-
rectáculo religioso, único en su espe-
cie y saborear, durante su estancia en 
el pintoresco, pueblo, ana - vida de sen-
cillez patriaroal en un lugar que eon-
serva.aun toda la.atmósfera del pasa-
do, J\'o es eosa común en ios tiempos 
que corren ver desbordarse el mundo 
moderno en un pueblecito medioeval. 
Mientras duran las representacio-
r.r-s. todo el verano, de. Mayo á Octu-
bre, la tranquilidad de la apacible 
aldea se.trueca en movimiento y bulli-
exó; la población ordinaria de mil qui-
nientas almas se duplica y como no hay 
i)óteles y es muy inadecuada la peque-
ñn fonda, los visitantes se alojan en 
las casitas de los aldeanos; participan-
de de ta vida primitiva de aquella gen-
te buena y hospitalaria'. 
Al finaliza]- la lemporada. con el 
éxodo de los turistas, los aetores rea-
nudan sus tareas haiiiínales. volviendo 
á eseulpir lá madera, batir el hierro 
ó hacer zr.¡»;;ins. hüMa que, transcurri-
dos, diez años más. su i), de nuevo á la 
• m ena la gran tragedia del Calvario. 
Allá-por 16o4. una íerrible epidemia 
hizo estragos m Aleüíanía. Pueblos en-
teros inieron exterminados y el terror 
invadía los pechos. 
E l turno de expiar sus culpan, su-
I nemlo kan cruel tormento, le toco al 
pueblecito de Oberammcrgau, clavado 
a la sombi-a del convento de. Rottem-
buck, en las montañas de Bavaria. 
Parta aplacar la ira del Señor, los 
(ensternados ha'bitaijtes, hicieron una 
.sol' üine procesión implorando piedad 
y pidiendo á la misericordia divina 
que cesase la maldición que en forma 
de plaga había arrebatado tantas víc-
timas. 
En aquella época no sólo se recor-
daban los grandes sucesos de la epope-
ya cristiana en las iglesias por medio 
de estatuas y pinturas, sino que toma-
ban forma de representaciones dramá-
ticas, embrión, como sabe cada cual, 
de nuestro teatro. Los aldeanos de 
Oberammcrgau, hicieron, en es-tas con-
cicienes, la piadosa promesa de repre-
sentar en acción -de gracia, y de mane-
ra extraorinaria, cada diez años, la . pa-
sión y muerte de nuestro Señor Jesu-
cristo. 
La salud y la prosperidad volvieron 
al -pueblo, y su gente se -dedicó con 
afán á demostrar su agradecimiento al 
Todopoderoso, concentrando todas sus 
energías en el cumplimiento de su 
voto. 
Pasaron el tiempo y las modas, y 
fué poco á poco cayendo en desuso la 
costumbre de representar Misterios; 
sólo la aldea de Oberammergau; olvi-
dada del mundo, segniia impávida su 
tradición, perfeccionando, cada vez 
r. ás, su obra. 
Ese pueblo difiere poco de otros en 
las regiones montañosas de Bavaria. 
Dos calles rectas son las únicas del lu-
gar, y las casas que no se encuentran 
en ellas están colocadas caprichosa-
mente: éstas son limpísimas y suma-
mente cuidadas, el conjunto despide 
un ambiente de paz y de tranquilidad 
düicioso. 
La gente sencilla y feliz vive pa-
triarcalmente como una vasta familia, 
sin luchas ni envidias. Ni se ve allí 
tampoco la rudeza habitual del 'hom-
bre de la montaña, lo que puede atri-
buirse en parte al roce social con tan-
tos cultos forasteros visitantes, en par-
te á la afición artística de muchos de 
sus hijos.—-la escultura en madera que 
practican con gran •perfección—pero 
sobre todo el drama de -la Pasión que es 
e' objeto culminante de su vida. 
E l cristianismo para ellos es una 
frerza. viva y palpitánte; no la forma 
hueca y vacía de tantos. Les mueve la 
fe firme y sencilla de los primeros cris-
tianos ; arde en ellos una llama de he-
roico fervor, y en esta emoción sincera 
reside el secreto de m éxito; 
Estas aetores campesinos llegan á 
veces á la altura de grandes artistas y 
han dejado asombrados á críticos exi-
gentes. 
De los mil quinientos habitantes que 
•tiene el.pueblo, noveeientos toman par-
te en el espectáculo de la Pasión, y los 
nueve años que lo preceden son una 
larga preparación para tan importan-
te acontecimiento. 
Escogido para representar un papel, 
el actor trata de encamar el tipo con 
fe mayor perfección posible en su per-
sona y manera dê  ser. Así es que un 
herrero que en la pieza es Apóstol, no 
lo olvida ni siquiera darante las ocirpa-
ciones rutinarias de su vida cuotidia-
na: recorta su melena, y cultiva una 
expresión conveniente á su carácter. 
San Juan ha de quedar en su persona-
lidad delicado y espiritual, mientras 
((U/" San Pedro es más enérgico y mus-
culoso. 
Las mayores conocedores de las tra-
diciones y los jóvenes deseases de per-
feccionar la gran obra, son incansables 
en sus trabajos, y para ese fin estudian 
con ahinco los tesoros dei arte y de la 
literatura religiosa. 
E l drama se da en un edificio cu-
bierto en parte, y en parte al sol. Hay 
tres escenarios de los cuales el mayor ó 
central posee todo el mecanismo nece-
sario para producir la ilusión óptica 
de los teatros modernos; de las otros 
dos laterales, uno imita el exterior de 
nn palacm, con su escalinata y portal 
de piedra, y el otro una calle de auti 
gua ciudad oriental. 
E l orden de la Tnuche-clumbre, la per-
fección de los grupos, el esmero en los 
detalles, se explican solamente cuando 
uno recuerda que es el resultado de 
años de trabajo unido á la fe ardiente. 
El último comparsa pone tanto fer-
vor en su personificación como el ac-
tor privilegiado que representa al Na-
zareno. ¿Pues no es la obra un óbolo 
á Dios? Ninguno recibe retribución di-
recta. Los gastos son enormes, y des-
pués de pagar los trajas, las decoracio-
nes, las exigencias del edificio, los ex-
traordinarios municipales, resultó des-
pués de la temporada de 1900, en la 
que se dieron treinta funciones (los 
domingos y días festivos del verano), 
como sobrante en la caja de la eomu-
nidad unos seiscientos -marcos. Los tra 
jesj espléndidos y bellos en extremo, 
ideados y hechos en el pueblo mismo, 
lian sido objeto del estudio asiduo del 
inteligentísimo director de la escuela 
de escultura, quien les ha dedicado lar-
gos años de atención y trabajo. 
Ocho meses antes de la inaugura-
ción decenal se hace la elección y el 
reparto. 
Una junta compuesta de las perso-
nas más prominentes en la aldea, los 
maestros de la. academia de escultura, 
las artistas, el cura, reparten los pape-
les. 
La juventud se encuentra en un es-
tado de ansiedad extrema. 
E l honor de representar á la Virgen 
María, á. Marta ó á Magdalena, ha de 
descender á las generaciones futuras. 
Se presenta á un vecino de Obe-
rammergau advirtiendo su genealogía: 
"Sr. Fulano de Tal, nieto del que hizo 
con tanto éxito, el Óhristiis de 1850, ó 
sobrino del Caifas de 1890. Estos son 
sus títulos que ostentan con orgullo. 
• La joven que representó á la Virgen 
cu 1890 ha tomado después el velo en 
un convento de monjas de Viena. 
La que hizo el mismo papel en 1900, 
Ana Flunger, aunque menos bella que 
su predecesora, es ima mujer arsuy 
agraciada, con facciones iluminadas 
por una expresión angelical, y dicen 
que la pureza de su rostro y de sus 
modales daban un carácter casi seráfi-
co á su personalidad. 
La María de este año está á cargo 
de Otilia Zwink, que la prensa celebra 
mucho. 
La bella del pueblo hace la Magda-
lena, con su tez de nieve y larga cabe-
Llera de oro; es hija del dueño de la 
posada. 
E l Judas de 1900, que lo será otra 
vez este año, es un pintor llamado 
Juan Zwink, y han sido unánimes las 
celebraciones de su personificación 
realista. 
Causa asombro encontrar trágico de 
semejante talla en un obscuro pueblo 
en el fondo de la Aiemania. 
Su interpretación prueba lo que va-
len en arte el temperamento y las do-
tes naturales. No cabe duda que ha 
estudiado cuanto ha podido en un me-
dio tan rústico; pero ha sabido elevar-
se á tanta altura gracias á su voz, su 
figura imponente, su sentimiento ver-
dadero, hondamente espiritual, y la 
inspiración, sin la oual el arte más aca-
bado ha de permanecer frío é inerte. 
E l gran papel de Cristus será con-
fiado otra vez este año á Antón Lang. 
Desde la adolescencia el comité lo des-
tinaba á ese papel supremo. So cabeza 
es la cabeza ideal de Jesús según el con-
cepto de los pintores del Renacimien-
to, de barba y cabellera rubias, con 
ojos de un azul divino llenos de piedad 
y de dulzura. Es hijo de humilde ar-
tesano, pero es un aristócrata de la 
Naturaleza. Mas ¿. qué mucho ? ¿ No era 
el Dios-Hombre un carpintero en su 
encamación bumana? 
La pieza, que, contó hemos dicho, 
se representa los domingos y días fes-
tivo?} de cada año decenal, consta de 
diez y siete actos, divididos en tres sec-
ciones. 
.La vida del Salvador se expone en 
la primera parte desde la entrada en 
Jerusalén hasta el momento de su trai-
ción en el Monte de íes Olivos, en la se-
gunda, desde aquel nefasto momento 
hasta la condenación por Pilatos. y la 
I tercera, desde su condenación hasta su 
gloriosa resurrección. 
Empieza la función á las ocho de la 
mañana y sigue, con un intermedio de 
dos horas para almorzar, hasta las cin-
co de la tarde. 
Se calcula que durante la tempora-
da más de cien mil personas presencian 
la representación, y tal viene siendo la 
forma de tan solemne fiesta que la em-
X«resa. ferrocarrilera se ha creído ju&ti-
tieada al construir un ramal que unie-
se Oberammergau con Munich. 
Es el espectiácnlo del drama de la 
Pasión desempeñado por estos campe-
sinos creyentes una fuente de vida es-
V'ritual intensa y pura que tiene que 
causar profunda impresión en el alma 
de tóelos los que lo presencian ó lo es-
tudian. 
blanche Z. D E BARALT. 
O M I T A S A L A S D A M A S 
(P».ra «I DIARIO DE I.A MAIIINA) 
Madrid, A h r i l 10. 
Anteayer visitaron la cripta de 
Nuestra señora de la Almudena la 
Reina doña María Cristina y las In-
fantas doña Isabel y doña María Te-
resa. Esperábanlas á la puerta el se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, las Jun-
tas de damas y caballeros, muy nume-
rabas ambas, y el arquitecto de los 
Reales Palacios, señor Bipollés. 
Reina é Infantas recorrieron las ca-
pillas y el altar mayor, deteniéndose 
después en la capilla donde han de ser 
enterrados definitivamente los restos 
de la Reina Mercedes. 31 ás tarde, sen-
táronse, tanto las reales personas co-
mo los invitados, para escuchar el 
"Ave Verum," de Mozart, por la Ca-
pilla Isidoriana y el órgano, y cuya 
interpretación mereció muchísimos 
aplausos de la Reina Cristina, de las 
Infantas y de las demás personas allí 
congregadas. 
En los muchos años que vengo "cur-
sando de viva/' he asistido ya á infi-
uitas fiestas aristocráticas, de las que 
conservo grato recuerdo. Pero since-
ramente declaro que pocas me dejan 
tan bien impresionada como las que 
se celebran en el lujoso y elegante 
hotel de los Condes de Casa-Valencia. 
Muy escasas son las familias donde 
todos sus individuos tienen verdadero 
mérito y resultan á cual más distin-
guidos, simpáticos y dignos de admi-
ración. 
La Condesa, una Osma, es el tipo 
acabado de la gran señora; amable, 
bondadosa, culta, inteligente, elegan-
te, espléndida. Tiene atenciones y 
cuidados para todo el mundo. Lo 
mismo se luce y ocupa en recibir á los 
Reyes y toda la Real Familia, que 
luego en procurar que todos los demás 
invitados queden satisfechos, conten-
tísimos. Creo haber dicho en otra 
ocasión que es la dama que mejor sa-
be y puede tener "su salón. 
De una actividad extraoridnaria, 
tiene orden y tiempo para todo. Es 
dama de la Reina, y es Reina de las 
damas. Madre cariñosa, vive muy 
pendiente de sus hijos, á quienes lia 
dado encantadora y esmeradísima 
educación. Esposa modelo, ha hecho 
su hogar un ejemplo de todos los de-
beres bien cumplidos. Buena amiga, 
á ninguna de sus amistades olvida ni 
pospone. De todas se acuerda, y en 
todas siembra afectos y gratitudes. Sa-
be tanto como el más erudito de los 
hombres y, sin embargo, es muy feme-
nina y nunca hace alarde de sus gran-
des méritos y sólida cultura. Si se 
trata de hacer un favor es la primera; 
pero si éste ha de sonar, quiere ser la 
última. Es, en suma, una dama ex-
cepcional. 
Ufano do tan acertada y envidiable 
elección puede hallarse su esposo, el 
caballeroso Conde, también persona 
ilustrada, atenta y amable. 
Sus hijas María Teresa y Consuelo 
causan, á más de gran admiración, 
igualmente un verdadero conflicto: el 
de no poder decidir cuál vale más. Es 
tanto lo que una y otra representan 
y merecen, que si bella y distinguida 
es la una, también ostenta hermosura 
y distinción la otra: si puede hacer 
gala de atractivos María Teresa, no 
son menos los que posee Consuelo, ya 
que lo mismo se disfruta hablando 
con aquella que con ésta; ambas en-
señan y cautivan. 
Casada está Consuelo con el ilustre 
Marqués de Quirós. personaje estima-
dísimo, que completa tan envidiable 
cuadro de familia. 
Dos hijos más. don Juan y don Al-
varo Alcalá Galiano, honran asimis-
mo la estirpe Osma-Casa-Valencia. 
Don Juan es un joven sumamente sim-
pático, cortés, inteligente é ilustrado. 
Don Alvaro es el aventajadísimo 
escritor de quien ya me he ocupado 
en anteriores crónicas, y de quien me 
prometo decir algo más en la próxi-
ma. 
Y díganme ustedes ahora si en la 
morada de una familia así. han de ser 
las fiestas memorables, únicas, ,con 
un sello especial de distinción, ameni-
dad y exquisitez. 
Son funciones de teatro. ^ se cele-
bran al principio de cada temporada 
de primavera. La perfección escénica 
es completa. 
María Teresa Alcalá Galiano hizo 
de una manera deliciosa el papel de 
andaluza en la obra "González y Gon-
zález." No puede darse más gracia, 
tanto en la mímica como en la dic-
ción. Esta-ba monísima. ¡Qué bien 
prendida, y qué bien le iba la manti-
lla negra!, dicho sea de paso. 
La señora de Vera, que ya tiene da-
das pruebas muy lucidas de sus facul-
tades artísticas, se hizo aplaudir con 
justicia. María Aguilar, tan bonita 
como acertada: lo mismo que digo de 
Pilar Perijáa y de Teresa Vistaflo-
rida. 
Alvaro Alcalá Galiano, el joven li-
terato, de quien ya he hecho mención, 
puede e>t?r seguro de que represen-
ta con igual maestría que escribe. 
Todos, en fin, merecen entusiastas 
plácemes. Lo mismo en "González y 
González?? que en "Azucena," fue-
ron justamente ovacionados, á más de 
los que ya he nombrado, Juanita del 
Prado y los Condes de Asmir y de 
Valdep'rados, López-Monis, Cárdenas, 
Vera, Chumica, Allendesalazar y el 
jovencito Osma, hijo de los Condes de 
Vistaflorida. 
Varias veces se alzaron las lujosas 
cortinas de tercio.pelo verde que cie-
rran la escena, para que la compañía 
recibiera el homenaje de las aplausos* 
Estos eran tan merecidos como since-
ros. 
Formaban parte del concurso el 
primer día, los Infantes María Teresa 
y Fernando, acompañados del Prínci-
pe Adalberto de'Baviera. 
E l segundo día asistieron los Reyes. 
Doña Victoria vestía precioso traje 
azul obscuro cubierto de gasa negra; 
sombrero de pasa negra con "esprit" 
blanco. También estaban, la Reina 
Cristina, ataviada con su acostumbra-
da elegancia, la Princesa Beatriz de la 
Gran Bretaña y la Infanta Isabel. 
Anteayer tuvo lugar la tercera re-
presentación. Y de este modo, todas 
las numerosas relaciones de los Con-
des de Casa-Valencia han podido dis-
frutar de tan encantadora fiesta, que 
ha merecido entusiastas elogios, lo 
mismo de las personas de la Real Fa-
malia, que de cuantos han tenido la 
suerte de asistir. 
Siempre el té espléndidamente- ser-
vido durante el entreacto de la prime-
ra á la segunda obra, y a. finalizar las 
funciones; siempre los detalles de dis-
tinción en todo; siempre las obras de 
arte llamando poderosamente la aten-
cón; siempre elegantemente vestidas 
la dueña de la casa y sus hijas, y 
siempre en la memoria de todos el 
recuerdo de ia amabilidad de ellas y 
de ellos, y la perfección en las fiestas 
celebradas. 
Ha llegado á Madrid Mr. Santos Du-
mont, el famoso aviador é inventor del 
¡aparato del mismo nombre. .Se hos-
•peda en el palacio de la señora de 
Iturbc. Acerca de su llegada se ha-
cen varios comentarios: unos creen 
que viene á volar, y otros opinan que 
solamente viene á visitar la corte de 
España, Lo cierto, hasta ahora, es 
que cuantas personas se han acercado 
al célebre aviador no han podido- obte-
ner de él declaraciones precisas; lo 
; cierto es que su presencia coincide con 
j el período de entusiasmo que en Ma-
drid se inicia en pro de la aviación, y 
que bien pudiera estar motivada por 
este entusiasmo. 
En fin, "qui vivra verra." 
Con asistencia de numerosísimo y 
selecto público se verificó el día 6 en 
el Ateneo la hermosa y culta "fiesta 
de la copla," organizada por la sec-
ción de Literatura de dicho Centro, 
que preside el señor Francos Rodrí-
guez. Comenzó la velada leyendo és-
te un bello y eruditjo estudio del aca-
démico señor Rodríguez Marín, acer-
ca de "la copla española." Analizóla 
como la más genuina expresión de 
nuestra poesía popular, molde en el 
cual el alma del pueblo vierte el sen-
tir de su corazón, examinando la cuar-
teta y la seguidilla como manifesta-
ciones más generalizadas de nuestros 
cantares nacionales. 
Trató después de la copla erudita, 
poniendo de manifiesto cómo el pueblo 
enmienda los cantares de los poetas, 
mejorándolos, por darle_s mayor es-
pontaneidad, claridad y sobriedad, 
que son las notas características de 
la copla. 
Siguió la lectura de na trabajo so-
bre la "copla baturra," por su autor, 
señor Mariano Miguel del Val. 
Aragón, á diferencia de las demás 
naciones, se limita á cantar una can-
ción; su jota. En ella encuentra cam. 
po suficiente para expresar su senti-
miento. Los cuatro acordes con que 
la canción aragonesa comienza son un 
reto de viril gallardía y sificicnte á 
hacer de la jota el himno nacional, y 
en ella se encuentran brío, franqueza 
y rudeza, los tres signos distintivos 
del alma baturra. 
Terminó el señor de Val su precioso 
tra-bajo leyendo la siguiente jota de 
Mariano de Cavia, escrita para ia fies-
ta de aquella tarde: 
"Como cintas de alpargata ; 
son Castilla y Cataluña, 
y Aragón que está en el medio 
el "ñudo" que las anuda." 
Acerca de la "copla charra" diser-
tó el distinguido autor dramático don 
Luis Maldonado, quien hizo resaltar 
la austera belleza de la alborada, de 
las charradas y demás cantares de la 
región Salmantina, en las cuales puede 
observarse el dejo ancestral que ca-
racteriza la vida primitiva pastoril. 
E l señor Alvarez Quintero (don 
Joaquín) dio lectura de up amenísimo 
trabajo acerca de "la* copla andalu-
za," imposible de ser estudiada breve-
mente por la extraordinaria variedad 
de sus manifestaciones. 
Completó la velada una parte prác-
tica, en la cual Rosario Soler y Lu-
creeia Arana, acompañadas al piano 
por el maestro Calleja y don Miguel 
Salvador, respectivamente, cantaron 
con incomparable sentimiento y ad-
mirable estilo varias canciones anda-
luzas y algunas jotas. 
En el hotel de la Infanta Isabel, 
Presidenta de la Sociedad de Amigos 
del Arte, se reunieron días pasados 
las personas que componen la Junta 
de Damas y la Junta Directiva de di-
cha Asociación. Se acordó que en los 
primeros días del mes de Mayo so 
abra al público la Exposición de Arte 
de cerámica antigua española. 
Esta Exposición, que ha de ser inte-
resantísima por las valiosas coleccio-
nes que en ella se han de presentar, 
es la primera prueba de vitalidad que 
aquella importante Sociedad ofrece á 
los amantes del Arte. 
La comisión designada" para llevar 
á cabo di&ho proyecto, está compuesta 
por los señores Duque de Alba, don 
Luis de Errazu, Marqués de Valverdo 
y Conde de los Alumnas. 
Se celebrará la Exposición en unos 
salones del palacio del Duque de Alba. 
Bodas. 
La de la señorita Vicenta Pérez 
Aloe y Guardiana, con don Fernando 
Calderón y Ceruelo. 
L a de la señorita Blanca de la Pi-
ñera y Bayón, con el distinguido ofi-
cial de artillería, don Alfonso de Ve-
•larde y Arríete, hijo del malogrado 
general Velarde. 
Y la de la señorita Rosa Sporttorno 
y Topete, con el ilustrado escritor y 
catedrático, don José Ortega y Gas-
set. 
Han fallecido: 
L a señora viuda de Moróte, ma^re 
del inteligente escritor don Luis. Era 
dama de grandes virtudes. 
Doña Coneepcinn Cañaveral de Ve-
ra y Manuel de Villena, señora d i v í -
sima, esposa del doctor don Jaime Ve-
ra y hermana o^lítica del recetor de 
" E l Impárcial," don Vicente Vera, 
La excelente señorita Emilia Sa del 
Rey, hermana del ilustrado periodista 
don Enriaue. 
Fn Pontevedra, la anselical jo-ffwn-
cita, hija de los Marqueses de Ries-
tra. 
Y en Bilbao nn nietecito del gene-
ral Azcárate, hijo de los Marqueses 
del Turia . 
tóAiiOME NÜÑEZ DE T O P E T E 
L a ¡oven de l a M a r d i l l a 
(CANCION HUMILDE) 
L a joven en su buhardilla 
vive y t rabaja 
todo el d ía 
desde el a l b a . . . 
Animosa y saludable, 
es un clavel encendido su c a r a . . . 
F r e s c a y l impia y satisfecha, 
de m a ñ a n a , 
sonriente se asoma 
como un sol & su ventana 
y lo mismo que un JUgruero 
canta y c a n t a . . . 
lo mismo que el jilguerillo 
prisionero en su j a u l a . . . 
L a joven l leva su cnw, 
la joven lleva su cargar 
tiene hermanltos y tiene 
su madre imredida en cama; 
tiene que cuidar de todos 
y que mantener su c a s a . . . 
pero ella, fuerte, sale adelante 
y alegre canta, 
porque tiene l a joven de la buhardilla., 
como el pobre jilguero ¡ m u y grande el a lma! 
Vicente Medina. ~ 
Pasando el rey de Cerdeña por una 
cindad donde los nobles estaban en la 
mayor miseria, se asombró de verlos 
con trajes macfníficos, y manifestándo-
les su extrañeza le contestaron: 
—Señor, sabiendo la llegada de V, 
M. hemos hecho lo que debemos, y de-
bemos cuanto hemos hecho. 
Se dió parte al duque de Roquelaure 
que dos damas de la corte habían te-
nido una gran disputa y se habían lle-
nado de desvereüezas. 
—¿Se han llamado feas? preguntó 
el duque. 1 
—No señor. 
—Pues yo rae encargo de reconci-
liarlas. 
Verdadera k W i I k T i M^a-nt iaJet -
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L O S R E S T O S D E 
M O R U A D E L G A D O 
EN EL SF.XADO 
Desdo las primera^ horas de la tar-
de de ayer euipezarou á llegar earac-
iei izadas personas al Senado. 
A las dos y media llegó el Preaiden-
te d'j la R i ' p ú b l i f H , acampañado de 
]< s Secret»rips del Despacho, sus ayu-
laaites, el joven Miguel Mariano Qo-
níez, el Administrador de la Adnana 
v .1 Dirocíor d<' la Casa de Beneñeen-
cia y Maternidad. 
Fué reerbido p o r los Presidentes del 
Seínado y de la Cámara y otros miein-
1 r .< del Congreso. 
Efl Jefe -del És tado entró en la ca-
pílla ardientx?, acercándose al cadá-
ver, pasando luego á las habitaeicnes 
qu* ocupaba la familia del Sr. ^Fonia 
Delgado. Allí pormaneció bravea rao-
bi-éñtos. volviendo en seguida á la ca-
| illji ardiente, donde ociupó con sn co-
ir:!.:v;i la íri 'bnna del Cuoi-po Jiplomá-
tico. en la que recibía á las personas 
qjie iban ú darle el pésame por la 
¡caerte de sn ex-Secretario de Agr i -
en Itur a. 
Las úl t imas guardias de ihonor fue-
¿On hechas "por las siguientes perso-
nas : 
Sres. Ferrara, García Eohly, Junco, 
Luis Pérez, López Leiva y Chalons. 
Señores Gonzalo Pérez, Nodarse, 
(Tuillén, Espinosa, Recio y Marqués 
de Santa Lucía. 
General Monteagndo. coronel Blan-
co, tejientes cororeles Armstnmg y 
Lamas y •capitanes Montas y Bernal. 
E L FERETRO 
A las tres de la tarde fué sacado del 
Senado el féretro, siendo cargado en 
hora'bros, ha^ta el armón de arti l lería, 
P0r los señores Zayas, Gonzalo Pérez, 
Ferrara, Marqués de Santa Lucía, 
García KoMy, Junco, Chalons y José 
María Espinosa. 
E L PUBLICO • 
Mucho antes de la hora señalada 
para el entierro, los alrededores del 
Cenado se encontraiban llenos de gen-
io. Las tropas y los carruajes iban si-
tuándose en las 'bocacalles. La circu-
lación de t ranv ías estuvo paralizada 
más de media hora. 
E L ENTIERRO 
A las tres y media so ipuso en mo-
vimiento el fúnebre cortejo. 
Tvcmpía la marcha la p^lifía nacio-
nal montada, siguiendo luego en este 
orden : 
¡ írurda de música del Cuiartel Gene-
ral." 
Brigadier Armando de J. Riva, Je-
fe de la Brigada de Infanter ía , con su 
Estado Mayor. 
Batallón de infantería del R-egi-
naaento número 1. 
Batallón dé art i l ler ía de costas. 
Escuadrones M . J y L de la Gnar-
J a Rural. * • 
Arti l lería rodada. 
Poli&a ¡nacionah 
Armón de ar t i l ler ía con el féretro, 
a do por un destacamento de la 
ipoldcía nacional. 
Duelo y acompañamiento. 
Cruz Roja. 
Cerraban la marcha la. carroza 
"Chicago," dos carros conduciendo 
tas coronas, y los carruajes. 
E L DUELO 
El duelo lo pres idía él general José 
Miguel Gómez, á quien a-comipañaban 
el Vicepresidente de la República, los 
Presidentes de la Cámara y del Sena-
do, los Secretarios del Despacho, <!ls 
ayudantes y los familiares del ilustre 
desa-parecido. 
EL ACOMPA^AlMTENTO 
A la conduccTOn del cadáver ¡puede 
'ecirse que concurrieron elementos 
de todas las clases sociales, patentl-
zándose en .este acto póstmno al fina-
«to. la,s grandes skopat ías y la popula-
ridad de que gozaba en toda la Repú-
blica. 
ImposMe citar nombres de las «per-
sonas que acompañaban el cadáver . 
Las autoridades, el mundo oficial y 
.político, el Cuerpo consular, la indus-
tria, el comercio, la milicia, el Ayun-
tamiento, la prensa, veteranos, hom-
>«ros. corporaciones, sociedades y el 
blo, entre el que estaba repre>sen-
tado en gran número el elemento de 
oolót, iban tras del féretro -en verda-
dera manifestación de duelo. 
Por el Centro Asturiano asistió su 
Presidente interino, don José Inclán ; 
por el Centro Gallego, su Presidente 
<i<.(i Jesús Rodríguez Bautista; y por 
el (entro de Dependientes el Vicepre-
sidente don Antonio Pérez y el secre-
tario señor Mariano Panlagua. 
E L CUERPO DIPLOMATICO 
Los miembros del Cuerpo diplomá-
tieo aereditado en Cuba asistieron al 
St-:¡ado. dándole el pésame al señor 
Presidente de la Repúbl ica ; no con-
curriendo al entierro por haberlos ex-
cusado de ello el Jefe del Estado. 
Xo obstante el Ministro de España 
se unió al acompañamiento. 
E L I T I N E R A R I O 
r.! entierro siguió el itinerario anun. 
ciado.. A l llegar al Parque Central h i -
¿ 0 alto, •tomando sus •carruajes el ele-
nieuto oficial y acompañantes . Des-
pués emprendió de nuevo la marcha 
ha/sta R-einia y Belascoaín, donde vol-
vió á detenerse breves momentos con' 
tiuuando después hasta el cementerio. 
Las aceras de las calles del trayec-
to y las ventanas y halcones de las ca-
se encontraban llenos de genfp. 
Los faroles del alumbrau : >lieo se 
bailaban encendidos. 
E X E L CEMENTERIO 
El pueblo se impuso por la f u e r z a 
de su número y por la sinceridad ex- ¡ 
I A F I E S T A D e l 
4 ,, , C E N T R O A S T U R I Í N O 
pontánea de sus impulsos. A l llegat1 c< . , . , 
S cortejo al Cementerio, la muche-' , h ^ ^ anun.:ando, 
dumlbre, de algunos miles de perso- * } * * ocbo y med.a ^ la r.o-
che, se verificara la solemne fiesta I l -
eon que el Centro As-
ineuiora el 24 aniversario 
ón. 
por ei vapeuan uevanaoio en uo-u- E 1 a n i a cs i n t , r e , s ; 1 n t í . ¡ m o . Ps. 
bres los elementos p.>pnla.res nasta a ea ]us .iri,ipilles nú¿eT0S 
capiüa central en donde se le cant; de] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
un splemnc responso. 1 erminado e<1ü ^ ^ Narional pin.u MartíneZj 
volviu el pueblo a cargar el féretro ^ ^ - m a i a „ l l 0 1 - i a s d e i 
hasta depositarlo en una bóveda que 0 r ^ m ^ t u r i Á n o que. acompañado de 
fué puesta a disposición del benado , |aill.eacla bauda "Cmba." entonará 
por el Ilustnsimo señor Obispo, !el vibrante ^ c\i iX^ - ¡ G l o r i a 
El presidente de la Cámara pronun. á E s p a ñ a : " del aplaudido tenor Ma-
eió sentidas palabras antes de dar: > theu y de los w f i H f a artistas de A l -
cristiana sepultura al cadáver. La b¡su â R,ueda y Llauradó ¡ del reputa-
fortaleza de la Ca.haña y las fuerzas ¿0 cuarteto de alumnos que dirige el 
de infantería que concurrieron al en- maestro Roch, que tñterpretará la se-
tierro hicieron las salvas de orde , vejia|a de Carosico Sobre la i.agu-
nanzas al badar los restos á la fosa. !na" para guitarras y mandolinas, y el 
Y no o-bstante la. enorme m'asa le popularísimo actor Regino López, 
personas que se congregara en el Ce* quien na r ra rá el famoso cuento de), in-
menterio, el orden no se al teró ni signe novelista " C l a r í n . " titulado 
hubo incidentes lamentables. E l pue- ¡Adiós Cordera! y nos leerá, además, 
blo con religioso silencio, acompañó una inspiradísima poesía de Salvador 
á la tumba los restos de uiT hombre Rueda.. " E l alma de Asturias." 
que fué popular y querido y que aho-1 Afoltiá la velada el respetable Pro-
ra descansa eternamente en la gracia sidente de Honor del Centro Asturia-
no, nuestro querido amigo don Rafael 
García Marqués, que es una institu-
ción entre los astures por su entusias-
del Señor. 
EX SEÑAL D E COXDODEXCIA 
/Convocada la Sociedad Económica 
para junta ordinaria en el dia de ayer. 
mo, inteligencia y actividad 
La Sección de Recreo y Adorno es 
la encargada de conservar el orden en 
A L Q U I L E R E S 
C O N C E P C I O N D E LA V A L L A 31A. 
alquila. Informan en .\margvira 77:79. L a 
llave en !a bodega esquina á Lealtad. 
4634 8-1 
y reunidos buen número de Amigos, el ^ VP,ad;, pal..l aí.jstir k ]a CTial es jn 
señor Raimundo Cabrera, Presidente diSpensabi0 ia presentación d^l recibo 
de la Corporación, expuso á los pre- d€ socio á ]a Comisión dé puertas 
sentes que las citaciones 'habían eireu, 
lado antes de tener conocimiento de 
la sensible muerte del señor Mart ín 
Morúa Delgado. " E r a éste, dijo el se-
ñor Caibrera, nuestro socio y sus gran-
des merecimientos son bien conocidos 
y apreciados en el seno de esta Cor-
porac ión , " concluyendo por proponer 
á la junta que en señal de duelo que-
dará sin celebrarse la sesión y que así 
constara en el libro de actas. La jpn-
ta lo acordó por unanimidad. 
Del mismo modo la Presidencia 
propuso nombrar una Comisión que 
acudiera en nombre y en representa-
ción de la Sociedad á, los funerales del 
ilustre ihomibre público, resultando 
nombrados para dicho efecto, el Bi -
bliotecario señor Ramiro Cabrera; 
Adjunto señor Aurelio Melero y Se-
cretario señor Manuel Valdés Rodrí-
guez. 
E O T E l D E F F A N C I A 
G R A N C A S A 
x > : b j ^ a m i I j I a s 
T E N I E N T E R E Y X. i r , 
Luz e léctr ica , e sp l énd idas duchas, lujo-
sos salonej?. ventiladores, servicio de co-
medor ,en niegita,< separadas, sin horas f i-
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amueblada» . limpieza esme-
radís ima, entrada á todas horas, casa re-
comendada pur varios consulados. T ôs 
e léctr icos para t^da la rindad pasan por 
la puerta. Precio, todo Incluso, de f l -^ó á 
>{, según haf i tac ióa . Hay barbería. 
W j * 8-30 
R A Y O 1 7 
Próx imo á. Drafféqes. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de s^la, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, despensa, etc. Agua, abundante. Todos 
los suelos son ele mosaicos y la escalera 
de mArmol. E n los bajos iníornian. 
46<hFj_. 4-30 
~ E N T 9 - C E n T e N f é se alquilan loa mo~ 
dernos bajos de San Láxaro 24, con vista 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave é infoi--
mes en los altos. 
4605 5-30 
H Á B r T A C I O N E S , - Kn ERido 2A y I¿Sf 
naxa "0. se a l o u ü a n frescas y hermosas 
habitaciones á. hombres solos 6 matrimo-
nios sin n iños . E n las mismas informan. 
4619 8-30 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos 6 separa*-
dos, los hermosos altos y bajos de Lux 2, 
rada piso con caguán , sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, pran patio y d e m á s servi-
oios. L a llave en el 6. Informes en San 
l ázaro 24. A l q u i l T , 10 centenes cada. piso. 
4^04 4-30 
SÉ A L Q U I L A , en 6 centenes, la moder-
na casy Vapor 2*3P, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos los d e m á s servicios. L a 
¡lave en el 26A. Informan en Principe 12C 
(•> Pernada 19. 4ti2l 8-30 
E N G A L I A N O N ú m , 124rse alquilan her-
tnosas habitaciones con vista á la calle, a 
hombrea solos 6 familia sin niños . Infor-
ma el encargado en los altos. 
4519 -t'28 _ 
S E A L Q U I L A N 
por solo 20 centenes los lujosos, alegres, 
frescos y hermosos altos de la casa Ca lza -
da del Monte 394, esquinas de San Joa-
quín é Infanta, gran entrada independien-
te, sala, comedor, recibidor, 9 cuartos, ga-
lerías, azoteas, cocina, lavadero, dos ba-
ños completos. 3 inodoros, lavabos, mam-
paras, persianas, techos artesonados em-
papelados, ci lentador de agua, etc., etc.. 
12 minutos del Parque Central, carros en 
la puerta para todaa partes," 25 centavos 
la carrera d^ coche y en lo m á s alto y 
sano de la Habana. Informa, dentista Vie-
ta, Villegas 58, Te l é fono 3 453. 
4524 i - 4-28 
C A S T I L L O N. í) 
E n siete centenes, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, instalaciones de gas 
y electricidad, acabada do reconstruir, 
magníf ica i n s t a l a c i ó n sanitaria. 
4541 :l0-28__ 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa N'eptuno núm. 221 v 223. entre Mar-
ques González y Oquendo, fabricación mo-
derna y toda clase de comodidades. Vis ta 
hace fe. In formarán: Aguila núm. 102. 
4494 4-28 
S S A L Q U I L A N 
lo- bajos de la casa de Virtudes 107. ea-
•v ina á Perseverancia, compuestos de sa-
la, saleta, « uatro cuarto?, patio y d e m á s 
servicios y dep'ndem-ias. $65.00. Su dueño, 
Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
4492 S-2S 
M O N T E N U M . 298, esquina á Pila, se 
alquilan loa altos en 9 centenes. E n loa 
bajos informan. 4597 4-30 
S E A L Q U I L A 
MIEiMSAJIES I>E PESAME 
YÁ doetor Kmilio del Jutteoi Seer^-
tario de Justicia, ha recibido los si* 
fruientes tele^rra.maa: 
;'Palma Sorkno, Abr i l 30 de 1010. 
"<Dr. Emilio d-el Junco.— Habana— 
Ruésrole hacra llegar t'amilm nuestro 
;nolvid£gble amiaro Morúa Deliga.do mi 
KMitk lo - p^samre y al general íróm^z 
dígalo que la pérdida que él exper:. 
menta, incalculable, pues fieles y lea-
mensa, incauculaible, pues fieles y lea-
les servidores como el amigo desapn-
re-civio, son difíciles de reponer; que 
yo comparto del dolor ¡míe ha de expe-
rimentar, (f) Rafael Borgella. 
en $80-00 oro americano, con contrato de 
un año y fiador, la casa calle A entre 11 
y 13, Vedado. Tiene 4 cuartos srandes y 
dos p e q u e ñ o s corridos, 3 de criados a l fon-
do, tres inodoros, baño y jardín. La. llave 
en la casa c o n t i g ü a esquina á 13, Infor-
mará Rodolfo Padró , tíecretaría del B a n -
co Nacional de Cuba. 4621» 8-1 
V E D A D O , — S e alquilan dos altos aca-
bados de construir, de hierro y cemento, 
uno gana 10 centenes, con sala, antesala, 
comedor y cuatro cuartos, servicios; el otro 
Rana 12 centenes, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, dos servicios, azotea y 
terraza. H . esquina á 21. 4660 8-1 
C E N T E N E S s e ^ l q ^ i l a l a T c a s a de 
la Calzada, de Vives núm. 49, e s tá acabada, 
de pintar. L a llave é informes al lado 6 
sea en el 47. Su dueño: Cuba 24. 
4(558 4-1 
M A I S O N D O K E E . — O R A X C A S A D D 
huespedes con todas las comodidades dé 
un hotel. So alquilan esplendidas habita-
ciones con vista á la calle, pndiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. I l n y 
timbre, luz e léctr ica , duchas y baños ca -
llentes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Te l é fono 980. Precios módicos . 
4657 4-1 
" SÉT A L Q U Í L A Ñ los bajos de la. bonita 
casa San L á z a r o 101, en 12 centenes y los 
altos en 13, con entrada independiente y 
loa mapníf ioos altos de Crespo 16 y 18. 
Informan: Monte 156, Te lé fono 801. 
4655 10-1 
M O T E L N A X D 1 N 
E n el Palacio de Carneado, Calzada y Y, 
Vedado. Telefono 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones á 2, 3, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por ajustes méd icos . 
Bañes. 30 de A¡bril.—2 40 a. ¿ . — [ ^ ^ g mar grátif:' 
Bmilio del Junco.—Seciretario Justi-
cia.—'Ha.bana.—'Nbm'bre Asamblea Li-
beral exprese fahiiliares ilu<?tre desr.-
pam;ido 'Morúa Delgado expresión 
sincera dé condolencia.—En el mío 
particular acompañóle duelo.—iReprf. 
sentónos en sepelio.—Jesús Mtandv.-
ley." 
RBPIRJB1SIB>?T AOIOX1-: s 
,E1 Oeuüro de Veteranos de Saucti. 
^ ' -j ,e-' i -i - t-i -L • MARIANAO.—Se alquila la casa Pluma 
b p i r i t U S , t e l e g r a f í o al doctor Ensebio . 2 esquina á S a m á , con todas las comodi-
dades apetecibles. E s propia para fami-
lia de gusto y tiene baño, caballerizas y 
agua abundante. L a llave en Pérez uno. 
Informan: Aguila 65. 4651 4-1 
UN D E P A R T A M E N T O , Smplio y f - s-
co, S propós i to para oficinas ó mostruarlos. 
se alquila en los altos de la caaa Caste-
leiro & Vizoso. (S. en C ) , Lampar i l la n ú -
mero 4, inmediato á la L o n j a de V íveres . 
4654 8-1 
SE A L Q U I L A , en la calle de la Amistad 
núm. 91. frente á la Reguladora, un local 
propio para a l m a c é n de tabaco, á lo que 
siempre estuvo destinado. Informan en los 
altos ó en el kiosco de Albisu. 
4653 8-1 
H e m á n d e z oomisionáiidole para que 
lo repreeentase en el eitfierro. 
Los señores Raúl Acebal Suárez y 
iLeopoldo Valdéfi Codina, concurrie-
S E A L Q U I L A N !os bonitos altos de A n i -
mas 182, tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y uno de criados y 5 ventanas á la calle. 
, , Informan en Blanco 40, altos, 
r o n a l s epe l io en r e p r e s e n t a c i ó n de l ^ . j 
p e r i ó d i c o "(La r n i ó n L ibe ra l " y 90-} ' V E O A D O ^ S e alquila «1 chalet calle 17 
mo tmnem'brOS d e l Comité de Marte, de núm. 7, entre N y O, á la entrada del VK-
l a (Comisión o r g a n i z a d o r a de la lusi-bi a*f>*** construir y propio para 
, . 7 , , , • i , familia de gustv L a llave é informes, al 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de la s o c i e d a d ¡ fondo. ífU;*. 4-1 
S E A L Q U I L A 
á una sola familia, la nueva casa E s t é -
vez 87, se desocupa hoy, tieno sala, saleta 
y spís habitaciones. Informan en Progre-
so 26, Te lé fono 828. 45!<ñ 4-SO 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos ~de 
Manrique í l C , con sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios, en 542-10. Informan en 
Lealtad 40, bajos. 4502 4-SO 
" S E A L Q U ILA—el alto d« lAa t ^ rmiy 
propios para un matrimonio sin niños , 
muy frescos y claros y á una cuadra de 
los tranvías . Razén , Rayo 36. Llave en 
la bodega. 4591 4-30 ______ 
EN L O S C U A T R O C A M I N O S se cede 
parte de un local propio para vidriera de 
cambio y billetes. Informes en Monte 321. 
4590 IS-ñO 
E N A M I S T A D 61 86 alquilan hermosas 
habitaciones cor muebles y sin ellas, des-
de un cÁñtén hasta -uatro. á matrimonios 
sin niños fl hombres solos. E n la misma se 
cede una hermosa cocina á cocinero de 
orden. , 4586 5-30 
S E A L Q U I L A N los altos, piso principal, 
do la casa calle de San .̂ os^ núm. 48, es-
quina á Campanario, son muy cómodos , 
con ancha y elegante escalera de caoba. 
¿ran sala y saleta d^ mármol y d e m á s 
comodidades n e c s a r i a s para una familia 
E n la misma darán razón. 
448C S-'Já 
S E A L Q U I L A "1 gran establo para j o -
ches, a u t o m ó v i l e s ó cualquier industria, 
en Zanja y San Francisco. L a llave en 
la bodega de Infanta núm. 90. Informes: 
Reina núm. 53, altos. 4479 10-28 
E N L O M A S A L T O del CeriPÓ> ¿así es-
quina £ Palatino, r ú m . 793, casa de respe-
table familia, se a.lq;iilan dos hermosos 
cuartos altos, frescos é independientes, de 
esquina y bonita vista á la calle. Se pre-
fiere un caballero solo ó matrimonia sjn 
niños. Acc ión al bafi.^ y Telefono 6Ó13. E n 
los altos informarán. •is-p) 4-2S 
GÁLÍÁNO 1347 frente á la Plaza, se a l -
quilan habitaciones con balcón ó interio-
res á 9 centenes, 3 luises y dos centenos, 
con todas las como'didades. 
4 r,3 8 
EN GU AN ABACOA.—He alan i la la casa 
C O N C O R D I A NUM. 17. alquila esta 
camoda casa. a.cahada de pintar. L lave ó 
informes en la misma. 
4fil1 8-30 
S E A L Q U I L A , á personas de moralidad, 
sin niños, una bonita habitac lSn eou piso 
de mosá ico y todas las comodidndes: pre-
cio, con \ \VA de sras, dos centenes. San R a -
fael «1. 4585 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de Reina 139, 
sala, saleta, comedor, ochó habitaciones, 
dos baños y d e m á s servicios, todo esplAn-
dido. Informan en lü. misma. 
•m4 4-80 
P R I N C I P E Núm». 7 y 11A, se alquilan, 
con sala, recibidor, tres habitaciones y ser-
vicio sanitario moderno. Precio ^31-80. I n -
forman t'ii el núm. 11C. 
4610 . 8-30 
~ 8 É A L ^ U Í L A ^ l i T c a s a C a l z a d a T d e í ' c e r 
rro 59», con sala, comedor. 3 cuartos y 
todos los servicios sanitarios, en módico 
alquiler. Informan: Egido núm. 15. 
4581 4-29 
SÉ A L Q U I L A N ventiladas habitaciones 
á hombres solos ó matrimonios sin niños , 
con muebles ó sin ellos, balcón á la c a -
lle. Amargura y Villegas, frente al P a r -
que del Cristo. 4557 8-29 
calle de Pepe Antonio núm. 29. con 
de mármol , comedor y 8 cuartos, baño, 
tío y traspatio. Se da muy b.'iraía. 
llave en la bodega de la esquimi. 
4537 
~ S E ALQU ÍLAÑ, .por 1 .">"" eéntenesj 
fr^s'os y ventilados altos, con vista 
entrada del puerto y lYente al carqn, 
'as Palmas, Mouserrate Í3A. esquina ó 
flapobre. Informan y está !a llave en 








O B R A P I A NUM. 14, esquina 4 M 
deres. Se alquilan habitaciones v den • 
mentos con balcón á la calle 8 I n t e i - ! ^ 
á precios módicos . }4J] Vi1"'*. 8-:, 
S E A L Q U I L A N loa hermosos •• 'v-—p 
tuados altos de Consulado 51. "C;01l 
las comodidades modernas y muy fr ^ 
Llaves en lo» bajos. Informes " en <̂ ste,)•. 
caderes 8t. 4406 s ^ r . 
S E A L Q U I L A N ~ — 
en Monte núm. 15, dos bermoaos < 
ciosos pisos altos, propios p¿ra nubier^' 
familia. Informan: f íonzález y B e n í t e z ' * 
_4;;í5 " Í0.2¿ 
C A S A D E E S Q U I N A . — M q u l ü W . ~ 
sa de esquina féététí construida, muy v«n* 
tila<Ja. propia pa:n estable, imientr. a n„ . 
casa de familia. Zanja 16, Instalación E¿«r 
taria. Informan: Consuladó 17. ' 
4402 6-,fi 
S E A l Q ü a i l N 
los hermosos bajos de Suárcz 10x 
4400 S-2G 
S E A L Q U I L A la esplóndida caaéf O'Rel-
Uy 10?. por pisos ó entera. Propia para 
hotel ó casa (je familia. Informar, c i í i 
calle C n ú m . ÍOj Vedado. 
45»5 S-2.S 
V E D A D O . — S e alquidan los extensos ba-
jos de la casa calle Novena núm. 88, tie-
nen toda clase de comodidades. Dan razón 
al lado, 86,- esquina á Paseo.-
4517 8-28 
PARA E S T R E N A R . — B a j o s con zaguán, 
sala, saleta. 6 habitac ioneñ, servicio y co-
medor entre dos patios. Se alquilan cw 
Ijealtad 148, cerca de Reina. Razón en 
los altos. 4516 S-28 
S E A L Q U I L A N , en Amargura núm. 10. 
altos, dos habitaciones á 2 centenes rada 
una, juntas ó separadas y otra con vista á 
la calle en 3 centenes, pisos de ñ iosá icos 
y buen servicio. 4506 8-2S 
V E D A D O 
Calle 18 núm. 99. 1.a llave en la misma, 
de 8 á. 10 a. m. Informes en Tejadillo n ú -
mero 11. 4555 8-29 I 
S E A L Q U I L A la cajsa Picota 8^~de~mtH 
cha capac idad y en muy buen estado, pro- 1 
pia para establecimiento, como fonda, tren 
de lavado y d e m á s que se quiera, vista 
hace fe. Informan en Corrales y Egido, 
vidriera " E l Sol de Madrid." 
4546 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a c ó m o d a y espaciosa casa calle 23 n ú -
meros 305 y 307. entre B y C, compuesta 
de sala, recibidor, comedor, cuatro habi-
taciones principales, otras dos para c r i a -
dos, otra para "chauffeur." garage, des-
pensa, dos cuartos de baño, cocina, j a r d i -
nes y traspatio. E n la mi.-íma informarán. 
4573 
S E A L Q U I L A N I03 magní f icos altos de 
Someruelos 6. á una cuadra de Monte, 7 
cuartos, saleta, agua corriente, ga ler ía de 
persianas, z a g u á n independiente. 
4505 6-28 
E N M O N T E 69 se alquilan muy her-
mosas habitaciones con vista al Campo de 
Marte. 4303 4-28 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h ig i én i cas 
accesorias acabadas de construir en Salud 
231: tienen luz e léctr ica . E n las mismas 
informarán. 4499 8-28 
V E D A D O , — C a l l e C entre 19 y 31/ mí©» 
vos bajos, enternmente independientes, eon 
gran sala y comedor, dos baños , seis cuar-
tos, cochera, cuarto de criados, luz e l éc -
trica, etc. 4502 S-28 
"'Bella C n t ó n , " de Kanagnises, 
L A CORON \ DE L A 
SECRETARIA DE J I >>TK IA 
Una comisión, presidida por el se-
ñor Secretario de Justicia, Dr. Emi-
lio del Jtuteo, oon la cooperación del 
¡Subsecretario doctor Jiménez Lauier. — 
, , , , -— . , ' S E ALQU 1 LAN dos hermosas habita-
V ae IOS directores de JUStlCia y de cienes, juntas ó separadas, todas con bal-
cón á la calle, con luz e léctrico y te lé fono, 
con muebles ó siii elló.s, grandes y muy 
frescas, propias para comisionistas ú hom-
bres sojos. Teniente Rey 3o, esquina á H a -
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Xeptuno 74. Informan: Obis-
po J8, Te lé fono m'nn. 510. 
4641 8-1 
• S A N L A Z A R O 310.—So alquilan los es-
pacioSOfl altos con entrada independiente 
per el Malecón . Informan en el bajo. 
1640 s-i 
4-1 
los Registros y del Notariadn. docto-
res Esnard y Medina y de los señores 
Sáu<hez, Nogueras. Torralbas. Char-
les, como J^fes del Negociado con la j altos. 
eoncurrencia de los demás empleados' SE A L Q U I L A , ep o] vedado, una bo-
señores siguientes: Andino. Lebredo. • uita oasa d*: alt08- aniu«blada. tiene 7 ha-
r, , -o , Tí , Litaciones, los pisos do n:"sáicos é insta-
UUftQOyft, Rabeiro. Page<. Bomba- | lac56n e l é c t i i c a . sitio r a r a automóvi l y j a , -
Ü W , NÚñez Ros¿Íé, Martínez, San-' am, una cuadra de los baños v cM tran-
chez, Aragón. Benitez, Brneh, bausa y i ^ - ^ ^ T * ^ ' I lañ0á n,Sn,• 15-
PVanganillo. Quesada. Tejera. Mora- — 4-1 
les. Alvare/,. Vilageliú. Iduake Baloi- • E N E L VEDA¡DO s'- ^ q u ü a n habita-
, r ' 8 t . , f ciones con grandes comodidades para el 
ra y Massana; acompañados por los verano, con asistencia 0 sin ella, buena 
do SUJ i eres. Revés Agüero v Romnal- CO("ina. departamentos independientes con 
do de Cárdenas míe n o r t a b a n ¿ * t o s âr-dIn par,a, ,"ami,ias' á "ña cuadra de los ? v d i a e u d b , que porrauau esto» baño? y del tranvía . B a ñ o s núm 15 
una bellísima y artística corona, con- 4669 , 4 ^ 
cumeron ayer por la mañana al edi- ~ s e A L Q Ü I k A t t i o . Utos W l a < b é ^ ^ | 
tirio del Senado C U m p l i e n n o . b a m la tudes 152^, compuestos de sala, comedor, 
presidencia <3el vSeñor Secretario, el ZA cuartos >• servicio sanitario, con entra-
4. -u j j 1 j 1 da independiente. Informarán en Ocmen-
tnste tributo de duelo de rendir do 2. fábrica de mosaicos L a Balea? 
guardia de honor ai que fué prestigio- 4668 s-i 
so Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, señor Mart ín Morúa 
Delgado. 
PROXIMOS A L PRADO y a? Malecón, 
se alquilan los hermosos y frescos bajos, 
independientes, de la casa Industria n ó -
mero 28, z a g u á n , comedor, cinco grandes 
cuartos, baño, inodoro, patio y traspatio. 
L a llave en los altos. 
4571 4-29 
V E D A D O 
E n la l ínea , se alquilan los c ó m o d o s y 
í re scos altos, independientes, de la casa 11-
La casa particular del señor Seere- nea ntim- 11 entre G >' h , compuestos de 
tario de Justicia, doctor Emilio del ^ ^ ¿ c S S Í ^ í f e f f ^ 
JunCO, enlutó SUS balcones. * la izquierda, con 18 mamparas, comedor. 
T A PnTTPTA dos cuartos criados, baños é Inodoros. 
r u i / X V y J . A agua directa abundante, etc. Su precio 22 
Merecen justos plácemes las fuerzas ^ ^ ^ ^ i ^ 
de policía que cuidaban del orden y SE a l q u i l a n , en sio.eo: u i T d ^ a r t a -
lliuy especialmente SU jefe el coronel m e n t ó de dos habitaciones y en $19 oro 
Francisco Martínez, que dio acertadas ,'tro de J*?8 ídeR1' mu>' c,aros * ventiia-
. , ^ n^s- en fompostela 113, entre Sol y Mu-
ordenes para mankner el mobnio. raiia. 402S 4-28 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna ca -
sa Gervasio lo, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y cuarto de baíbi, pisos de mo-
fftico y gran patio. Informarán en la mis-
ma de ! á 4. L a llave á todas horas en 
i l 17. 4567 glotj 
R E I N A 55, bajos.—Se ál<|utlan «ntós es-
paciosos bajos, con todas l^s ComodtdacléA 
modernas. L a s llaves al lail... café. I n -
formes en Mercaderes núm. 27, ferretería. 
¿ 4M4 g.ng ' 
S E A L Q U I L A N los h«r¿ió8os altoa de 
la casa San 14varo esquina á Crespo. L a 
llave en San l á z a r o 104. Informarán en 
Consulado 18, altos, de 12 á 1 y de 7 á 8. 
_^r5-5 8,29 
S E A L Q U I L A una h e r m o s a - h a b i t a c i ó n 
de mármol , con dos ventanas á ta calle. 
Precio 3 centenes, propia rara «un hom-
bre solo ó un matrimonio sin nifios. San 
Lázaro 95. A personas de moralidad. 
S-29 
UN L O C A L , — S e alquila con accesoriH 
al frente y establo de coches y caballeri-
zas, un gran local, propio para garage ó 
establo: tiene mucho terreno, todo techa-
do. Informan en Prado 88. 
_4>"8 ^4-39 
S E A L Q U I L A N los "altos d e " l a ~ c a s a 
Amistad núm. 12, esquina á. Bernal, tie-
nen sala, antesala, cinco cuartos grandes, 
patio y zaguán . Precio del alquiler trece 
centenes. 4575 6-29 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 12 
núm. 28, entre 8 y 10. E s barata y c ó -
moda. Informan en 10 n ú m . 1S y en Agular 
77 y 79. 453S 4-28 
S E A L Q U I L A , en la parte m*.? alta y 
sana del Vedado, calle B a ñ o s entre 23 y 25, 
á la brisa, una moderna casa completa, con 
sala, á m p l i ó comedor, tres cuartos, cuar-
to para criados, bafio á la americana, ino-
doro, patio, traspatio, en $42.00 Cy. , men-
suales. L a llave en la bodega de la es-
quina de B a ñ o s y 23, 
_ 4498 5-28 
" S E A L Q U I L A N ^ en Piraao/ U S , a l ib i , 
hermoaos y frescos cuartos, con ó sin mue-
bles; dos de é s t o s dan vista á la calle y 
son propios para oficinas. Precios m ó d i -
cos. Sra . Rodr íguez informará. 
4308 4-28 
S E A L Q U I L A una buena casa, acabada 
de pintar, en Concha esquina á Luco, ^r^. 
pia para establecimiento ó industria*, (n, 
formes en Suárex 7, Te lé fono 1463. 
4892 S-2<? 
S E A L Q U I L A N , en Muralla 66 y 6S. ¿ á j 
bernK'Sos pisos nuevos con todas las 
modidades necesarias, frescos y rehgia. 
dos. .Informarán en los Viajos, Ajlmac^u de 
Sombreros. (391 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo en Morro ?. 12 centenes. Ra,, 
zón en los altos, Sr. Alonso. 
4384 10-2.J 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O ~ 
Calzada núm. 49, entre H y O, se alquila 
el alto de esta (^asa, propia para una-e:;. 
tensa familia ó dos familias nmigas ó fa-
miliares que quieran vivir Juntos y spp;,. 
rados só lo por una puerta de paso, ti*>in 
dos grandes salas, dos comedores. 12 cuar-
tos, dus cocinas y 4 l íanos y cuatro s^rvf, 
cios, terraza al frente, galería de cristales 
en el patio, local para cocho y antomóvü 
y caballerizas. Su precio oO centenes. Se 
puede ver á todas hora;-. Más thforrfier 
Teléfono 12.Í7. fiS| _ 8-26 ' 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á RpíZ 
na. Se alquilan estos herniosos altos, aca-
bados de fabricar, muy frescos y r«'r|t4* 
lados, con todos sus servicios modernos 
y completamente independiente. L a llave 
al lado. Informan en Mercaderes 27. F> . 
rretería. 4405 8-26 
S A N R A F A E L 99,—S^ alquilan estos 
hermosos altos, propios para familia fi'i 
gusto. 7 cuartos, sala, saleta, comedor, ga-
lería y buenos baños . L a llave en los ba-
jos. Informará su dueño. VÍvora 620, Te-
léfono «382, R a m ó n Larrea . 
437X 8-2C 
V E D A D O . - Bn 41 fifíejóí' (üttiitÓj 11 esqui-
na á 6, se alquila una eg^déBdiflB y fres-
ca casa, capa;: para nunierosa familia, co-
legio ó casa, de huespedes. Doble servicio 
sanitario, gran ex tens ión do terreno, in-
formarán en la Quinta Saavedra. Tel^f... 
no loó l . 4852 8-24 
V E D A D O -Se alqulLi ¡a cása ¿alie1 U 
núm. 4?. entré Ifl y 12, acabada r3<' reedi-
ficar, propia para una extensa familia. In-
forman en el chalet do al lado. 
4:144 » S-2Í 
S E A L Q L M L A N bc>-niosas habitaciones 
con Vista á la «ralle ó interiores. San Ig-
nacio núm. 71. Inf^rmun en la vidriera de 
QVitftwllá. 4321 8-2/1 
S E A L Q U ! L A ~ e i és^léi ídidb VájcT de~la 
casa ("alzada del Cerro núm. .*6?.. propio 
para una nuine^oaa familia, con 7 cuarto?, 
sala, saleta y comedor. La llave en el ni*'-
mero ímo. Informan ep San Ignacio nú-
mero 60. 4 ¿95 • s-2;; 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . Se al-' 
quila la casa San Federico número 22, en-
tre Norte y Lee, sala, saleta.'yi cuartos, 
con mamparas y timbres, 3 láoavos con 
üt'ua corriente. 3 ¡puartós pnra criados. 2 
baños con sus inodoros, luz eléctrica, pa-
tio y traupatio. L a UaVe en fe] 20. Infc i -
marán Real 91, " E l Roble.-' Su dueño. Mu-
ralla S5, Te l é fono número 725., 
4293 S-2o 
C A S A D E F A M I L I A . •HabHacioi.es fres-
cas ó h ig i én icas , amuebladas y todo servi-
cio. Se exigen y dan referencias. A una 
cuadra del Prado. Calle de Empedrado 
número 75. 432:! 8-23 
S É Á L Q U Í L Á N 
Ffíibit a c i o n e s $n GaTiano 10, altos. 
L a . * l i s y ñinuobiadibs y sin'muebles. 
Entradii á todas horas. 
_4366 S-24 
S E A L Q U I L A N los cU-^antes y Creác/Sa 
altos de la casa Neptuno 209. compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas habitaciones, todas con bslcón A la. 
calle. L a llave é informes en los bajos. 
Su dueño en J e s ú s del Monte 230. 
4337 8-24 
S E A L Q U I L A el bajo de Chávez 27A, 
muy pró.ximo á Reina y Belascoaín, Am 
c ons trucc ión moderna y capan para corta 
familia. L a llave en la casa Inmedii tá , 
letra B y su dueño en Príncipe Alfonso. 
503, altos. 4310 8-3:! 
V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes el piso bajo 
de l j casa situada en la calle quinta n ú -
mero 19, entre II y G, con frente al mar, 
seis grandes habitaciones y toda, las como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. L a llave en los altos, donde infor-
marán. 4278 20-2ÍA 
C O C I N A . — E N A G U I A R Í7 se alquila una 
cocina ó se admite un cocinero ó cocine-
ra que sepa su ob l igac ión: buenas condi-
ciones y oportunidad para ganar un buen 
sueldo. 4532 % 4-28 
G A L I A N O núm. 125. altos, entre Z a n j a 
y Barcelona, acabadas de fabricar, se a l -
quilan 2 hermosas y frescas habitaciones 
con balcón á la calle. E n la. misma so a l -
quila T.n sa lón para escritorio ó bufete. 
4522 4-28 
S E ~A L Q 0 i L A , en ^ ^ " ü n " " segando" p 5 -
so. compuesto de sala, con dos balcones, 
comedor, tres cuartos, cocina é inodoro, 
entrada independiente, en Compostela l l í , 
entre Sol y Mural la . 4527 4-2S 
B a r r i o c é n t r i c o . - B a r a t o s 
E n Campanario 141, casi esquina á R e i -
na, se alquilan los frescos altos compueH-
toa de sala, saleta, cuatro cuartos, baño. 
Inodoro y d e m á s comodidades, todos los 
pisos de m o s á i e c s , dispoulclón ventilada. 
Informan: MaleCm esquina á Campana-
rio, altos y las llaves en Campanario 141, 
halos, T e l é f o n o 21 SO. 
C_1212 ^ S-27 
S É A L Q U I L A N los'aUos de íacasaiklá^ar 
rlque 79. esquina á San J o s é : tienen taláí 
recibidor, cuatro cuartos y un cuarto en 
la azotea. 4464 8-27 
| S E A L Q U I L A N , en 6 c e n t e n e s . - p r e c i ¿ n 
sss casitas acabadas de consvruir, con s a -
la, comedor y 8 cuartos, escalera de m á r -
: ínol y á la brisa, en Oquendo núm. 40. ca-
si esquina á Carlos l í l . L a llave en la 
Botica de la esquina. Informnii en Obra-
pía 7. 4456 15-2.A 
i - 0 $ C MONTC.—Sé alquíia una 
i hermosa casa, calle de Cocos entre Flores 
l y Serrano. L a llave al lado. Informos: 
j Keptuno «8. 4425 S-27 
S E A L Q U I L A un és^aclóao local pro-
pio vara un tren de coches, carretones, 
agencia de mudadas, taller d»; carruajes, 
depós i to de materiales; otra casa a n á l o g a 
en la Calle de Florida 82 y 84. Informan 
i en la calle Puerta Cerrada 45 v 47. 
! 4426 6-27 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
P a r a el 1". de Mayo 
• Se alquila un elegante piso alto, com-
puesto de sala, gabinete, 4 cuartos, come-
dor, ga ler ía independiente, cocina, entre-
suelo para criados :, d e m á s servicios, sue-
los de m á r m o l , $80.00 oro al mes. V i r t u -
des 2A. E l portero informa. 
4396 S-26 
— H E R M Ó S O S A L T O S . — S e alqui larT los 
de Perseverancia 46: ganan 9 centenes y 
se exige fiador ó dos meses en garant ía . 
4372 . 8-26 
¡OJO!—En el mejor punto del Cerro. T u -
l ipán n ú m . 13, se alquilan unos e s p l é n -
didos altos con todo el servicio, á una 
cuadra de la Calzada, Se dan todas las 
g a r a n t í a s qu» se pidan respecto á mora-
lidad. 4371 8-26 
MANRIQUE_56",~se alquilaiT^habltacio-
r.es frescas y c ó m o d s a con cocina gran-
de y haflo. Informan en l a u ü s m a y en 
San Rafael 119. 44^7 4-27 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S T K E R M O S A K habitaciones «a 
la casa Manrique 131, entre Reina y S a l u i 
<S1 _ 15 8 -J_L_ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Xeptuuo 
74, en catorce centenes. Informan cu " E l 
Anteojo," Obispo 28, Telófono 51C 
4260 8-22 _ 
S E ALQl7¡LAN los > s p í é ñ d i d o s altos • *-
lie L u z núm. 4. compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp léndido comedor, baño, gran cocina Y 
servicio completo, pisos, de mosáicos . In-
forman en los bajos. 
4187 16 !0A 
I N D U S T R I A Í 3 0 
SlQ alquilan magníf icas ba^itacioMe^ ^e» 
la ca«E más fr««cí; y cfirrcia de la Hat'»-
na, acabada Q" fabricar y próxima A tod^ 
lo? teatros. Kay luv. ei^ctriea en tofla* 
habitaciones y magníf ico servicio sanitario. 
Trecios módicos . 
1033 26-3^ 
m i \ k 
He'ascoaín 61. entre .̂ an 'rfafae! y 
Mijruel. Pe a lni i lnn. Informarán on la P«' 
ietería do los bajos. ' 
1040 
~ S é "AlLQÜILA~"Ía'*'cas";V Inquisidor r.úme-
ro 31. propia r a r a a lmacén ó casa de Lü* 
misionos. I-hi ¡a misma informaráu. 
S E Á L QÜ IL AT" c o m píjsto 6 d i vid ido en 
dos departamentos, él pls" principal de 
quisidor núm. ::5, tiene (Jos escaleras y ^ ' 
dos lus sei viejos inderendieutes. Inípr-
marán en Oficios SS, . \ imacón . 
4062 • i3:íj 
s a n A n t o n i o d e l o s b a ñ o s 
Se alqriiia un gran local con su 8 , n ^ ' 
tos té acabado de hacer y suelo de mosaj^ 
co, en el mejor punto do la villa, JIcrt, 'a 
y en m ó d i c o precio, es propio para r u 
ó peleter ía . Informarán, Mac KinIe1>.. ' 
San Antonio. r 4021 _ _ _ _ _ _Ía."_L -EN_ REINÁ~ÑÜM. 14—se alquilan 
mosas y frescas habitaciones con n l " l ^ 
6 sin ellos y con todo el servklo. e™1*"^ 
á todas hor.is. Y on Re'.na nún.. 1' Wfl 
desde dos centenes, amuebladas. Se aW . 
personas de moralidad. „ . A __40JO 
V f Q A O O ^ — p a n ^ ^ a francesa .qu^ ««Ji * 
en lo mejor de la calle 17 una • • ' ^ 
gante y fresca, con garaare, jflivjín. l>•,, , 
salón y á quien sobran habitaciones, ^ 
alquilaría cor muebles ó tíUl olio? a ca . . 
lloros 6 matrimonios slri niños .' ; 
8l<-ran veranear a l fresco y roti xrV 
comodidad, buen aen'icio y buena Cdf̂  , 
Galle 17 n ü m . 5«. Caetel Florentino, *! 
í y J . 84Í8 
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ü S O T A D E L D I A 
6n .GaIfi.n es un hombre 
1 ^ b e . í o q¿e ^ pesca; 
^.ro decir, pescan otros 
que J9 ponga en conserva 
^ ios. lubinas, merluzas, 
bonitos, chemas 
F^xdinaG.,". ¡quC sardinas:; 
í Tn Plac,,r e, comcrlft-s' 
fS son, sin disputa alguna, 
Ftunau6 ale:uno no lo ĉ *a• 
Llores ctué las de Nantcs 
f r ra&s rmas y más frescas. 
KLoníu, Que así le llamo 
[T ¿e hace much0' 03 la muestra 
f fehaciente y más pura 
r |0 qUe son sus coiiser\-as 
«es pe conserva, de un modo 
• «^110 sale de la eterna 
Kyentud. Cuando en la Habana 
I abran sus latas & prueba, 
r j j latas de los pescados) 
llTlia de haber una bodega, 
|°0má5 humilde y nids pobre, 
I5I11 q'JC í tu i i liares las venda. 
Ifj. Galán es la marca; 
lvó ho digo qáo sea hucha, 
lilno superior, magnifica, 
I jtraordinarla y espléndida.-
Icón que ^ allcióhadbs 
Iva pueden hacer la prueba 
|v si no m(' ^au gracias, 
K0 pagaré. . . i J *iue sea. 
C. 
fcpOBTANTES INSTRUGOIONBS 
}•;[ Secretario de Justicia dirigió 
|ver la siguiente comnoicación al Pis-
|al del Ttibuiial Supremo: 
Habana, Abril 30 d« 1910. 
Señor Fiscal de»l Tribunal »Supivmv).. 
Señor:. . . 
La preferente" atenciem que ol Po-
Icr Ejecutivo viene consagrando á 
•uaJito se relaciona con la. conserva-
lión del orden público, y su decidido 
fcropósilo ' de mantenerlo, haciendo 
Lo. si ñecesáfió fuera, de todos los re-
lursos poderosos- de que puede dispo-
¡ier. no impide que su línea de con-
ucta en las actuales circunstancias, 
kate la insensatez de los que han osa-
po atentar contra'los sagrados inteiv-
«s-de la RepóMica, sea. como hasta el 
presento lo ha sido, compatible con <>I 
nayor respeto á los derechos indivi-
liuales quf la ('onstitución garantiza, 
con la independencia del Poder Ju-
dicial, á quien incumbe la depuración 
Üe las re&ponítabilidades y el castigo 
Jde los que resulten culpables por los 
(delictuosos sucesos á que me he re-
perido. 
Al proceder así el Gobierno, dentro 
la m á s extrieta imparcialidad, pe-
Iro resuelto á quo hi represión sea se-
Irera, previuieudo de este moflo que 
leu lo futuro se reproduzcan hechos de 
•esta naturaleza que en tan grande 
Iriesgo colacan. la paz.y seguridad de 
| k República, tiene especial interés en 
[evidenciad-, á fin de que. todos 'IQS habi-
Itantes de la Isla se persuadan de ello, 
Ique cualesquiera que fuesen las medi-
lilas que se viera obligado á adoptar. 
I nunca servirán éstas de pretexto, co-
Imo en pasadas épocas de triste recor-
dación, para emprender persecuciones 
¡iftjustificadfís. 
Y comci el Ministerio Fiscal, del cual 
|«s usted digno Jefe en todo el territo-
rio de la K^pública, ostenta la repre-
Bentacióu genúina del Poder Ejecuti-
vo en los Tribunadcs de. Justicia, de-
WOBO el Gobierno de que en éstos sle 
reflejen, por- su mediación, las ideas y. 
propósitos que. Ye animan, con motivo 
íle la causa que se instruye por cons-
piración para la rebelión, conocida 
vulgarmente por la del •'/movimiento 
racista"%y en atención al derecho que 
'"o confiere el artículo 29Í) de la Ley 
Orgánica del Poder .Judicial, tengo e*l 
lionor de comunicarle las siguientes 
nistruecione?, á fin-dé que sean obser-
vadas por los funcionarios de su de-
pendencia al ejercitar su acción en el 
proceso antes citado: 
Primera;—Proceder con la mayor 
pnidenein. en casos de denuncias, r-ui-
«ando especialmente de que no Se uti-
"Ce ese medio para la satisfacción de 
^zquiuos fines-, como con alguna fre-
^nencia ha ocurrido en ocasiones se-
mejantes. 
Segunda.—Que la investigación so 
^rija con todo el celo posible á descu-
^nr quienes pudieran ser los iuducto-
íes del movimiento iniciado, los que. 
«•otno es consiguiente, tratarán de elu-
«ir toda re.spaosabilidad. 
Tereera.—Que el Gobierno, á la par 
We reoomienda coma sa-ludable en es-
p ' aso la mayor energía, persigue 
anibién: cuino primordial objeto, evi-
a,, }>or todos los medios legales de 
dispone, 1H repetición de. heciios 
j'náiogos. afianzando de modo la 
^nquil icM pública y la ostabilidad 
p las instituciones republicanas. 
Dc usted" niuy atentamente. 
Emilio del Junen, 
Antonio Rovesealli, de Milán. 
Se ensaya, con actividad "iLa Niña 
Mimada," por 'Esperanza I T \ < y Jose-
fina (Peral. 
Martí.— 
L a matinéc de hov 
R E G I S T R O C I V I L 
se vera como 
ROBO 
Mientras la blanca Ecolástica Mar-
quecho, vecina de la calle 23 esquina i 
á Infanta, fué á entregar una canasta siempre favorecida por nuestro mun-
con ropas en la batería de Santa Cía- do infantil. 
ra. penetraron en su habitación, roban-1 E l .programa consta de dos partes,1 
dolé varias prendas de oro por valor- poniéndose en escena en Ja. primera, 
de diey. y ocho pesos oro. luna de las mejores obras del Quinteto 
Se ignora quién o quiénes sean los Japonesita. y en la segunda seis mag-
auíores de este hecho. jníficas películas. 
, 1 AÍ finai se rifarán entre los niños 
A l Juzgado de Guardia se dió cuen- i que asistan una gran colección de ju-
ta por la policía de la Guiirta Esta- guetes. 
eión, -de la denuncia formulada por! Las tres tandas nocturnas se verán 
don Rafael Cañas Acosta, dneüo del de I>ote en bote. 
cinematógrafo "Zaza". eatAblecido en Se exhiben preciosas películas y el 
el barrio de San Isidro, contra el poli- Quinteto Japonesita pondrá en cscéqa 
cía especial de la Secretaría de Gober-; todas las obras que. más éxito han al-
nación, señor Federico Rosí-do, de ha- canzado en. la temporada, 
bcrle exigido cinco centenes, para per-
mitirle la exhibición de ciertas pelícu-




L a "matinéc" de hoy. como de cos-
tara para dicho cinematógrafo á una ^mbre, se vera favorecida por nues-
hailarina amiga suya. ,tro mundo infantil. E l programa es-
Rosado, niega la acusación'y dice ta combinado con vanas películas, 
que fué al cinematógrafo para detener! LoR bohemias ejecutarán lo mejor 
á un individuo que venía persiguien-'• «c sl1 repertorio y el cuarteto Novoa-
do. por haber hecho manifestaciones Lima donde figura la sin rival Con-
racistas v ser desafecto al Gobierno. tsuel0 Nolfoa, pondrá en escena C'wa-
E l individuo acusado por Rosado.;^5 VIV0S ™ ^ msoxrdo. 
aparece como testigo de Caña contra Las cinco-tandas nocturnas tstan 
la acusación que éste hace contra el ya Henas de novedades. Se estrenan pe-
Distrito Norte.—Chen Sen. 42 años, Can-
tón, San Nicolás 85, Hepatitis. 
Distrito Sur.—Justo Rivero. "> años, Ha-
bana, Castillo 1A, Grlppc. 
Distrito Oeste.—Emeterio Monéndex, 2 
meses Cuba, Cun Martín 2, Debilidad con-
géniía; Germán Font. 28 años. Habana, 
Luyanó 199, Pleuresía; Dolores de Cárde-
nas, 48 afios. Habana, Cristinu y Concha. 
Asistolia; Flora Vergasa, 45 afios, Mariel, 
Santa Teresa 6, Cáncer de la matriz; Ma-
ría de la.»? Mercedes Castro, 72 afios, Ha-
bana, Santa Emilia 22, Bronco pneumonía. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 vagones blancos legí-
timos, 2 hembras blancas legitimas, 1 hem-
bra blanca natural. 
Distrito Sur.—4 hrmbras blancas legíti-
mas, l varón mulato natura!, 2 varones 
blancos legítimo.". 
Distrito Este.—1 hembra blanca legíti-
ma-
Distrito Oeste.—1 varón blanco legítimo, 
1 hembra blanca legítima, 1 hembra mu-
lata natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste.—Fernando Campos y Ro-
dríguez con América Kesper; Antonio Ro-
dríguez Hernández, con Herminia Rodrí-
guez y García. 
C R O N I C A m i G I O S A 
mencionado policía especial. 
P R O V I N C I A S 
O R I E I N T f c 
(Por telégrafo) 
Holguín. Abril 30. 
á las 11 y 50 a. m. 
^ DIARIO B E L A MARINA 
Habana. 
Arreglando la instalación de la caja 
Wt*11^65 6U casa de comercio de 
a^tra y hermanos, cayó aquélla sobre 
carpintero Jacobo ürblno, mutüán-
cieiL ?mblemiBllt6 Ia cabeza y produ-
^ h iila utttanténea. E l su-
^ ^o^do de constemadón á ec-
pueblo, donde era querido y popn-
,,ir « t e hijo del trabajo. 
Pita, Corresponsal. 
P o l i c í a d z l P u e r t o 
J-'.n el 'Muelle d¿í se«feo distrito de 
la. Adu-ana. al mover el jornalero Ru-
fino Bolafm y G-arcía, una caja de 
mercanv.ías hubo de caerle ésta encima 
causándole la fractura r-ofm.pleta de la 
•últinui coustilla <lel lado derét^ho. 
Fué asistido en la casa de socorro 
del primer dietrito. 
E l optado del paciente fué califica-
do do pronóstico .grave. 
Partidos y quinielas -que se juga-
rán hoy domingo Io de (Mayo, á la 
una de la tarde: 
Primer Partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
iSegundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas p.-i. 
ra salir dol edificio. 
Una vez jugados Í5 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juogo. 
AVISO 
C-oii e«ta fedia queda afoier̂ o el dé-
cimo abona de la presente temporada, 
A los señores abonados se les re^er* 
varán sos localidiades'hatíta.las cuatro 
de la tarde drj] martes 3. • 
lí^batia. Io de Mayo d-e .1910 
B l Administrador. 
Ejeroicios gimnástioos.— 
Nuestro "estimado amiga el señor 
lículas y al fiual de la primera, ter-
cera y quinta tanda, trabajará el cuar-
teto Xovoa Lima, poniendo en escena, 
respectivamente. .1/o gusto, h cocinera. 
Concurso de Bailes y Un novio impro-
visado, obras en las cuales se lucen la 
sinpática Consuelo Novoa y Santiago 
Lima. 
A l final de las tandas segunda y 
cuarta, trabajan Los Bohemios. 
Aihambra.— 
Va ho.x á primera hora Chelito cu 
el Seborucal, con nuevos couplets por 
Les Mary Bruui (Luia(a Obregón y 
Gustavo Robreño.) 
L a segunda tanda se cubre con Be-
gino cu el Convenio, obra de Villoch. 
y ¡la tercera con Ĵ a Dama del Antifaz. 
E n los intermedios bailes por Petit 
Rostow. 
Mañana, estreno do Los Efectos del 
Cometa, zarzuela de Villoch, con de-
coraciones del gran Arias. 
Digestión doloresa.— 
A r poco tiempo de terminar las co-
midas notan cJgunos enfermos del es-
tómago sensación de peso, malestar, 
acidez y por fin dolor y á veces vómi-
tos. Tbdos estos sw2tom'a.s se- curan 
ocm el Rlixi- Estomacal de Sáiz de 
("'arltTS'. • 
Una compañía familiar.— 
Î os esposos Schroeder, vecinos de 
Sctóersteln (Alemania), tienen sicte^ 
hijas varones. Estos siete hijos han 
hecho su servicio militar en el mismo 
regimiento donde sirvió su padre y, 
¡«caja rara!, todos, hijos y padres, eu 
la misma compañía. Como esto es una 
easualidad realmente extraña, la fa-
milia ha querido eonsignarla,, no s£l^ 
por eecrito, sino también gráfic;imen-
te. . . y se han hecho ese retratito fa-
miliar, donde aparecen todos con su 
uniforme, correspondiente, y con cier-
ta satisfacción interior-que, traducida 
ai lenguaje externo, quiere decir; 
•;; Kstuvimos en la misma compañía. 
D I A P D E -MAYYO 
•Este mes está consagrado á María, 
como iMadre del Amor Hermoso, y 
Reina de todos los Santos. 
Bl Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expues* 
ta Su Divina .Majestas en Nuestra Se. 
ñora de Guadalupe. 
Santos Felipe y iSantiago, el menor, 
apóstoles. Jeremías, profeta y Segis-
mundo, rey. mártires;; Amador y 
Orencio, confesores; santa Paciencia 
mái'tir. 
(La fiesta de los gloriosos apóstoles 
San Felipe y Santiago el ¡Menor: San 
Felipe fué natural de Befhsaida, ciu-
dad de Galilea, hom'bre piadoso y 
muy respetado de los judíos; el cual 
después «de haber convertido casi to-
da la Exitia á la fe caltólica padeció 
un glorioso martirio. 
ISantiago el Menor, fuié hijo de. Al feo 
y <ile María, hija de. Cleofas;, prima 
hermana de la Santísima Virgen. La 
vida de este Santo fué uu perpétuo 
ayuno, era tanta su penitencia, que 
como afirma ¡San Crisóstomo más pa' 
recia esqueleto que hoiwbre vivo. 
•Santiago padeció el martirio el 
año 62. 
D I A 2 
«Santos iAtanasio, doctor y confesor; 
Segundo, Obispo; Félix, Germán y 
Amlbrosio, máriires; santa Zoé, már-
tir. 
F E E O T A S W J TAJAES Y M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás igílesias las de costumibre. 
Corte de María.—Día Io—Corres-
ponde visitar á I-a Reina de todos los 
Ka ut os y 'Madre del Amor líermoso. 
iEl d'ia 2, á Nuestra Señora de la Can-
dolaría, en San Felipe. 
E l lünés 2 de Mayo, celebra la Congre-
jraclón ce las Animas del Purgatorio, sus 
cultos acostumbrados. Se suplica la asis-
tencia do celadoras y asociadas. 
José Gómez. Presidente • de la Asocia- amuiu. por la ditereucia de edadc:. 
ción de .Dependientes, tiene la aten-,110 P ^ ' " ^ ser compañeros . . . . L a 
eión de invitamos para la fiesta que í ^ ^ ^ i ) ^ ^ x l r ^ 
se celebrará <«tá noche en el salón V'™ comprende... ; Dio e se. a 
jo de :1a próspera sociedad, con. un .sî te soldadas que sirvieron en la mi*-i 
ma compañía que su mando: ¿ÍNO es 
A. M. D. G. 
4ÓTG 1-2Í 
atrayente programa. 
Los alumnos de la institución rnos- n ^ n o i ^ w r a. vuia -.ign i 
trarán sus habilidades en cultura tóf80 0 ialtaba ^ cUa.. 
sica v gimnástica, constando el espec- Ü**? sido cant.nera. .Del mismo 
táculo de tr.-s ¡tartos que han dé cau-
sar verdadera satií)i"acción á cuantos, 
asistan á esa fiesta deportiva, que co-
menzará á las ocho de la noche. 
Mucho agradccemíVv ¿ú fineza al es- t 
timado amigo Pepe Gómez. 
Nacional.— 
Buen programa es el de la. matinée 
regimiento,' naturalmente! 
¡ Buen manjai' !— 
•Habla'bain dos'andaluces sobre el 
m.-jor -modo de :comerse la caza, con 
a exageración ya entre ellos prover-
bial: 
—Cuando ma'to una tfhceha—decía 
riiio-. — iu cuelgo fie ain clavo por el pi' 
de hoy. Estk combinado con tres zar-j eo. le ato algunas aloadiras á las pa-
zuclas de gran éxito. ta.s, y al calm de ocho días tiro la *Mo-. 
Y a primen) Venus Saián, por la sá%|eUa y ure como las alondras, que ya 
lorosa Pura iSíartínez; después Juegos jiaill toma'do el >gnsto. 
Malabares, por la triunfadora María | —ÍPues yo ha^o lo mismo—dijo el 
Conesa. y ó <-ont.innación 'es w i • otro-—sólo'quc 'tiro la chocha y las 
hennanlio! {>or las simpáticas Elena alotidrafl 
Quero. .María Con^a. Loli'ta Pastor, 
Pura Martínez y Enriqueta Fabregal. 
Las tivs tandas nocturnas se cubren 
de este modo: 
A lás ocho: La Gáiiia Blanca. 
A las nueve: lux mujeres manda' 
sen 
A las diez: Venus Salón. 
E l lunes, beneficio del genial Pepi-
•¿ErntoiK-cs qué se come usted?— 
¡preguntó el primero un poco asom-
hrado. 
. -r^j E l clavo! 
Concierta .— 
Progrjuna de las piezas que ejecn< 
tará la Bauds Municipal eu la retre-
1 ta de esta noohe. de ocho á diez eu el 
to Arrióla, y el martes estreno de //OA- Parque de "Adolfo Castillo." en Gua-
Pcrros de Presa. 
Payret.— 
Una espléndida matinéc ofrece hoy 
bí elegante eoliseo del doc.ÍMr Saaverio. 
Se i.-strenarán magníncu¿ películas. 
Solo cüesta la luneta con entrada, 
para toda la matinée, diez centavos. 
Por la ni.vho. como de costumbre-
desde las siete y media hasta las diez 
y media, se oxhibirAn las mejores pe-
lículas que posee la empresa, y solo 
eofitará la entrada y buieta. lo ííiismo 
que cu la matinée, ¡diez l̂oqtaVoSl 
; Eso sí que es í?anga! . . 
Albisu.— 
Hov se canta eu \u matinée la pre-
Insbacoa. 
1.—Paso doble En Liesse, V. Turino. 
.2.—Obertura Si yo fuera Rey, Adam 
3. —Capricho elegante Dulces promesas. 
Laurcndeau. 
4, —Intermezzo Cosette, Donald. 
."..--Tanda de Valses Dolores, Wj'Idtenfel. 
6. _ T w o Sup Mr. Blaok Man. pryor. 
7. —Dan?ón El Permarjente, l a ta IVrelra. 
L a Asociación Pontificia de la Adora-
ción Reparadora. 
SECRETARIA 
Habana, Abril 29 de 1910. « 
L a festividad que esta próxima fi. lle-
var á cabo la Asociación Pontlflcia en ho-
nor del Santísimo Sacramento, ha re-
sultar hermoslsinm 4 juzgar por él interés 
que en ello tiene la Comisión designada. 
Entre otras cosa» se prepara un Triduo 
Solemne en el que harAn uso de la pala-
bra distingijidos oradores sagrados, ter-
minando con la procesión del Santísimo 
Sacramcntr-. "En la fiesta figurarán una 
nutrida orquesta y voces dirigidas por un. 
afamado profesor. Sera bendecido por el 
béfior Obispo e! estandarte que las Ma-
dres del "Buen Pastor"' están bordando y 
que estrenará, la Asociación el día de la 
festividad. 
Asimismo se tiene el propósito de que la 
íiesta se celebre en un amplio templo, de 
manera que puedan asistir todos los aso-
ciados y sus familias. 
G i A30 
l i t e de l a M e i c e í 
E l próximo domingo, día 1". de Mayo, 
por la tarde, se principiará, el ejercicio do 
las llores del mes de Mai-íu en esta igle-
sia. 
Se rezará, el Santo Rosario, ejercicio del 
mes do María, ofrecimiento de las flores 
y tomarán parte en el canto algunas se-
ñoritas que se ofrecen para honrar nues-
tra Santa Madre. 
Se suplica la asistencia. 
M J SUPERIOR. 
.4607 3-1 
M O L I N O R t í J O 
A las dojs. gran matinéc. Priinero, 
una mayuífu-a pelínla. E l gran óxito 
Dolwgso. por Aida di Gloria y el te-
nor Campos. 
Secundo. Tna película r J/a Pr in-
cesa de ¡n l^si-ta. por la aplaudida ti-
ciosa opereta en tres actos ¿ a Cura del pie Amalia Sbig, A : la di (¿loria y el 
Amor, obra en Ka cual se lueen las tenor (hampos. Nuevos duettos por la 
aplaudidas tipieá tisi^i'anza Iris 3* Jo-. inimitable artista Pepita Carboncll 
sefína PeraJ. & José del Campo. 
Por la rioebe: una tanda, á las ocho Por la. noehe: á las ocho: ¡ P e p i t a ! 
en punto, con Venas Salón, con nue- una pr'írula y duetl^ por la aplaudi-
vos números por la salerosa Leonor da Pepita Carbonell y José Campos. 
Garmondía y de^pu'-s. en función co-1 A las nuevo-. Doloroso, una película 
rrida. costando la luneta con entrada y dnetíos por Les Venini. 
uno veinte, la opereta La. Cura d d \ A las diez: Üna película, la z-̂ rzue-
ánior, el gi*an éxito de Esperaaja | la Academia SicaUptica- y nuevos duet-
Iris y Josefina Peral-
-Ha llega4o el a-uevo 4ecora4o pasa 
U píipular opereta " L a Viuda Al---
^ r e , " famoso esíenógrafo 
tos por Pepita la siempre aplaudida 
Pepita Carbonell y Jos^ del Campo. 
Mañana, debut del afamado duetto 
Hurí-^ortela, 
R . I . P . 
El lúneG. 2 de Mayo, á las S'/a 
de la mañana, so celebrarán en 
la iglesia de San Felipe honras 
fúnebres en sufragio por el alma 
de la 
Sra. D:v Antonia de la Piedra 
y González de Gaerra 
Qae falleció el primero de Mayo de 
1909 (en SnnUnden 
Su Viudo, hnr.s, rvmdro, her-
manos y demis familiares rue-
gan A láa personas de su amis-
tad se d'.gTien coiícurrlr ü (an so-
lemro acto, favor que les a^ra-
dc-cerUn. 
Habgna, 29 de Abril de 1Í10. 
A q u s t i ) G u e r r a Velo 
4539 2-30 
I G L E S I A O E B E L E N 
E \ domingo \ d? Mayo, 6. las ocho de 
la mañana, se le dirá una misa de minis-
tros á. la Santísima Virgen do la Caridad 
del Cobre. Se suplica la asistencia &, todos 
sus devoots. 4496 4-28 
L A S F L O R E S D E M A Y O 
E N 
E l domingo, día primero del mes, se da-
rá principio á las solemnidades religiosas 
que en honor de la Virgen ŝ  acostum-
bra realizar en la Iglesia de Belén. 
Todos loa días habrá sermón ó diálogo, 
que recitarán los niños del colegio. L a 
música estará á cargo do los cantores de 
la Iglesia y de los niños. Hora: las 7 3;4 de 
la noche. A. M. D. G. 
4493 4-28 
P A R R O O Ü í A P E I A N G E L 
M E S O E M A Y O 
E l próximo domingo, .á las 7 1¡2 p. m., 
empezarán en esta Parroquia Las Flores 
de Mayo. Se harán con la solemnidad de 
los años anteriores. Cantarán todas las 
noches escogidos coros, que dirige el se-
ñor Organista de la Iglesia. 
4577 8-2!» 
1 6 L E S U D E L Y F M D O 
E l día Io. por ser primer domingo del 
mes de Mayo, celebraremos la ñesta de 
las Rosas. Por la mañana, á las 8, misa, 
cantada y sermón por el R, P. Félix del 
Val y por la- tarde el ejercicio de todos 
los meses. 
Se suplica la puntual asistencia á todos 
los fieles, particularmente á los Asociados 
del Rosario Perpetuo. 
4429 4-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DERECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta sección por la Junta de 
Gobierno para organizar tina velada lite-
rario-musical en conmemoración del vi-
gésimo cuarto aniversario de la funda-
ción del Centro, se anuncia, por este me-
dio, para conocimiento de los señores aso-
ciados, que dicha velada se celebrará el 
lúnes 2 de Mayo próximo. 
Por acuerdo expreso de la Junta gene-
ral, los señores socios fundadores tendrán 
puestos de preferencia en la referida fies-
ta, y por "lo tanto se les suplica que hon-
ren con su presencia dicho acto. 
En esta velada, que abrirá el Presiden-
te de honor, tomarán parto distinguidos 
artistas y pronunciará un discurso el dis-
tinguido socio fundador señor José Gonzá-
lez Aguirre. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 
ocho de la noche y el acto d« la conme-
moración dará comienzo á las nueve. 
Para tener acceso al local será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del mes de la fpeha. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 29 de Abri Ido 1910. 
E l Secretaxlo, 
Alberto Rodríguez. 
C 3241 2t-S0 lm-1 , 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DS INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección el término 
de la matrícula extraordinaria para asis-
tir á las clases ido este Centro, se anun-
cia por este medio á los .señores asocia-
dos que. á partir del 30 del que cursa, 
no se extenderá matrícula alguna por es-
ta Secretaría. 
Habana. 28 de Abril de 1»10. 
E l Secretario. 
José G. Aguirre. 
C 1229 2tr29 2m-r.O 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta se amplíen el pabellón "Ranees Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del pe-
ñor presidente p. s., pe convocan licita-
dores para !t subasta de dichas construc:-
clones, que tondrá efecto en c! salón de 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, á las S de la no-
che. 
Los planos, memorias, pliegos do con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de maniíiesto en esta Secretaría to-
dos los días hábiles de una á cinco de la 
tarde. 6 la disposición de cuantas perso-
nas desrien examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto do la subasta será público, y el 
último día do los señalados, hasta las 
ocho en punto de la. noche, también se ad-
mitirán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1211 18t-26 17d-27 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, p. s. r.. 
se convoca por este medio á los señores 
asociados de este Centro, para que se sir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria . administrativa correspondiente al 
primer trimestre del presente año. que s« 
celebrará en los salones de esta Sociedad 
el día Io. de Mayo próximo, á la una de 
la tarde. 
En dicha Junta se tratarán los particu-
lares consignado- en el artículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á olla y to-
mar parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha» 
Desde el próximo viérnes, día 29. hasta el 
indicado primer día del .mes de Mayo, se 
facilitarán en esta Secretaría á los seño-
re* codos que lo soliciten, ejemplares de 
• El Heraldo de Asturias," en los que se in-
sería el informe trimestral que la Direc-
tiva someterá á la aprobación de la Jun-
ta ipénéral mencionada. 
Habana, 20 de Abril de 1910. 
Kl Socrelario. 
A. MACHIN, 
C 1220 4.2S 
UNA PROFESORA INGLESA (DE Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea en la 
Habana casa y comida en cambio de lec-
ciones 6 un cuarto en la azotea do una la-
milla particular. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 4G30 4-1 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A>ÍGI*0 - H I S P A L O - FRAP«CKS 
1* y 2? Knsefianza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
4!Í57 12-24 
EXSEÑAXZA 
Una señorita americana que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue-
las públicas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á Miss H. Ani-
mas ."!. 4312 13-23 
P R O F B S O B A I N G L E S A 
Una sefiora inglesa, buena profesora do 
su idioma y del castellar.v que conoce gra-
maticalmente, ee ofrece para clames en û 
donntellló y el de los alumnos. Refugio nú-
C L A S E S A D O M I C I L l d 
Preparación d« I»s mmterian qu* compren-
den la Prinera y Segunda Bnsaflanse. Arit-
mética M&rcantlí y Ten«diirl» de Libros. 
Ingreso en las carrera» escocíales y en el 
Magisterio 
También te dan cleaes I^dlviduaíes y so-
lectlras pa:a cinco alumnos en Naptuno M 
esquina & San Nicolás, titos, por San Nlc*-
lás, 
C, 2772 1S. 
PROFESOR DF. INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para .aprender Ingles, da 
clases en su academia y A domicilio. San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pronto 
y bien el idioma inglés? Compre usted 
el Método Novísimo. 
4085 ,13-13 T 
T a r j e t a s d e B a u t i z o 
Mancas, muy elegantes, desde $3 el ciento. 
Obispo 86, librería. 4659̂  
~ 1 T T I L A TODOS.—CUADERNOS PARA 
apuntar la ropa que se da á, lavar, con 
hojas dobles para un año, 20 centavos, car-
tas de lianza y para, mes en fondo 20 cen-
tavos docena. Rótulos para alquilar ca-
sas y habitaciones 20 centavos docena. 
Hojas para jornales 20 centavos docena. 
Talonea do recibos para alquileres de ca-
sas y habitaciones una peseta. Impresos 
para demandas 20 centavos docena. Obis-
po 86, librería, 4608 ¡ 4-30 
TTBXPOSICION H I S T O B I C ^ DP.CTRINAJJ 
de la Ley Hipotecaria de la Isla de CuBa 
por el Ledo. I). Antonio de Fúnes y More-
jón, 3 tomos 51-25. Grátiá se manda por 
correo & quien lo pida un catfilogo de li-
bros baratos. M. Ricoy, Obispo S6, Habana 
4504 4-2S 
ARTISTA R E C I E N LIJEOADO D E BU-
ropa. < .'ompone cuadros a] óleo, rotos ó 
agujereados, tart A la perfección que que-
dan nuevos, también se componen toda 
clase de objetos artísticos de porcelana: 
bronce, sevres, aunque estén á pedazo?. 
Además se doran marcos y muebles suma-
mente baratos y se garantiza su duración, 
tengo un preparado para las sillerías do 
cuero que éste queda nuevo, inimitable, del 
color que se desee. Diríjanse por escri-
to 6, J . Forés, Línea 131, Vedado, ó San 
Miguel G9D. 45S7 * . 8-30A 
P A R A R R A Y O S 
P Morenp, D«ca.i»o Electrlclíua. c?_«n?rtTue-
tnr é limuiacor ce pf-ra-rayo» «ist^tut. mo-
derno, A edlflcSus, polfor^naii. forres, panteo-
nen y buquec, gnrantlzande »u Ins^lací^n 
y matQr'aler.—Hevaraclones de los rnlamoí 
alendo reconocidos y probados oon él apara-
to para mayor «arautía. 1- atalaclón de tim-
bres eléctricos. Cuadros Incllcador^u, tubos 
«cúbt'cos. íínoa» tetefúnlces por toda la ísl* 
Heparacion*'1* de tod;-. cía*"? do aparatos del 
ramo eléctrico. Se yerpnlirzn tndo? I03 ira-
Dalos m— Cajíejca de Bspnda ntiro. >:f 
997 . 26.-1A. 
I B S ? H i i Í Í 
P A U A C O M E í l 
Le. aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya A comer ¿ la casa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entradn 
indeperidiento por la calle de Genios; 
sirven cubiertos & 40 centavos. Se dan co-
mldas para reuniónos íntimas á precios su-
mamente baratos. No olviden, Café y Res-
taurant "Salón Bonachea." Prado lü. esqui-
na fl. Genios. C 9i?> < 2fi-3A 
USX?* 
M o t o r e l é c t r i c o de 4 á 6 H . P . 
se comprará, uno de uso, 
Martí Fusté, Cuba 67. * 
C 1231 
Dirigirse á J . 
S-2S 
COMPRO CASAS 
desde cinco á quince mil pesos, desdo Gs-
liano á los muelles, prefiriiijolas de esqui-
na y directamente á los propietario ••. Di-
rigirse 6. S&cnz de Calahorra, en Progre-
so 26. Teléfono 828. 4474 8-27_ 
S E COMPRAN, E N L A HABANA, L A S 
casa que se presenten que tungan do 6 á S 
metros de frente por 20 & 26 metros de 
rondo, y se da dinero en hipoteca, en pe-
queñas y grandes cantidades, sobra tincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. Cris-
to 33, entresuelos de 1 á. 4 p. m. 
i m 15-21 
mmm 
N O M A S B I F i L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura Infa-
liblemente en 30 días !a sífilis mis rebelde, 
los prospectos traen li.-mas de facultativos 
que lo garanttean. Pídase .1. Sarríl, John-
son, Depósito: Peletería "El Paseo," Obis-
po y Agular. 
C 1132 26-14A 
S E SOLICITA UNA FAMILIA QUE ñe-
co'ite una señora que no se marea y le 
pagxien el pasaje fi I^a Corufia. Luyanó 
altos, 4510 4-28 
ZAPATEROS 
sbliciUm que sean buenos operarios 
.para calzadó j-ara honlbré¿ Se pngan bie -
nes precios. Bazar Inglés, Industria 124. 
C 1235 A3() 
"• 8 E SOLICITA UííA • B U E ?íA qÓCl N EE -( 
ra para casa particular que sepa cocinan 
á la criolla. Calzada núm. TS1J. Vedado. 
4620 4-1 
S E SOLICITA 






MODISTA.—SE SOLICITA UNA POR 
meses quo sepa cortar y'coser p"-.- ilgurín, 
ot n perfecciSn» Cerro 547 esquina i i Bue-
nos Aires. 1627 4-1 
~ S E SOLlTrÍT~ruÑA JOVEN; PBKUfStJ^ 
lar para criada de manos y una costurera 
que sepa cortar y quo ofrezca referencias. 
Prado. 6. 4C67 ' 4-1 
PREMIADA C O ^ M E D A L L A i>E ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION P E PARIS 
ê arA I B dehilidexj en sfeneral. escrófula r raouitismo <3e loo niiioft. 
1 2 
DIARIO DE LA MARINA.—Edició» lyuaua.—MÍ 10W 
¡RUEGA POR NOSOTROS!..,. . 
E S P A Ñ A . 
I 
Maternal regazo lleno de car iño . 
C u n a de mi vida, p lác ido solar: 
Con fervor de anciano, con candor de niño, 
A l brindarte, humilde, flores de car iño . 
Ante tí me postro con amor de amar. 
V tu templo augusto, patria bendecida, 
Peregrino errante traigo mi orac ión: 
E s latido firme de vibrante vida 
Que en tu templo augusto, patria bendecida. 
Rinde como incienso todo'el corazón. 
Y o te admiro siempre, Mater amorosa, 
neslnmbrandu al orbe con radiante luz; 
To te adoro siempre. Mater dolorosa, 
Que al abrir los brazos, dulce y amorosa, 
Surges redentora como santa cruz. 
F a r o de la raza, Mater admirable, 
Grande en la denota, grande en el vencer, 
B á l s a m o en la pena. Madre siempre amable, 
De los salvadores—Mater admirable— 
¡ T ú s erás m a ñ a n a como fuiste ayer; 
Maternal regazo lleno de car iño . 
C u n a de mi vida, plácido solar: 
Con fervor de anciano, con candor de niño, 
A l brindarte, humilde, flores de cariño, 
Ante tí me postro con amor de amar. 
I I 
Concha que da perlas al sentirse herida. 
S á n d a l o que al hacha presta dulce olor, 
G r a m a que florece v i é n d o s e a b a t i d a . . . 
¡ S i e m p r e en la desgracia, con el a lma herida, 
F u é tu l lanto . . . perlas; tu tr i s teza . , flor: 
Siempre fulgurante. Matutina estela, 
Desgarrando nieblas que tejió el pesar; 
Siempre entre la sombra tu car iño vela 
S e ñ a l a n d o rumbo. Matutina estela, 
Sobre los escollos del rugiente mar. 
X u n c a mancillada se dobló tu frente 
Por .sentir el rSce de la envidia v i l ; 
Ante el fango impuro, Virgen prepotente, 
X u n c a salpicada se miró tu frente, 
P u r a como rosa del fragante Abri l . 
Re ina de las reinas. Virgen de clemencia, 
F u é pequeño el mundo para darte altar; 
T en tu noble vida. Sede de la ciencia, 
R e i n a de las reinas, Virgen de clemencia, 
E s tu mejor g l o r i a . . . ¡ la de perdonar! 
Concha que da perlas al sentirse herida. 
S á n d a l o que al hacha presta dulce olor. 
G r a m a que florece v i é n d o s e a b a t i d a . . . 
¡ S i e m p r e en los pesares, con el a lma herida, 
F u é tu l lanto . . . perlas; tu t r i s t e z a . . . flor! 
I I I 
Ruega. Madre España por los caminantes 
Que, en lejanas tierras, del hogar distantos, 
Buscan el sustento que les falta aquí . 
Ruega, Santa Madre, por los luchadores. 
Por los irred«»ntos, por los soñadores , 
¡Por los que colocan su esperanza en t í! 
Ruega. Madre Patria, por los pobres n iños 
Faltos de consuelo, faltos de car iños , 
Que por esas calles mendigando van. 
Ruega. Madre Patria, por esos ancianos 
Que, llorando tristes, ven que sus hermanos 
Miran la pobreza sin brindarles pan. 
Ruega? por Jos campos que agonizan 
(yermos, 
R i | égá por los tristes y por los enfermos. 
Ruega por las madres llenas de dolor. 
Por cuantos padecen penas ó fatigas. 
Por los que, con hambre, llevan las espigas 
H a s t a los graneros del feliz sefior. 
¡Ruegra por tus hijos! Porque los soldados 
Dejen los aceros, tomen los arados, 
T la tierra inculta vuelvan á r o m p e r . . . 
Ruega porque al alma baje la Esperanza; 
R u é g a porque al cuerpo torne la pujanza; 
Ruega porque t i templo se abra en el taller. 
Ruega porque eterna tu palabra vibre, 
T porque tu pueblo se mantenga Ubre; 
Ruega, fervorosa, con el corazón. 
Porque nunca existan siervos ni tiranos, 
Porque en tu regazo, todos, cual hermanos, 
Hallen, por consuelo, paz y redenc ión . 
Ruega, Madre E s p a ñ a , por los emigrantes 
Que, en lejanas tierra*, del hosar distantes. 
Buscan el sustehto que les falta aquí . 
Ruega sin descanso, Madre de la Historia, 
Por los que s o ñ a m o s con tu eterna gloria, 
¡Por los que tenemos la esperanza en tí! 
M. R. Blanco-Belmente. 
COPAS, VASOS, VAJILLAS DE 
CRISTAL Y PORCELANA, asi como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L FENIX," 
O Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
26-1A 
Z A P A T E R O S 
Se solicitan que sean buenos opera-
nos para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. "Bazan Inglés," 
Industria 124. 
€. 1235 A. 30. 
rice», pobres y de pequeña capital, 
6 que tengan medios de vid» pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cotí sél lo. muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 3014 de correoe. Ho.bana — Hay 
señurttas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mutha se-
riedad v reserva Impenetrable, aún 
oara los ínt imo» familiares y ami-
gos. 4459 <-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criados de manos: saben cum-
plir con su obl igación. Informan en la 
calle del Morro n ú m . 5A. 
4542 4-28 
«-RIADA D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
una que sepa cumplir con su cometido. 
Quemados de Mnrianao, San Fedenco 18. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar yolocaci^n á. leche 'entera, 
buena y abundante. InformaríLn en Cien-
fuegros núm. 44. 4495 4-28 
c o c r S E S O L I C I T A N : U N A B U E N A 
ñera repostera, una criada de manos y un 
buen criado que sepa servir bien á la me-
sa, pcninsulareti: que sean formales y tra i -
gan buenas recomendacionfs. Hotel F l ^ r i -
A L A S S O C I E D A D E S - Y E M P R E S A S . — • j da, cuarto u ü m . 6, de 1 á 3. 
Se ofrece un asturiano de mediana edad i 4563 4-29 
S A S T R A 
Sueldo una onza y ropa limpia. 
4219 alt. 5-21 
para hacer cobros ó serano de a l g ú n banco: 
tiene g a r a n t í a s hasta en efectivo, por poca 
retribución. Informarán en Obrapla 45. 
4631 - 4-30 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de manos ú otra cosa a n á l o -
ga, teniendo referencias de las casas tn 
que ha servido: no se coloca menos de 4 
centenes en adelante y sabe cumplir con 
su obl igación. Concordia núm. 11, á todas 
horas. 4603 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, cocinera, de mediana edad: es muy 
limpia y le gusta cumplir y no tiene i n -
conveniente en ayudar á la limpieza, para 
matrimonio 6 establecimiento. Sueldo de 
3 á 4 centenes. Industria 96. cuarto n ú -
mero 14, á todas horas. 4602 4-30 
~ S E ^ Ó L I C r Í , X ~ Ü Ñ A ^ l - E Ñ A C O C I N í > 
r a peninsular en el núm. TOA. Línea, V e -
dado. Que traiga buenas referencias y 
que cocine á la criolla. 
4601 , 4-30 
C A M I S E R A — U N A M U Y 
competente con siete a ñ o s de práct ica en 
los mejores talleres de la Habana, se ofre-
ce para coser en su casa ropa de sas trer ía 
ó camiser ía . P a r a m á s informes dirigirse 
á Sitios 110. 4497 4-28 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 17 A Ñ O S D E 
edad, práct ico en Tenedur ía de Libros, 
francés y principios de Inglés , desear ía en-
contrar un señor que vaya para los E s -
tados Unidos, para servirle de acompa-
ñante . Tiene buena letra y conoce toda 
clase de cuentas. Informará, Pedro G i -
ralt, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 598 í 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
guisa á la e spaño la y criolla, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias: no duerme fuera de su 
casa. San Ignacio núm. 40. 
4491 4-28 
" D E S E A C O L O C A R S E ~ Ü N J O V É í T l ' É ^ 
ninsular de criado ó portero, teniendo bue-
nas referencias: es práct ico en el pa í s y 
no tiene* inconveniente en ir al extranje-
ro. Informan en el café E l Polo, Re ina y 
Angeles, zapater ía . 4490 4-28 
A L O S \ ^ J ^ O S . — J ( 5 ^ E Ñ ' B I E Ñ _ e d u -
cado, de 25 años , con excelentes referen-
cias, conocedor á la perfecc ión del espa-
ñol y francés , se ofrece, sin pretensiones, 
e o m ó ayuda de cámara, ó criado de con-
fianza á caballero 6 familia que salga pa-
r a el extranjero. Conoce bien las princi-
palos capitales de Eurcpa . 
A 4-2S 
55,000 al 8 por 100 
Se dan con hipoteca de casas de mam-
poster ía en la ciudad. Vedado v calzadas 
del Cerro y J e s ú s del Monte, en segunda 
hipoteca ó para el campo á tipo conven-
cional; no se cobra comis ión . Escritorio 
del Conde de la Reunión , Empedrado 15. 
4437 s.27 
D I N E R O P . \ R A H I P O T E C A S A L 7. 8 
y !» por 100. en sitios céntr icos , desde $3Ú0 
ha*ta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y U á por 100. Casas en venta desde $2.000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Rellly 47, de 
2 á 5. 4461 8-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facil i to en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad, A'edado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
4226 26-21A 
O R B O N , CÜBA~3Í~ 
Dinero hipotecas en la Habana al 7. «n 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por part i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
• L A Z I L I f V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú r ^ 
No h a y casa de préstamos que de ma.s dinero que " J^ ^ 
pas , muebles, alhajas y enantes objetos convengan,- tanta ^ } 
mo empeñados, j * J i? 
A precios .baraífeimo-s vende toda dase 
y muebles ppo-ee<dentes de e m p e ñ o * . 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria. 
1041 
C A S A E N V E N T A 
E n Neptuno. Lagunas, Aguacate, San 
Rafael. Estrel la , San Nico lás , Concordia, 
Crespo v rftrdenas, hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
4224 U-21A 
P R O P I E T A R I O S : V E N D O , S I N C O R R E -
dores, dos casas juntas, de m a n i p o s t e r í a 
v hierro, con doce pisos. U n gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricac ión superior, s i -
tuada entre dos distintas l íneas de ca -
rritos. Juan M. Gutiérrea, Cuba 54. de 
1 á 4137 15-19A 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. E s la ún ica 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4664 ü-1 
C A S A S E N V E N T A 
E n Revillagigedo, Antón Recio, Laguims, 
Merced, Figuras, Esperanza, (rarmen, U n i -
versidad, Cerro, San Rafael, A n c h a del 
Norte, Bernaza y San Joaquín . J . Espejo, 
O Reilly 47, de 2 á 5. 4665 8-1 
B U E N N E G O C I O . — S E T R A S P A S A U N 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
m á s comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. In formarán: Agui la 215. 
4138 15-19A 
A V I S O 
Se traspasa ó cede el gran local de V i -
ves 147. sirve para todo por ser grande, 
hav varias caballerizag. Monte 222. 
4070 í i ; 1 7 i _ 
" R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
S i : V E N D E C N L O T E D E terreno en tc;ríai 8in'gravamen, acabadas de fabricar, 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular, cumpli-
da en sus obligaciones y con buenas refe-
rencias: sabe coser á mano y m á q u i n a y 
gana S centenes y ropa limpia. Soledad 
núm. 36. letra B. 4596 • 4-30 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D Q U E 
ha viajado mucho y puede dar re lación de 
algunas capitales de Europa, como Par í s , 
Londres, Alonte Cario, Niza y Spá, Bé lg i ca , 
y posee perfectamente el Francas , se ofre-
ce para a c o m p a ñ a r á una familia que yar 
y a de viaje para Europa ó á señor solo: 
tiene buenas referencias. S i conviene de 
su conducta dirigirse al hotel Flor de C u -
ba. Calzada del Monte, preguntar por Juan 
Serra. 4487 4-2> 
Ja Víbora, Reparto Rivero, e s t á bi*»n s i -
tuado y se da en proporción. In formarán: 
Consulado 95, Farmac ia . 
4663 g-l 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V a r i a s con buenas rentas, en E s c o b i r 
$14,000, Manrique íf8,000, Virtudes $14,000, 
Es tre l la $18,000. Evé l io Mart ínez , H a b a n a 
70, Notar ía . 4625 10-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, buena y abundante, dando referen-
cias. Línea núm. 8, Vedado. 
4594 • 4-30 
E N P P I R S E V E R A N C I A 82. A L T O S , S E 
solicita una buena cocinera para un m a -
trimonio. E s necesario que sepa cocinar 
á la francesa. Se le dará buen sueldo. S i 
no tiene referencias que no se presente. 
4588 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular que tiene quien la 
recomiende. Informan: E s t é v e z núm. 115, 
por In fanta . . 4489 4-28 
" S E S O L I C I T A U Ñ A MTJ C H A C I ITT A D E 
12 á 14 años , de no ser formal no sirve. 
Sueldo, el que se convenga. Compostela 
132, segundo. 4482 . 4-28 
• E N ' E C O N O M I A " 5 , A L T O s 7 " S E D E S E A 
una buena cocinera, blanca y de 45 á r,0 
años . 4481 4-28 
C A S A S E N V E N T A — E m p e d r a d o $6,000, 
Gallano $7,500, Lealtad $10,000, Cris t ina 
$5,000, Virtudes $13,500. Evel io Mart ínez , 
Habana 70, Notar ía . 4626 10-1 
N E G O C I O . — S E R V E N D E U N ' S O L A R D E 
esquina, el mejor del Reparto "Las C a ñ a s " 
y se toman en hipoteca 200 pesos en otro 
solar do 1,000 metros en "Prínc ipe de A s -
turias" para fabricar. M á s informes en 
Villegas 47, P la t er ía y Grabador. 
4628 4-1 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S E N $1,400 
una y $1,800 la otra, ambas libres de gra-
vamen: trato directo é informes en San 
Lázaro núm. 27. 4607 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Entiende a l -
go de costura. Neptuno núm. 176, esquina 
á Gervasio. 4617 4-30 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P É Ñ l Ñ S ü -
lar de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación. Empedrado 7. 
4616 4-30 
""ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, desea colocarse. E l l a s a -
be de cocina y servir á mano, y él para 
jardinero ó portero: tiene referencias. E m -
pedrado n ú m . 7, el portero. 
4615 4-30 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A -
cer gorras en el taller: una semana de 
aprendizaje. O'Reilly SO, Gumersindo S u á -
rez. 4480 5-28 
T E M E D O R B E L I B R O S 
pfeflft to«a ciase de trab»jus ü« uWv 
8* ofrer-? 
eantabilidad. -jWVa. llbroe an iaoraa <«socu-yadaa H&c« balancea, n.qutdacioaea et« Nep-
tuno M Menina á Sao Nlc«lla. alto», po? é*n Nicolás. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a l a . d e A g r u i a r . A g u i a r 71 
Te lé fo no 450.—De J . Alonso 
L a ún ica que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el públ ico en 
general, para cualquier punto de la isla 
o el extranjero. 4656 8-1 
J O V E N E S P A Ñ O L , I N S T R U I D O , DE~23 
aftos. para papelería , peletería , escritorio. 
O cualquier otro giro, as í como para avu-
da de c á m a r o , portero, criado de manos 
6 para a c o m p a ñ a r á familia que viaje por 
E u r o i » , se ofrece sin pretensiones, seguro 
de qué sa t i s fará su trabajo, referencias 
'•n Obispo 86, librería, 6 por escrito J M -
varez. Apartado 607. A ' 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos: es l im-
pia y trabajadora, sabe coser á mano y á 
máquina , si es corta familia cocina T a -
lle de Cienfuegos n ú m . 44. 
4«52 4_l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M T 
nos joven, blanca ó de color, ,que tenga 
referencia*. Informan en Blanco 40 altr^ 
4149 ' 4,1 
C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , 
se solicita, que presente r e c o m e n d a c i ó n y 
sepa leer ó coser. Carlos I I I núm. 163, cer-
ca de Belaacoaín , de 9 á 5. 
4612 4-30 
E N E L V E D A D O . C A L L E 5*. S h n T T C 
altos, entre H y G, se necesita una criada 
que sepa zurcir bien y una lavandera de 
ropa de hombres. 4609 4-30 
C A B A L L E R O J O V E N , H A B L A Y E S -
cribe a l emán , francés , español é inglés , co-
noce la tenedur ía de libres, desea coloca-
ción donde aprovechen sus conocimien-
tos. J . G., Bernaza núm. 55. 
4574 8-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento 6 
casa de familia: sabe bien su ob l igac ión 
y desea buen sueldo: tiene referencias. 
Aguila 116. cuarto 38. 4478 4-28 
" Ü Ñ - C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E -
sca colocarse en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su deber por 
ser conocedor de las costumbres del país . 
Informan: Compostela 24, cuarto núm. 11. 
4477 4-28 
V E D A D O . — S O L A R E S , D O S E S Q U I N A 
y centro, inmediato á la l ínea de 23, en lo 
m á s céntr ico , se venden á censr» al B por 
100 de in terés anual. Escr iba é iremos á 
verlos ó v é a m e en Reina 43. É . Rodrigues. 
4618 10-30 
S E V E N D E 
un estable cimiento •convonicnte para 
una joyería, locería, -papelería, etc., 
con todos sus armatostes, vidrieras, 
( t'1., tieníí una raapnífica apariencia, 
situado en San Rafael, punto •céntri-
co. Informaran : San Lázaro 38, altos, 
de 6 á 8 p. m. 
4623 ' 8-29 
en la calle de Rodr íguez esquina á Juana 
A'onso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3492 ÍC-óA 
J - M . G A R R I D O 
AGENTE OKNKRAL DS NZOOCIOfl 
ReaMr.a toda clase de transacciones sobre propiedades urbansf y rústicas. Compra-vende valores cotl2*b!«s en Bola*. Dinero para hipotecca desde el 7 por 1*0 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 1% de 3 á 5. 
A J1.2S. 
DE MUEBLES Y P E E 1 A S , 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana. 
4589 , 78-S0A 
6 R A M O P O R T U N I D A D 
Se vende una. gran bodega que hace so-
lamente de cantina de quince pesos para 
arriba y t a mbién se vende otra de poco di-
nero como para principlante. In formarán P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A co 
locarse una joven madr i l eña que tiene I en el café LUZ] de 9 'á 11 y de 1 á 4. 
buenas referencias. Cristo n ú m . 26. 
4476 . 4-28 Manuel 
" V é d e t e l o 
Se solicita una cocinera en IT núm. 43: 
ha de saber su obl igación y dormir en el 
acomodo. Sueldo tres centenes. .' 
C 1227 A27. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S . E N C A R -
sada de casa de inquilinato, ir de sirvienta 
al campo ó fuera de la isla, desea óolocar-
es una criada blanca con buenas refe-
rencias. San Ignacio núm. 39, cuarto n ú -
mero 2, bajo?. Juana. 4539 4-28 
^ N _ E S C Ó B T R ~ 5 4 8 E ~ S O L I C I T A U N A 
criada .peninsular, que entienda de cocina 





S E V E N D E U N A C A S A D E 3 P I S O S 
en el Malecón casi esquina á Lealtad. R a -
zón en L a E s t r e l l a de Cuba, O'Reilly 56. 
4548 10-29 
R O Q U E G A L L E O O . — O R A N A G E N C I A 
Internacional de colocaciones. E n 15 mi-, 
ñutos facilito cocineros, cocheros, cama-
leros, criados, dependiente!?, aprendices, 
crianderas, cocineras, criadas, manejado-
ras, lavanderas y trabajadores. Aguiar 72, 
'i elé'fonq 486. 45t9 4-29 
T A L L E R D E LAVADO~7;ÉI715ÉRRÓ7' , 
('erro 546. Se solicitan planchadoras que 
sepan su obl igac ión. Se pagan los mejo-
res precios. J o s é Nogucira. 
4582 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O D E 
mediana, edad de portero en despacho 6 
Cásá de poca familia, como criado de m a -
nos. Darán razón ó informes: San Rafael 
n ú m . 50. 451:'. 4-38 
V E D A D O , E N 17 Y C R U C E 
Vendo una casa de altos, moderna, j a r -
dín, portal, sala,' comedor, 1 cuartoa, do-
ble servicio, cuarto de criados. Trato di -
recto. San Ignaclu 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 4560 4-29 
S E S O L I C I T A , P A R A G U A N A B A C O A , 
Cadenas 84, un hombre de mediana edad 
que sepa ordeñar y cuidar animales. E n 
la misma se solicita una criada de manos 
que sepa su obl igación, sueldo tres cento-
nes y ropa limpia. S i no es as í que no se 
presente. P a r a m á s pormenores en A / a u -
la 74, informarán. 4568 4-29 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó de coci-
nera para un matrimonio solo sin n i ñ o s y 
hacer la limpieza de la casa. In formarán: 
Carmen 46. 4554 4-29 
GRAN CENTRO OE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca.—O'Reiüy 13, Te lé fono 413. 
Unica casa que tiene inmejorables cr ia -
dos, esmareros, dependientes de café , fon-
da y bodega, reputados cocirreros y exce-
lentes crianderas. Pueden pedir de todos 
los puntos de la lela; O ' R E Y L L Y 13, T e l é -
fono 413, Villaverde y Comp. 
_J512_ > 5-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular que lleve tiempo en el pa í s y 
sepa su obl igac ión , de lo contrario que tío 
SP presente: sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. San N i c o l á s núm. 1, bajos. 
4511 .i-2S 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E -
ninsular, que sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, dando buenas re-
ferencias. O'Rellly núm. 32. 
4552 4-29 
" ^ C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , bue^ 
na y abundante, desea colocarse: tiene per-
sonas que abonen ele su honradez. D a r á n 
razón: calle de la Marina núm. 5. 
4549 . 4-29 
C R i A D A D E M A N O S . — E N J E S U S D E L 
Monte, B . Lagueruela 16, bajos, se solicita 
una que sepa bien su obl igac ión y tenga 
personas que la garanticen, sin estos re-
ouisitos que no se presente. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 4647 4-j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
rec ién llegada de España , con buena y 
abundante leche, puede verse su niña. Saii 
Lázaro núm. 255. 4646 4-] 
S E S O L I C I T A . E N D A M A S N U M . 20" 
altos, una criada peninsular que sepa co-
cinar y que ayude á ios menesteres de la 
< aea. durmiendo en la co locac ión . 
46S6 4-1 
" " P A R A M A N E J A D O R A , L I M P I E Z A D E 
habitaciones y coser, desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias: 
sabe cortar. Monserrate n ú m . 149, altos de 
la bodega. 4622 4-1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos: ti<>ne 
referencias de las casas en donde ha ca-
tado. Informan en Rastro núm. 4 y medio, 
altos, cuarto núm. 19, á todas horas. 
i62¿ 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para criada de manos 
o cocinera, no siendo en mucha familia. 
Razón en Lampar i l la núm. 84. 
4545 4-29 
" D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A E S P A 5 Ü > 
la p a r a . c r i a d a de manos ó cocinera: no 
duerme en la co locac ión y tiene referen-
cias. Compostela 86, entre Sol y Muralla. 
4543 ' 4-29 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
manos desean colocarse: saben su obliga-
clnó. Lampari l la 63, altos, cuarto núm. S. 
4564 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A T 
cha joven de criada de manos ú maneja-
dora. Gloria 177. 4531 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero peninsular, do mediana edad 
en establecimiento ó casa particular E m -
pedrado núm. 46, Te lé fono 178. 
• 4-29 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de comercio 
ó particular: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Progreso núm. 16, altos. 
4509 4-28 
a T o s ^ p r o p í e T a r i o T o e I W ^ r o 
E l que suscribe desea encontrar una co-
locación fija en trabajos de a lbañl ler ía . 
carpintería , electricista, instalador de todo, 
tapicero, decorador, dependiente de hotel, 
fincas rús t i cas . Informes á sa t i s facc ión . 
Teniente Rey 15, P. Suftrez. 
4436 g.a 
. D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOV^NBS 
peninsulares, una para criada y la otra pa-
ra manejadora, pueden dar informes de su 
conducta. Morro n ú m e r o 22. 
4S43 8-24 
S E O F R E C E " U Ñ A J ^ E N H E X ^ R A Ñ -
jera para peinar á domicilio por los ú l t i -
mos figurines. Cobra mensualmente un 
luis y por peinados sueltos 50 centavos. 
L u z núm. 1. 4161 15-20A 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, jardín, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno .mide. 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30. <le 
1 á 4, Juan P é r e í . 4ñn1 4-29. 
S E VBNiíKÉN CSRÓÁ DIB S.dOÔ MfcTílQfe 
en el Vedado, solar de esquina, con 3 l í-
neas de trav ías , á la cuadra en la calle 19 
casi á ?a entrada á $7 el metro. R a z ó n , 
L a Es tre l la de Cuba, O'Reillv 56. 
4547 10-19 
ATEÑCIÓN.—!•:N UNA D E ~ L A S ~ P R I N -
cipales calles se vendo la a c c i ó n á un lo-
cal apropiado para cualquier giro. Se ce-
de por el valor de los enseres y mercan-
c ías . Informa: R . Pita, Angeles 30. 
4553 5-29 
— G A Ñ ^ C ^ S ^ V E Ñ ^ E U N A C A S A ' E N 
la calle Diaria. 9 metros por 25, gana $50, 
se da en ?4.000, rebajando 5500 de censo, 
ú l t imo precio. Malecón 72, de S á 9 y de 
12 á 2. Trato directo. 4525 4-28 
P O R NO', 1*0 D E R L O A T E N D E R ^ S E 
vende el Rastro de Galiano 125 ó se admi-
ten 2 personas entendidas en el negocio y 
con poco capital; ó vjpa sola que entien-
da de Rastro y Muebles para encargarse 
de él, que traiga garant ía s . 
4528 4-28 
" C B D O T ' N B Ü B Ñ - C O Ñ T R A T O " b E ~ C A ~ 
sa de inquilinato que deja utilidades. Dan 
razón en Monserrate núm. 87, cáfé , de 8 
á 10 y de 12 A 1. 4507 4-28 
H l ' E N N E G O ' ¡O. I > i K E S T A M E N T E Y 
— I sin Corredor, se vendo una buena vidriera 
PIídos "CHASSAIGNE FRERES" 
L o s recihe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López , Obispo núm. 127. Planos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C 1183 14-22A 
PIANOS IIAMILTON 
que son los que usa er. sus conciertos P e -
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y & 
plazos sus ún icos importadores, Viuda ó 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53. T e -
léfono 691. 4020 26-16A 
O E C A R R U A J E S 
U N M I L O R D C O N A R R E O S D E L i -
monera y de pareja, en buen neo. Se ven-
de todo en $300. In formarán: Monte 473, 
altos. 4584 4-30 
" " S E V E N D E U N M I L O R D , U N A P A -
reja do caballos con su tronco de arreos, 
dos limoneras y d e m á s ensere», todo de 
lo mejor. Informan en Carlos 111 2, por 
Pocito. 4813 4-30 
S E V E N D E U N B U G U I D E C O N S -
trucc lón especial, de 2 y 4 á s i e n t o s , á vo-
luntad, muy sól ido y elegante. T a m b i é n 
un buen caballo de 8 cuartas, de tiro y 
monta, .)o\*n, sano y muy manso, con su 
limonera. De 8 á 11, Campanario 66. . 
4585 4-29 
Dinero é Hipotecas 
4572 
D E S E A C O L O C A R S E U N B Ü ^ " c R Í A r 
do de manos, de mediana edad, ó para por-
tero, siendo muy práct ico en todo y con 
buenas referencias. Informan en Tenien-
tc Rey y Zulueta. café. 4570 4-23. 
S E S O L I C I T X T ^ Ñ A ^ R Í A l D Í r ^ ^ N C A 
para cocinar y ayudar á la limpieza de la 
casa, para corta familia: ha de traer re -
ferencias 
4566 
San Ignacio 28, altos. 
1-29 f: 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A enud 
con garant ías , desea colocarse en una bue-
na casa, sea para limpieza de oficinas o 
para criado de manos. Obispo núnis. 2 y 4 
4530 y 
4-2S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A VCRIADA 
de manos para corta familia, que sepa < r.-
ser: ha de traer buenos Informes. Male-
cón núm. 72, bajos, izquierda. 
4525 4,2& 
H I P O T E C A S 
A L . S K I S P O K C I E N T O A N U A L 
SE VBXDEfX. unidas 6 separadñ-
mente, las ^06 magníficas casas Malo-
ja 51 y 53, recibiendo en efectivo LA 
CUARTA PAKTE DE <SU VALOR y 
reconociéndose el resto en Priaueia 
'Hipote-ea al 6 por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pudiendo amor, 
tizarse ésta á gusto del comprador. 
Informarán en Cuarteles 42. de 8 ¿ 
11 de la mañana. • 
4644 S-Ab. 30 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y .seg-unda hipo-
teca eu la Habana, Cerro. Wrlad. . y Je^ús 
d.-l atonte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo lincas urbana». Evel io Mar-
t í n e z ^ Habana 70. 4<)24 26-iyM 
A L 7 P O R ~ C I E N T O . D ¥ ^ E ^ 5 5 0 0 ~ H A S ~ 
ta $300.000. He dan en hipoteca do c é s « s 
eu IÜL Habana. Vedado. C r s o . ' i a r i a n a v 
KcRla y Guanabacoa. tinca? do « ampo y 
alquileres. Empedrado 22. de 1 á íl sePoV 
Sánchez . 4669 ' 4.3^ 
de tabacos y ciearros, bien situada y con 
buena venta diaria. Para informes en 
Lampari l la y Cuba, -vidriera de tabacos, 
de 5 & 6 p. m. 4452 6-27 
C A S A D E H U E S P E D E S . ^ O R ^ X E S A " 
venencia de los socios se vende una a l -
quilada y con abonados, se da en la mitad 
de su valor, antes del mes de Mayo: tiene 
contrato por 4 años . Dircctatneiue en San 
Rafael núm. 27, altos. 
4442 s.27 
" " V E N T A D E U N ^ S Ó LÁR E N"' L*&.: CÁJ¿-
zada de la Vlvora. á. la secunda cuadra 
de los carritos, e s t á cercado y da frente 
í la Calzada, al lado de la casa n ú m e r o 
677A, mide de frente 14*60 pos 45 de fon-
do, una supeVficie de 657 metros planos. 
Se da como ú l t imo precio ep $2,000 Cy. 
T a m b i é n se venden 4 en el Reparto de Be-
tancourt, solar 10 y 12, m. núm. 5, y solar 
núm. 3 y 7, m. num. 13. D a raaón Juan 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 
__4447 13-27 
V E N D O E N " P R E C I O M O D I C O L A C A -
sa Gloria 77 esquina á Aguila, alto y ba-
jo, nueva y renta -4:1 centenes; y un solar 
espléndido, alto y llano, calle 21 entr" Y 
y J , Vedado. Informa su duefiy. Re ina 57. 
4428 , 6-27 
S E V E N D E U N L U J O S O T R E N E N 
perfecto estado, compuesto de un mllord 
francés , una buena pareja, arreos para 
pareja y para un caballo, majfnlí lcos y ro-
pa dé cochero y d e m á s enseres, en m ó d i c o 
precio. Puede verse en Cerrada de A t a -
rés núm. 5, de 10 á 12 a. m. 
4629 4-2S 
G R A N T A L L E R D E C A R R O S , S A L U D 
160. Se venden varios carros propios para 
cualquiera Industria, nuevos. Pueden ver-
se á todas horas. Salud 160. 
4620 8-28 
C A N G A 
Se vertido un a u t o m ó v i l marca Jackson, 
de 4 ci l indro» y 24 H . P- So da muy ba-
rato. Informarán en Lampar i l la n ú m . 8. 
C U'02 15.26A 
~ S E V E W D E 
una duquesa de poco uso en buen estado, 
un familiar casi nuevo, dos limoneras bue-
nas, una jaca criolla buena y una j a c a 
americana de 8 cuartas de alzada, cinco 
años , sana por completo; Todo en pro-
porción. J e s ú s del Monte 233, T e l é f o n o 
núm. 6087. 435S. 8-24 
D E A I I Ü I E S 
S E V E N D E . P O R E M B A R C A R S E L A 
familia, uu piano francés de cuerdas c r u -
zadas, una pianola magní f ica y una Du-
ouesa. e léctrica, con su cargador. Todo 
nuevo y muy barato. A particulares. I n -
dustria 71. 4661 4-1 
YEGUAS Y CABALLOS 
DE PURA SANGRE 
Buena ocas ión para k>g aficionados y 
criadores de gusto, se realizan i5 yegu.13 
y caballos y 2 sementales, todos ha*.! co-
rrido en el h ipódromo de Alrneudarcs e.i 
esta temporada y se dan por mucho me-
nos de lo qué valen. C'.dón núm. 1. 
4534 yr. 4-2S 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
bajos en Dragones 104. $¿7,000. R a r ó n , L a 
Es tre l la de Cuba, O'Rellly óü. 
4383 10-26 
C A S C A R I L L A D E H U E V O 
Garantizada como pura y fina, se hace y 
vende en San Rafael frehte al 96, casi 
esquina á Encobar. «M593 8-30 
S E V E N D E U N A B O V E D A N U E V A 
con su osario y m á r m o l e s en el Cemen-
terio de Colón. Su precio $200 oro. 
Informan: Maloja 184. 
4600 8-30 
S E V E N D E . E N E L C E R R O , C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San- j 
tovenia, de treinta á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. I n -
forman en Aguiar 100. 
4340 
u ^ r 
S-24 
r A H M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. E s la ún ica 
que hay en el pueblo, de A,000 habitantes, 
Informan en Consulado 95. 
4296 8-23 
S E V E N D E M E D I A C A B A L L E R I A D E 
tierra, m á s ó menos, repartida en solares, 
er el Vecino pueb'o del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos a l año. Darán pormenores 
en Bernaza n ú m . 12, bodega. 
4326 a5-23A 
N A R á N J O S I N J E R T A D O S 
Procedentes de la Florida, á escoger en-
tre m á s de 30 variedades; llegan en per-
fecto estado. Precios sin competencia. P i -
dan Catá logo descriptivo con precios, á, 
Juan B . Carri l lo , Mercaderes n ú m . 1L 
4501 ' 12-28 
C a n g a . 
Remitiendo 20 centavos en sellos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos ó tres botones para camisa, do oro 
enchapado fino. Nevclty Co.,. Apartado 256, 
Habana. 3S7ü S S - i S A 
D E S P E R T A D O R LUMlIi 
Br.veté 8. G. D. G. ^ N ^ 
í e Cuba: S. MIchol, Ohw? 
lio. Novena 76, Vedado ,)0 !s 
4518 
S E V E N D E L A A B U N m S 
cha de mangos de la n>̂ u 
bal," en el k i lómetro núm* *g 21 
Es tac ión de Jamaica del fjV''. ^ 
carretera de Güines. Infor 3114 
misma finca. 4J16 nnars 
Ñ O H & Y Q ü E B O f A ? 
M O E B L E S M [ | 
F n i b r l J e c i é n d o l o s c o n niiAtf 
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i d a s o O ^ t ó i i Q ^ 9 
i 
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O P R E S I 0 N E 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los ROL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DC MUSSTRAS Y ATESTACIONt! 
UBoniTomos " fiSOO", BAISIEUX (Frasd 
T" en Todas Buenas Farmacíes 
FALTA DE FUERZAS 
DEBILIDAD 
EXTENÜACIOÍ 
FALTA DE FUERZAS 
C O L O R E S PÁLIDOS, «Í. 
turadas radlcalment» por 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Ttdit Finutiu y 130, r. Ltfsjtttt, Par¡$\ 
Tolleto yrattt. 
A N E M I A 
conocido hasta hoy ao^ 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 











AGUADAS ó CROMOS^ 
*S iORiS bastan para apaciguar los 
los más violentos sin iftnir de traslaflar* , 
tdido. Envío franco do la Xotiei* sobre Fe> 
D€pó«ito seueral. P 0 1 N T K T y G I R *-R5 
2, rué Elrénr, P¿ra8. . 
BELLEZA 
FUERZA 
SU AVIO A0 
C O N E L CMPt-EO -
L A B E L I O T I J M 
P . G A U T f l E B J ^ s 
^ENTO «c9 
jabón Yema de 
Huevo-
4cl D I A n I O D í5 W'rtiO' 
Teniente Bey r * 
